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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la har ina 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la m a ñ a n a 
Madrid, Diciembre 10.—El marqués 
flel Real Tesoro, ha sido nombrado 
Ministro de la Marina, en sustitución 
del Almirante Auñon. 
PEEMIO A EOOSEVELT 
Christianía, Diciembre 10.—El Jurado 
|ue corre con la adjudicación de los 
premios Nobel, ha otorgado el de la 
paz al Presidente Roosevelt, por los 
grandes trabajos que realizó para po-
ner fin á la guerra ruso-japonesa. 
Aceptación y empleo 
d e l d inero 
El Ministro de los Estados Unidos 
ha aceptado en nombre del Presidente 
Roosevelt, dicho premio que es de 
$40.000 y ha declarado que el Presi-
dente se proponíaa dedicar la refe-
rida suma al establecimiento en Wash-
ington de un Tribunal especial para 
dirimir las cuestiones entre el trabajo 
y el capital. 
SENTENCIADO A MUERTE 
New Yor, Diciembre 10.—Grillette, 
el asesino de su novia, cuyo proceso 
ha tenido tanta resonancia, ha sido 
condenado á muerte y será ejecutado 
por la electricidad en la semana que 
terminará el 28 de Enero del año en-
trante. 
YA PO R EM BARRANCADO 
El vapor alemán '' Peruvía'' que de 
Dar.tzig1 se dirigía á Filadelfia, con 
un carg-amento de 50,000 sacos de azú-
car, embarrancó esta madrugada en 
Long Bsach, costa de New Jersey, á 
consecuencia de haber interpretado 
erróneamente las señales de luz. 
Como no quedó en una posición pe-
ligrosa, pudo ponerse solo á flote á 
medio día, sin averias y prosiguió su 
viaje. 
, DECLARACIONES DEL 
CARDENAL RICHARD 
París, Diciembre 10.~E1 Cardenal 
Richard, Arzobispo de esta archidió-
cesis, ha anunciado que el día 12 del 
actual abandonaría su residencia ecle-
siástica, que el clero entero se está 
de sus presbiterios y al ser preguntado 
de sus prebiterios y a 1er precintado 
que harían los sacerdotes si son echa-
dos de sus iglesias, contestó que or-
ganizarán servicios religiosos particu-
lares. 
FALLEC1MIE X TO 
Ha fallecido el Senador Fernando 
Brunetiere. 
OORK1 ECHADO DE ITALIA 
Roma, Diciembre 10.—Se ha orde-
nado al escritor a'narquista ruso G-or-
kl) que está viviendo tranquilamente 
la isla de Caprí, que salga inme-
diatamente del territorio italiano, por-
que el gobierno de Italia está nego-
ciando un tratado de comercio con 




. r̂eese que esta medida dará origen 
a una manifestación anti-rusa en Ná-
Poles, á donde se proponía Gorkí 
«"asiadarse pronto con objeto de pre-
fnciar la representación de una de 
113 P^zas, y de llevarse á efecto la 
referida manifestación, no dejará de 
crear al gobierno graves dificultades. 
REVOLUCIOX AXTI-EXTRAXJERA 
Shanghai, Diciembre 10.—Ha esta-
llado en la provincia de Ping-Kiang, 
una revolución anti-extranjera que ha 
cuimmado ya en varios sangrientos 
conflictos. 
Los trabajadores en las minas de 
carbón de la posesión alemana de 
Kiang-Sí y otras partes, están huyen-
do aterrorizador, y €l ! gobernador ha 
enviado tropas á los lugares en que 
se han producido desordenes para res-
tablecer ei orden. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 10.—El sá-
bado, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores do esta plaza, 295,300 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unido?:. 
D é l a noche 
HUELGA 
Schenectady, New York, Diciembre 
10.—Hoy se han declarado en huel-
ga dos mil obreros de la "General 
Electric Works", por haberse negado 
la Compañía á ha,ber admitido á dos 
obreros confederados que habían se-
parado por ineptos y á otro que se mar-
chó sin motivo alguno y quiso que lo 
admitieran nuevamente. 
E L DIXEiRO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Diciembre 10.—El Se-
cretario del Tesoro maniñesta que ha 
recibido un sin número de cartas la-
mentándose del alto tipo de interés 
que tiene el dinero en los Estados Uni-
dos. . . 
Dice Mr Shaw que la excepcional 
cosecha de este año y la extraorina-
ria actividad industrial del país, exi-
jen mucho dinero, yque los Estados 
Unidos están tan engreídos como Euro-
pa, y que, aunque no hay motivos de 
alarma, sin embargo, ha llegado la oca-
sión de buscar el alivio y por lo tan-
to ha decidido que se entregue á los 
depcsátarios diez millones de pesos 
de los depósitos que tienen hechos de-
volviendo la mitad de esa suma el día 
20 de Enero, y la otra á mediado de 
Febrero. 
También ha acordado dicho Secre-
tario comprar diez millones de bonos. 
CONTRA BONAPARTE 
La oposición hecha hoy en el Se-
nado al nombramiento de Mr. Charles 
J. Bonaparte para "Attcrney Gene-
ral", ha impedilo la ccníinnación de 
Moody para Jefe del Tribunal Supre-
mo. 
Básase la oposición contra Bonapar-
te en un discurso que pronunció en 
1899, en el cual, dijo que era poco de-
seable que la Legislatura regulase á 
los trusts. 
NOMBRAMIE X TOS 
Hoy se han aprobado en el Senado 
los nombramientos siguientes: 
Mac Arthur, Teniente General; Jess 
M. See, Major Geeral; John J . Pers-
hing, Brigadier General; Garlinglon, 
Inspector General; Arthur Murroy, 
Jefe de Artillería; O'Reily, Médico 
Mayor; Culver Sniffern, Pagador Ge-
neral. 
OTRA HUELGA 
Tampa, Diciembre 10.—Se han de-
clarado en huelga cinco mil tabaque-
ros á causa del servicio que está pres-
tando tan infame la Compañía de 
tranvías desde que se está construyen-
do un nuevo puente sobre el río Hills-
borough. 
Los huelguista hicieron una impo-
nente manifestación frente á la casa 
L O S C A M B I O S 
E N C U B A 
M- o- ^e^lin h e n d e m o s la c u e s t i ó n p o l í t i c a de Cuba, á M r 
|j ^ o n ^ mandaron para que todas las noches le diera cuer 
al reloj de Palacio y aunque l a hora no siempre convien( 
la de los p o l í t i c o s ^ esas ditei 
tion de 
pre ie e 





n de tiempo y a l fin se a r r e d a r á n . L o que s í debe hacer 
Fregiar la c u e s t i ó n monetaria cuanto antes y quitarnos 
encima esa m a l d i c i ó n que entorpece los negocios. Por lo 
m y a e l pueblo se h a acostumbrado tanto á los two-steps 
los bai la como danzones y cualquier traje 
lo sabe l levar con gracia." 
ot es .^apuceros llamados 
estilos semejantes y s u s t i t u y é n d o l o s por muebles Auie-
Ahora e s t á 
' Re ina A n a " , 
que se 
»otando esos 
L u i s X V * 
Ayuntamiento pidiendo que se les de 
el lanchaje gratis. 
VENTARRON 
San Francisco, California, Diciem-
bre 10.—Un fuerte ventarrón ha bo-
chado al suelo varias paredes en la 
parte arruinada de la localidad, en-
contrando un obrero muerto y varios 
heridos. 
CONTESTACION DE STORER 
Cincinnati, Diciembre 10.—Mr. Be-
llarm y Storer contestándo á la carta 
que el Presidente Roosevelt dirigió 
ayer al Secretario de Estado, dice que 
no se necesita ningún adjetivo vio-
lento ó insultante para demostrar que 
él no es persona grata al Presidente 
de los Estados Unidos. 
Declara Mr. Storer, que en la car-
ta que el Presidente escribió á su se-
ñora en Octubre de 1903, al hablar-
le de ciertos cambios del Gabinete lo 
mencionaba á él, y que en la misma 
carta haciendo Mr. Roosevelt comen-
tarios sobre los miembros del Gabine-
te, decía que Mr. Root era el único 
que se destacaba en el país con pres-
tigio para ser un gran jefe político 
y un campeón de la Administración. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
101.3|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.Iv.. 
6 á 6.1 ¡2. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Jv., 
banq'n'ern̂ . ú $4.78.60. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
bainquieim». ¡i .̂ .S-'J^O. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
quvpos, á 5 francos 21.1¡4 eéntimos. 
Idem sobre Ilamburgo, SO d.|v. ban-
qiuvms.. h ;)4.1|2. 
i'iMitrít'iií?a, pcl. 96, «in plaza. 
3.27¡32 cts. 
Centrífugas, número 10, nol. 96, cos-
to y flete, á 2.3j8 cts. 
Maseabados. polarización 89, en pla-
za, 3.11132 rts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.;r32 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolaa, 
$9.30. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres Diciembre 10. 
Azúcares céntrifuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
Ss. Il.ll4d. 
ConsotlidadoK, ex-interés, 86.114. 
Deseueaito Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95. 
París, Diciembre 10. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 07 céntimos. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-
zaciones. . . . . 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
S a i M r a n t i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 10. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha habierto ho<y eon una pequeña ba-
ja en la cotización de la remolacha; 
el de New York quieto y flojo por 
haber los refinadores suspendido sus 
compras y por kk tanto aquí tampoco 
se ha hecho, que sepamos, venta al-
íruna. por quedar tanto los compra-
dores como los vendedores á la -espec-
tativa de la m-archa que asuma nues-







Londres 3 div 19.1(2 
" 60 d[v 18.1 [2 
Paris, 3 div 5,lf4 
Hambur^o. 3 d{V 8.5(8 
Estados Unidos 3 d[V 9.1|2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d(V 3.7i8 á3.1i8 
Oto. papel cotneruiai, 10 á actual. 
Monedas e ctranjera*.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Oreen baeks 9.3 [8 9.1(2 
Plata americana 
Plata española 95.7i8 96.1t8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió firme con demanda por las 
accioues del Banco Español, y duran-
te el día siguió la plaza en di mismo 
estado, notárfdose deseos de deprimir 
las acciones de lílav. Electric y cie-
rra la plaza encalmada. 
Cotizamos: 
Banco Español, 98.3¡4 á 99. 
Bonos de Unidos, 120 á 123. 
Acciones de Unidos, 119 á 119.314. 
Bonos del Gas, 108.112 á 109. 
Acciones del G-as, 115 á 115.112. 
Ilav. Eiec. Preferidas, 90 á 90.1 ¡4. 
Hav. Eiec. Comunes, 49.114 a 49.1 ¡2. 
Hav. Central Bonos, 79.314 á 80. 
Deuda Interior, 101.112 á 102.1|2. 
Havana Central Acciones, 35.114 á 
35.3|4. 
Se han efectuado hoy en la Boílsa, 
durante 'las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones H. E . R. Co. (Preferi-
das). 90.3|4. 
300 acciones H. E . R. Co. (Preferi-
das), 90. 
200 acciones H. E . R. Co. (Preferi-
das), 90.118. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Importación. 
El; vapor.'amerieano "Herida" que 
entró en pHerot ayer,- trajo de New 
York eonsignado a l "Banco Nacional 
4e . Cuba", la cantidad de 1.000,000 
de- fnaccos. 
CASxlS DE CAMBIO 
Habana, -Diciembre 10 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
Plata espafiola 95% á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4X V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaDO con-
tra plata española... de 13 á 13% P. 
Centenes.. á 5.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises á 4.38 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata. 
El peso americano 
en plata española... 1.13 á 1.13^ V. 
L a s a f r a e n C a i b a r i é n 
Nuestro estiítna'do1 'ooliega " E l Cla-
rín", de Oaübarién, ha publiicad'o en su 
edieión del 'Cebo d'el corriente un ar-
tíeuilo sobre la molienda, del •cual ex-
Uiraictamos ailgunos pármfos 'en que se 
corrobora -de la manera más eomple-
ta euiainto hemos dieho en varias de 
muestras últimas revistas, según se ve. 
ra á eontinuiación. 
Dice el citado eolega eoono sigue: 
" L a densidad el guarapo en las fin-
cas que muelen, tanito aquí como en los 
de más puntos de la Isla, es muy baja, 
lo que demuestra -Ta pobreza de la ca-
ña, que se «segura no eonltóene más 
de un diez y medio por ciento de ri-
queza saea.rina. proporción laltamente 
deiseonsol adora para el productor, por-
que 'las ftiieas que tengan triple y cuá. 
íImple presión buena y un buen apro-
vechamiento en la easadieeailderas,po-
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drán tener á lo sumo un rendimiento ele 
7 á T1/̂  por 100, pero las demás ten-
drán que ermfarmarse con hastiante 
menos. Esto se debe á las excesivas 
lluvias de Ha primera deee*na de Xo-
viembre y clmbatgeos -que mediaron du. 
rante el mes. 
Para moler en tan ruinosas condi-
ciones, se da por pretexto la escasez 
de ibraeercs en unos easos, y en otros 
la muclia eaña. que tienen los eentra-
liets, sin eontar la que en gran canti-
dad «les quedó por moler en la zafra 
paisada ; pero de eualquier suerte v:;n 
equirvoeiadios, pwque hoy no hay fin-
ca que ni eon'mucho cubra los gastos 
y lia finca que muela, necesariamente 
empeora su situación. 
E l que ahora se indulta induda'ble-
imente es el colono; pero á éste tani-
poeo ¡le eon viene que el Central no cu-
bra Jos gastos. 
Oomo se vé, los hacendaidos van 
•oonsci'entemenlíie al sacrificio, resolu-
ewSn á todas ¡luees y por desgracia, es-
téril, si se eonsádiera que el problema 
de Ja falta 'die brazos se miantiene en 
pie, cuail faintasma •amenazador de la 
zafra1, paies me es posible veneer les 
eaimpos eon la. poca gemte de que dis-
ponen para ie'] eorte y acarreo de la 
•caña á los bateyes; y un es que en rea-
lidad sea ta<n lescaso, eomo «e supone, 
el número de trabj adores que hay en 
el país, sino que existen muehos hom-
bres diisemimados por los puebles y 
easeríos, 'quie serían un gran .elemento 
de Itraiba jo, si á la vida del «ampo no 
prefirieran la más holgada de no hacer 
nada en las poblaciones, de donde ló-
gieamerafee se deduee que el obrero de 
•Ou'ba no experimenta necesidades ó no 
tierno laspiraciones de nkigún géner». 
Es así ¡mismo la «opinTÓn úe personas 
que se tienen por eompebentes, que los 
eampos pooiede que no rindan la canti-
dad de eaña que muchos calculan, y 
se f midan en que todas las cañas que 
se motlieron lloviendo han tenido poco 
icreciraiento y él desaarollo muy de» 
ficiente, siendo de temer que haya 
mucha cepa muerta Tampoco ha ha-
bido renuievos eomo en otros años; y 
si por 'otra parte, resulta pobre el ren-
diimiemto de las cañas quedadas, ten-
drems una zafra que no Uegará á al-
icaaiKar las esperanzas que en ella fíain 
los hacendados. 
Si el tiempo (continúa eon sus no-
ches frescas y el sol fuente, es indu-
dable que mejorará y ha de apresurar 
•la madurez de la eaña; pero aún que-
da mucha humedad en el subsuelo, »i 
bien esta es menor en los terrenos al-
tos. 
'Según vayan lentrando (les iingenios 
en marcha., aumentarán, como es natu-
ral, .las ofertas del fruto. En este ex-
(tíremo ya parece que han llegado á la 
meta ios precios, y se espera un pron-
to descenso de los mismos, para em-
barques en Enero y Febrero; en cuan-
to a'l mes de Marzo, sólo se podría eo-
loear azúcar á'un precio muy bajo. 
Díeese que se han vendido más de 
500 mil «aeos de la nueva eosecha. 
muchas de .esas ventas á precios reser-
vado, y para primeras entregas; pero 
ae añale que es más la cantidad de 
azúcar vendido secretamente, cuyas 
operaciones no tse han hecho públicas, 
y menos mal si todos pueden dar cum-
plimiento, porque milagro será si 
les que vendieron para embar i,' 
et̂ te mes, no tengan algunos que 
eomprar en plaza para el completo 
de sus entregas, á precio superior al 
de los eontratos.1' 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E S A N 
Dicieaibre: 
ft 1<J—Eicelsior, Xew Orbaus. 
n 11—Biojano, Liverpool y cscais."» 
n 11—Severn, Amberes y oscal^ 
„ 12—Morro Castle, N.' York. 
„ 12—Júpiter, Hamburgo. 
n 12—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
n 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
» 14—La Navarro, Veracruz. 
,y l*t—E. O. Sáltuuursb, Liverpool. 
« 16—K. Cecilio, Veracruz. 
„ 16—Montsorrate, C'á.liz 3- escalas. 
j, 17—Esperanza. N. York. 
n 17—Saint Crol̂  Ilamburgo y escalas. 
f 17—K. Cecilio, VeracTaz. 
» 17—Seguranza. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Pallas, Hamburgo. 
S A L D K A N 
Dicieiubrff. 
11—Monterey, Xew York. 
„ 1.1—Excelsior, New Orleaus. 
„ 12—Severn, Veracruz. 
„ 12—Sokoto, Progiesii y Veracruz. 
„ 15—Morro Castle, X. York. 
„ 16—La Navarro, Saint Nazaire. 
„ lo—Casilda, Bueacs Airea y esea 
„ 17—Esperanza, Progreso y Veracr 
„ 17—Monserrat. ATenu-rii/. 
„ 17—St. Croix, Taiapico y Veraeru/,. 
„ 18—K. ('ocilir. Santander y escalas. 
„ 1S—Segurando, N. York. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Monterrey". 
E l vapor americano '*Monterrey 
entró en puerto ayer, procedente do 
Veracruz y esalas, con carga getícra) 
y pasajeros. 
Harrison F. Beachan. 
La Croleta americana de este nom-
bre entró en puerto ayer procedí ni c 
de Port Inglés, con cargamento de 
madera. 
E l "Miami". 
Para Cava Hueso y el puerto de su 
nombre salió ayer el vapor ameri-
cano "Miamr', en lastre y con pasa-
jeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE~TEAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 10: 
De Port Inglés en 5 días, gta. america 
Harrison F. Beachan, cap. Nichols, 1 
noladas 229, con madera á Cuban Luiu 
ber Coal and Co. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días, 
vapor americano Monterey cap. Smith, 
toneladas 4,702 con carga y pasaderos 
á Zaldo y coir.p. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Para Cayo Hueso y Miami, vap. americano 
Miami, por G. Lawton Childs y comp. 
En lastro. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Miami y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Miami; 
Sres.: M. T. Me ElQown y señora — G. 
W. EUiot y señora — H. J. Mever y "señora 
— W. J. Brown — B. A. Robiuson — Oeo 
Keing — W. P. Heok — Enriqueta Alon-
so y dos niúos — Antonietta Darwillu — 
xrancisco P, Avila — R. López — O. C. 
Me Clintock — Antonio Borges — Bonifacio 
Rodríguez — Inés Isla — Carolina Chacón 
— Moisés Avlain — M. Rudolph — H. IVcis 
— Cristiua Pino — Rosalía González y cua-
tro niños. 
De Veracruz y Progreso, en el vapof ame-
ricano Monterey: 
Sres.: Antonio Castíñeiros — Francisco 
Bonaventura — Pedro E. Mirandoz — .losó 
Meras — Delia Zacarías — Juan Rodríguez 
— Adrián Labrada — José Maestro — José 
Creu y dos de familia — Alberto Adán — 
José Riveiro — Godotrodo Díaz — Francis-
co P. Corral — Secundiuo Delgado — Sal-
vador Badía — Juliol Aguira — Juan de la 
Torro — Gabriel Caridad — Vicenta Pavía, 
viuda de Figuero y tros niños — José hay— 
Manuel López — Samuel Financia — Fr;ni-
ciseo Girón — José Mesa — Dolores Vicente 
y dos nifioa — Camila Vigil — Félix Gómez 
— Wenceslao Amaya — José Linares — 
orge María — Tula"Wallace —Antonia Pona 
— Irene Burt — Víctor E. Burt — Cha-
era Yrn — Avelino Llamas — Luis Syrus —1 
David Elias — Asma Gcbed — Jesús Zoiuo-
zas — Enrique Gallego — Isabel Buz — Jo-
sefa Gómez y dos niños — Félix Samí —< 
Julián Jorge — Raimundo Migoyo, 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Miami. 
Sres.: Francisco López — Guillermo Val-
dés — Isidro Valdés — Francisco Pérez Avi-
la —Isabel Gusechard y dos niños — Pedio 
Vidal — Miss L. Wanen — R. Pause— E. 
L. Donglas — T. P. Burk — Geo. H. ( iews 
y soltara — A. Wederman y señora — Aure-
1  • :«i,-¡tím>z — J. "W. Mills —J. Callaman. 
MANIFIESTOS 
Día 10: 
Vapor americano Mérida, proeedeute d4 New York: 
«57;? 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 110 
cajas aceitunas, 5 atados, 25 cajas y 100 
atados frutas, 14 cajas carne. 6 Id, sal-
sas, 06 cuñetes pepinos, 1 huacal aptú. 
1 barril ostras, 6 cajas levadura, ] ñ ba-
rriles peras, 710 cajas conservas, 10 id„ 
y 19 barriles manzanas, 30 cajas 2 Ua*-
dos (20 cajas) y 2 atados quesos y 4 
Id. y 3 cajas galletas. 
J . M. Mantecón: 50 id. encurtidos. 
A. Armand: 200 id. huevos. 
Canales, Diego y Co.: 200 id. id. 
Viet-a y Sobrinos: 100 id. id. 
.1. Alvarez: 50 id. id., 120 id. leche 
y 3S cilndros amoníaco. 
Loredo 6 hijo: 81 sacos harina. 
J . F . Murray: 200 cajas huevos y 
19 tinas numtequilla. 
L . E . Gwinn: 10 barriles y 40 enjas 
peras, 1O0 barriles manzanas,'b eajus hi-
gos. G6 huacales uvas, G cajas que.-oa 
y 10 huacales coles. 
Bolaño y comp.: 9 tercerolas jamones! 
EN POCAS HORAS SS CÜRA 
E L REUMATISMO GOTOSO 
AHTICULAR INFLAMATORIO 
así como también toda clase de dolores reumStlc o • sifilíticos, por crónicos qne sean, con el 
Tratamiento antíreamáUco inglés, 
exclusivamente vegetal, 
<!<•] Dr. Alarcóu, <le Marbclla. 
aprobado por varias Academias de Ciencia- Mcdicv» 
hospftSés3/AmerÍ6a,PUeSt0 en Práctica c'1 S h S 
M E M A S CURACIONES RBAtRiÍMS 
Jhonson, TWcchel, Bosque. Droguería ímScana v v S Í t i REíN^' ' «3i -arrA, ticas de la H^ana y prov ncias.-Agente e í d u s ^ C,U l0da3 Jai buenis 
ESCAMEZ, Tejadillo teleíoao 31^ ^ ¿ U ^ S S S I r 0 ^ POr S ^ f ' 5 NT0NM da. remitiendo un sello. ' H " Qa loiíGÍOb gratw y por correo á quien los pi-
S O R P R E N D E N T E S Y NUi en toda la Is 
Cada Ti 
estuche, con 
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Costa. Fernández y Co.: 5 M. M. 
H. Astorqui: 5 id. Id. y 100 cajas 
Swift y oC.: 25 Id. Oleo. 
Quíirtenmaster: 38 bultos efectos y 
1,036 paicas heno. 
" García Castro y comp.: 100 sacos enl-
ejiaros. , , 
García, hno. y Co.: 12o cajas leclie. 
Galbán y comp.: 400 id. id., 1 Id. 
Anuncios, 29 tercerolas manteca, 107 sa-
cos café y 50 cajas tocino. 
R. Pérez y comp.: 100 cajas leche. 
Quesada y comp.: 100 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 123 id. 
Idem. 
Milián, Alonso y Co.: 125 id. id. 
Estrada y comp.: 30 cajas óleo. 
Milián y comp.: 5 huacales y 60 ha-
iriles manzanas. 
J . Prieto: 150 id. id., 15 huacales 
coles y 500 sacos papas. 
J . Seijido: 8 harriles manzanas y 1 
caja peras. , 
Izquierdo y comp.: 100 barriles man-
zanas, 5 cajas, 15 barriles y 10 huacales 
peras y 15 id. y 25 cuñetes uvas. 
M. López y comp.: 2 5 barriles papas. 
Friedlein y Co.: 50 cajas avena, 200 
sacos afrecho, 100 barriles cemento y 
171 bultos provisiones. 
E . Miró: 60 cajas mantetea. 
" C. Arnoldson y Co.: 200 sacos nueces. 
J . Barker: 1 caja ostras, 1 barril 
coliflor, 3 cajas legumbres y 100 barri-
les ma.nzanss. 
J . M. Bérriz é "hijo: 12 sacos frijoles. 
W. A. Chandler: 20 barriles manzanas 
Negra y Gallarreta: 100 cajas conser-
*Bus. 
Otero y Colominas: 2 Id. efectos. 
Havana Coal Co.: 3 bultos id. 
K. Pesant y Co.: 2 id. maquinarla. 
J . S. Villalba: 4 id. efectos. 
Foster y Reynolds: 21 Id. id. 
!P. Feinílndez Castro: 1 id. id. 
M. Castillo: 4 id. Id. 
López y Sánchez: 1 Id. id. 
Havana Advertising Co.: 20 Id. Id. 
J . López R.: 100 Id. papel y otros. 
Miranda, López Seña y comp.: 26 far-
Hos papel. 
Viuda de H. Alexander: 2 bultos ma-
quinaria. 
Schwab y TilTmianii: 1 caja efectos, 
lillteras y comp.: 5 cajas calzado. 
Fernández, Valdés y Co.: 114 id. id. 
V. Campa: 2 id. id. 
Fradera y Juslafré: 3 id. id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 2 2 id. id. 
Tamames y comp.: 8 Id. id. 
M. Domínguez y comp.: 1,400 fardos 
papel. 
J . M. Green: 1 caja libros. 
A. Lóípez: 1 id. efectos. 
J . Borbolla: 17 cajas relojes. 
Grana y comp.: 3 id. efectos. 
F . Taquechel: 9 bultos drogas. 
M. Johnson: 10 id. Id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 30 id. id. 
Trespalacios y Noriega: 1 caja efectos. 
A. G. Bornsteen: 5 id. id. 
¡R. Portas: 25 cajas pernos. 
iC. H. Thrall y oC: 1 id. efectos. 
•Solana y oC: 74 bultos papel y otros. 
Havana Central R. Co.: 17 id. ma-
leriales. 
Suárez y Lamuño: 4 cajas colchonetas. 
Fleischmann y Co.: 2 neveras levadura 
V. Stuller: 1 caballo. 
A. B. Hora: 49 bultos efectos. 
.T. G. de León: 87 Id. id. 
Molina y hno.: 9 id. Id. 
F . López: 2 Id. id. 
J . M. Otaolaurruchi: 2 Id. Id.' 
J . N. Wattor: 19 id. Id. 
Franco, Rey y Co.: 1 id. Id. 
Martínez y Suárez: 4 cajas calzado. 
Catchot, García M.: 7 Id. Id. 
Compañía de Gas y Electricidad: 25 
tul tos efectos. 
Champion y Pascual: 444 Id. muebles. 
J . de la Torre: 1 caja muestras. 
Banco Nacional de Cuba: 5 cajas me-
tálico. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
$0 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 101 id. id. 
Cuban A. Sugar Co.: 4 id. Id. 
Rafñoer, Erbsloh y Co.: 7 id. Id. 
Havana Electric R. Co.: 2 Id. id. 
Taladrid, hno. y Co.: 32 id. id. 
lucera y comp.: 88 id. id. 
A. Herrera: 3 id. Id. 
García y Fernández: 3S3 atados car-
tuchos. 
Fi P. Amat: 33 bultos maquinarla. 
P. Gómez Mena: 4 cajas tejidos. 
Loríente y hno.: 1 Id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. Id. 
Amado, Pérez y comp.: 1 Id. Id. 
Fernández, López y Co.: 3 Id. id. 
R. S. Gutmann: 4 Id. id. 
García y González: 1 Id. id. 
Fargas, Ball-lloveras: 1 id. id. 
F . López: 1 Id. Id. 
F . Bermúdez y Co.: «1 Id. Id. 
Huertas, Ctfuentes y Co.: 1 id. id. 
F . Basterreohea: 52 cajas romanas. 
•Veiga y comp.: 27 cajas calzado. 
G. Grdner: 16 bultos ferretería. 
(F. de Arriba: 10 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 23 id. id. 
iC. Valdean: 10 id. Id. 
A. Velo: 3 id. id. 
J . S. Gómez y comp.: 250 id. id. 
Rlvas y comp.: 30 id. id. 
Aguilera é hijo: 13 id. Id. 
Marina y comp.: 510 id. id. 
Alonso y Fuentes: 8 Id. id. 
M. Coto: 14 id. id. 
Benguría. Corral y Co.: 30 id. id. 
Kmght, Wali y Co.: 4 id. id. 
Prieto y comp.: 750 id. Id. 
Orden: "21 id. id., 28 Id. efectos, 48 
íd. maquinaria, 21 id. papel, 38 id. 
furas, 18 barriles aceite, 40 id. manza-
nas, 200 id. y 249 sacos frijoles, 40 ca-
jas huevos, 16 huacales peras, 15 id. 
Cloes, 60 cajas frutas, 204 atado» cartu-
ehos y 929 palcas heno. 
Vapor americano Ifiami, procedente de 
fliaini y Cayo Hueso: 
674 
DE MIAMI 
Consignatarios: 1,800 cajas leche. 
Alvarez, Granda y comp.: 50 sacos abono. 
, Vapor alemán M a í m , procedente de Bre-
feen y escalas. 
675 
DE BREMEN 
Echavarri y Lezama: 500 sacos arroz. 
Usía, Gutiérrez y Co.: 250 Id. id. 
i R. Pérez y comp.: 610 id. Id. 
Costa, Fernández y Co.: 500 Id. id. 
J . Cores y Co.: 10 bultos efectos. 
M. Humara: 8 id. Id. 
Viuda de Ortiz L . : 2 Id. Id. 
P. Fernández y comp.: 4 Id. id. 
^ - F . Bauriedel y comp.: 41 Id. papel y 
Otros, 4 Id. embutidos y 1 caja jamones. 
M. S. Argudín: 4 bultos efectos. 
R. López y comp.: 1 id. Id., . . | 
Fernández y Fabián: 4 id. id..^/ • 
Ros y Novoa: 3 Id. Id. ? 
M. Fernández: 2 Id. id., : 
J . Gil: 3 id. id. 
JBago Daly y Co.: 2 Id. id. 
C Garmendía: 1 id. id. 
IPernas y comp.: 4 Id. id.. 
J . González H. : 2 Id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 2 id. Id. 
Boning y Co.: 6 id. id. 
Moré y Sobrinos: 20 Id. Id. 
R. Fernández y Co.: 14 Id. Id. 
C Euler: 2 id. id. 
F . Arrojo: 1 id. id. 
S. Herrero: 1 id. Id. 
Frera y Suárez: 10 id. 14. 
R. Fernández: 4 Id. id. 
Vega y Blanco: 5 Id. id. 
J . Gómez: 3 id. Id. 
Pérez y comp.: 5 id, id. 
F . Herrera: 7 Id. efectos. 
V. de J . Sarrá é hijo: 9 8 id. drogas. 
' L . Marx: 1 id. efectos. 
Llano y comp.: 1 Id. id. 
La Defensa: 16 fardos cartón. 
J . García: 3 bultos efectos. 
A. Ceballos: 1 id. Id.. 
,Y.. Zabala: 3 id., id, 1 -
P. Sántóhez: 3 id. id. 
l t . Jurlck: 16 Id. Id. 
C Romero: 2 Id. Id. 
F . Martínez: 4 id. id. 
F . Farnés: 3 id. id. 
J . Suárez G.: 1 id. Id. 
Zabala y Guarda: 5 Id. Id. 
J . S. Villalba: 5 id. id. 
Lage y Pedroarias: 4 Id. id. 
A. Castells B.: 1 id. Id. 
R. S. Gutmann: 13 id. Id. 
Vázquez, Bravo y comp.: 28 id. id. 
C. Valdeon: 4 Id. id. 
N. Fernández y hno.: 1 Id. Id. 
Fernández, hno. y comp.: 23 id. Id. 
C. Bertwltz: 4 Id. Id. 
F . Taquechel: 41 Id. drogas. 
.T. Giralt: 1 id. efectos. 
Pérez y comp.: 2 id. id. 
Baldor y Fernández: 23 id. Id. 
Izquierdo y comp.: 35 fardos cápsulas. 
H; Upmann y comp.: 1 bulto efectos. 
C. Arnoldson y comp.: 300 cajas cer-
veza y 3 bultos efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 862 fardos 
botellas y 4 cajas efectos. 
Crusellas, hno. y Co.: 27 fardos bo-
Viuda de E . Planté: 10 fards id. 
La Tropical: 395 Id. id. 
Viuda de H. Alexander: 4 bultos 
efectos. 
Guerra, hno. y Pérez: 9 Id. Id. 
C. E . Beck y o C : 4 Id. id. 
E . Bertrán: 1 Id. Id. 
Fernández, Bascuas y hno.: 37 huaca-
les botellas. 
Alvarez y comp.: 8 Id. Id. 
J . Rodríguez y Co.: 25 Id/y 20 far-
dos Id. 
Dovále y Dopico: 1,001 garrafones va-
cíos y 69 fardos botellas. 
Cuesta y Negreira: 1,000 garrafones 
vacíos, 19 huacales y 25 fardos botellas 
y 5 cajas efectos. 
E. Burés y Co.: 2,000 garrafones vacíos 
A. S. Levi: 4 huacales y 2 cajas 
botellas. 
Trespalacios y Noriega; 4 bultos efec-
tos. 
A. Ramos y hno.: 1 Id. Id. 
Havana Brewery: 1 id. Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 9 Id. Id. 
M. Johnson: 42 Id. drogas. 
G. Fernández: 2 id. efectos. 
Puimariega, Pérez y Co.: 4 Id. id. 
M. Pérez: 20 fardos cera. 
S. Granda: 5 bultos efectos. 
Hierro y comp.: 31 id. id. 
A. Fernández: 9 Id. id. 
A. Cohén: 2 Id. Id. 
.1. Reboredo: 26 Id. id. 
J . López R.: 10 cajas papel. 
Alvarez y Alvarez: 7 bultos efectos. 
Alvarez y Gutiérrez: 26 Id. Id. 
Prieto y hno.:. 3 Id. id. 
Hourcade, Crews y Co.: 5 Id. id. 
Doval y comp.: 18 id. Id. 
Viadero y Velazco: 1 id. id. ' 
Lecanda, Villapol y comp.: 3 Id. id*. 
F . Herrera: 9 id. Id. 
C. Hempel: 8 id. Id. 
Fernández y comp.: 11 id. Id. 
Cerqueda, Suárez y Co.: 5 Id. id. 
S. Díaz y comp.: 8 id. id. 
.T. Fernandez y comp.: 2 6 id* Id. 
F . Palacio y comp.: 1 Id. Id. 
T. Ibarra y comp.: 6 id. id. 
H. Gutiérrez: 47 id. id. 
Amado Pérez y comp.: 10 id. Id. 
M. Fernández y comp.: 14 id. id. 
Garín, Sánohez y como.: 1 id. id. 
C. Fernández: 9 Id. id. 
Veiga y comp.: 2 Id. id. 
.T. Vales y cora.p.: 12 id. Id. 
C. de Gas y Electricidad: 3 Id. Id. 
P. Gómez Mena: 1 caja tejidos. 
V. Campa: 1 id. Id. 
M. San Martín: 1 Id. Id. 
González, Menéndez y Co.: 3 id. id. 
Valdés é Inclán: 2 id. id. 
Zamanillo y Barreneche: 1 Id. Id. 
Fernández, López y Co.: 3 id. Id. 
R. R. Campa: 9 id. id. 
Fernández, Junquera y Co.: 4 id. id. 
F . Bermúdez y Co.: 5 id. Id. 
G. Cayón: 1 Id. id. 
E . Martínez: 1 id. Id. 
F . Méndez: 4 id. Id. 
Alonso y comp.: 4 id. Id. 
B. López: 3 id. id. 
Gómez, Piélago y Co.: 4 id. Id. 
V. Capdevila: 5 id. id. 
Castaños, Galíndez y comp.: 1 Id. id. 
S. Galán: 2 Id. Id. 
Pérez y Gómez: 1 Id. Id. 
García y González: 1 Id. id. 
F . Ometre y comp.: 3 id. Id. 
F . González y R. Maribona: 2 id. id. 
"Wen On: 45 bultos efectos chinos. 
Vilar y Casáis: 6 Id. ferretería. 
Prieto y comp.: 4 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 22 Id. Id. 
M. Coto: 7 Id. Id. 
3 id. id. 
4 Id. id. 
: 2 id. id. 
Id. 
95! 
Díaz y Alvarez: 
J . de la Presa: 
Aspuru y comip. 
M. Viar: 3 id. 
Alonso y Fuentes: 32 id. Id. 
M. Domínguez y comp.: 11 id. id. 
Alvarez y Slñériz* 8 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 64 Id. id. 
L . Aguilera é hijo: 5 id. id. 
Urquía y comp.: 4 Id. Id. 
Valle y Perinyera: 2 Id. efectos. 
F . Menéndez E . : 4 Id. id. 
J . A. Alvarez: 6 id. id. 
LI Yee: 15 id. id. 
Orden: 114 id. id., 273 Id. papel, 
1G3 Id. ferretería, 100 sacos judías y 
2/571 id. arroz. 
DE AMBERES 
Consignatarios: 25 cajas aguas mine-
rales y 75 id. ginebra. 
J . Alvarez y comp.: 66 bultos ferre-
tería. 
Vilar y Casáis: 115 id. id. 
C. F . Calvo y comp.: 278 id. id. 
C. Valdeon: 158 id. Id. 
Urquía-.y comp.: 12 id. id. 
Araíuce Aja y comp.: 11 id. id. 
TÉiboas y Vila: 1 id. id. 
Tr'iñeta y comp.: 4 Id. id. 
J , M. Mantecón: 31 cubetas quesos, 
C. Arnoldson y Co.: 19 barriles efec-
-tos. 
Suárez y Lamiño: 3 cajas tejidos. 
González, Menéndez y Co.: 2 Id. Id. 
Angulo y Toraño: 2 Id. tejidos. 
H. y Bedia: 5 Id. efetos. 
C. Romero: 9 id. vidrio y loza. 
V. Suárz: 4 id. Id. 
G. Cañizo G.: 4 id. Id. 
J . M. Otaolaurruchi: 297 id. Id. 
Pérez y comp.: 6 id. id. 
T. Ibarra y comp.: 13 id. Id. 
M. Humara: 12 id. Id. 
Rambla y Bouza: 15 id. papel.; 
Rudz y hno.: 7 Id. efectos. 
F . Bauriedel y comp.: 9 id. id., 
Prieto y hno.: 2 id. Id. 
C. Sierra: 25 cajas conservas.-
Quesada y comp.: 60 Id. Id. 
H. Astorqui: 85 Id. id. 
Muñiz y comp.: 50 id. id. 
Echavarri y Lezama: 50 Id. Id. 
Romero y Montes: 35 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 50 Id. id. 
Colegio de Belén: 4 bultos efectos. 
H. Gutiérrez: 2 Id. Id. 
P. Gómez Mena: 2 Id. tejidos., 
J . López R.: 4 cajas efectos. 
A. S. Levy: 2,202 garrafones vacíos. 
Trespalacios y Noriega: 1,730 Id. Id. 
E . Miró: 25 cajas quesos. 
M. Muñoz: 2 5 cajas ginebra. 
Récalt y Restoy: 36 cajas vino y 1 
Id. anuncios. 
Mantecón y comp.: 25 cajas serpen-
tinas y 6 id. confettis. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id. tejidos. 
S. Zammermann: 2 id. efectos. 
Bagos, Daly y Co.: 2 id. id. 
L . Díaz y hno.: 8 barriles pintura. 
Doval y comp.: 18 bultos efectos. 
Ocáriz y hno.: 8 id. papel y otros. 
Cerqueda, Suárez y Co: 29 Id. id. id. 
Orden: 213 id. Id., 4 Id. maquina-
ria, 1,134 id. ferretería, 3 cubetas que-
sos, 51 fardos paños, 20 barriles cemento, 
200 sacos abono, 200 Id. arroz y 2,498 
garrafones vacíos. 
V . Í I — 
Goleta americana Earr ison T . Beachan, 
procedente de Port Ingles: 
676 
A. Cuban, Lumber Coal and Co.: 5,492 
piezas con 251,671 pies de madera. 
Vapor americano Monterey, jprocedente de 
Veracruz y escalas: 
677 
DE VERACRUZ 
J. A. Bancos y Co.: 251 sacos frijoles. 
B. Barceló y comp.: 100 id. garbanzos 
Romagosa y comp.: 141 id. id. 
González Covián: 100 id. Id. 
Barraqué y comp.: 100 id. id. 
Briol y hno.: 2 cajas talabartería. 
M. G. Valles y Co.: 1 id. fustas. 
DE PROGRESO 
Raffloer, Erbsloh y Co.; 50 pacas he-
nequén. 
C O I I Z A C I O J S OJB1C1AL 
CAMBEOS 
ifanqueroa Comercio 
19y* pío. p. 
18Mí niO. P. 
2'- v;o. p. 
9^ pjO. P. 
3Ta PlO. P. 
Londres. 8 dlv. „• . .20 .. 60 dlv 19 París, 3 dlv 5% 5Ü mO. P. Alemania, 3 d|v 4% 3^ p'o. P. 
„ 60 di-: • 
Estados Unidos 3 d|v.. 9% 
España si plaza y can-
tidad, 8 d|v 3% 
Descuento papel comer-
cial 10 12 plO. P. 
MONEDAS Comp. Venó. 
Greenbacks. . . . . . . > 9% 914 p|0. 
Plata española 95% 96% PÍO. 
AZUCARES 
Azñcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarkue 3 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 loey- 111 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 115% 118 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 116 118^ 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 114% 116% 
Id. id. id. en el extranjero. . 115 116 
Id, primera id ferrocarril de 
Cienfusgos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Forrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central RailTrav. . . N 
Jd. de la C'a. de Gas Cubana 76 sin 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 









Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español do la Isla de 
Cuba circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefê das). 
Id. id. (acciones comuros). 
Compañía Cubana de alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . 
Habana, Diciembre 10 de 1906. —El Síndi-















B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de la Is la de Cu-
ha. contra oro 3 ;̂á 4. 
Plata española contra oro 95% á 96% 
Greenbacks contra oro americ. 109% á 109% 
Comp. Vendo 
Fondos públicos > 
Valor PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba N 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-ep 100 102 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp. 116% 117% 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 114 116% 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegos a Yillaciara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguín N 
Id. primera San Cayetano á 
Viñales 5 sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 108% 109% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. do la Habana. . . . 120 123 
Bonos Compañía Gas Cubana 76 sin 
Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 111 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga N 
ACCIONES 
Banco Español dn la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 99 99% 
" M W - Y O R I S T O C K Q Ü O T A T I O N S " 
SENT BY fflILLSR & COMPANY: M11S3RS Of THE STOCK BX3HANGB 
O F F I C E S o . 3'J BKOADWAY, NEW Y O B K CITY 
COREESrOSSENT: MIGUEL DE C A E D E M S 74 m i ST. TELSPHONE 3U2 
V A L O B E S día. I I j Camino 
anterior] Abrió \mása'to\másbajo\ cierre | neto 
Amal. Copper 
Ame. Car F.. . • w . 
Texas Pacific. . .< * . 
Ame. Loco. . . . « >. 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre. 
Atchisoy * 
Baltimore & O . . , . 
Brookiyn Rapid T. , , 
Canadian Pac. . . . 
Chespeake. . . . . , 
Rock - Island. . . . . 
Colorado Fuel. . , . . 
D«stillers Sec. . . • , 
Erie Com 
Hav. Elec. Com. Bid. 




N. Y. Central. . . i. . 
Pennsylvania . . , . . 
Reading Com , 
Republie. . 
Southern Pac. , . . , 
Southern Ry . . i. . 
Union Pac. . . , . . 
U. S. Steel Com. . . . 
U- S. Steel Pref. . . 
Norfolk & Western. . . 
Interborough Co. . i, . 
Interborough pf. . , ^ 
Miss K. Texas. . . . 
Nipsssing Winning. , , 
Cotton. — Enero. . . 
Cotton. — Mar. . . . 
. . . . 
• «i » « ^ 






















































































































































































































OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO. POR CALE.B 
9.50. Se asegura que el •Secretario 
Mr. Sliaw no aliviará la sitimcrón 
monetaria y con este motivo espera-
mos precios más bajos. 
10.36. Creemos que las acciones 
•del St. Paul son una buena venta. 
10.40. Ed dinero por días está á 
20 por ciento. 
12.47. E l mercado está algo flojo. 
Interboro se cotiza ex- 1.1 ¡4 por 
ciento dividendo. 
3. Cierra el mercado muy animaíl» 
con demanda por Reading y se vendie-
ron 750,000 acciones. 
Hav. Electric Comunes, abrieron á 
45 y cerraron al mismo tipo compra-
dores. Las Preferidas abrieron á 80 
y cerraron á 81 compradores. 
6. P. M. E l Secretario Mr. Sahw 
depositará $20.000,000 y creemos que 
con este motivo subirán 'los valores. 
Nota.—De 12.50 á 3 P. M. el cable 
estuvo mterrurapido. 
Investigación del gobierno 
al sistema Harriman. 
Hay que establecer diferencia muy 
grande entre la propuesta investiga-
ción hedía por el "Inter State Com-
merce Commission" del Sistema Ha-
rriman de Ferrocarriles y el acto eje-
cutado por el Grogierno en 1901 con-
tra La consolidación de las segurida-
des y valores del Northenn. Estas 
ú'ltimas eran una combinación de 
compañías que competían pos sus lí-
neas paralelas. La combinación de Ha-
rriman excepto el caso muy distante 
le que el Southern Pacific pueda com-
petir con el Unión Pacific, no debe 
ser juzgado bajo el mismo) punto de 
vista. 
E l desarrollo de la Harriman ha 
sido hecho no tanto con el propósito 
de absorber las compañías competi-
doras, sino con el de aumentar el de-
senvolvimiento fuera de su territorio, 
y las compras ¡hechas por Mr. Ha-
rriman permiten extender sus opera-
ciones al través del país en dos dife-
rentes direcciones, del Oeste al Este y 
de Norte á Sur. 
Tal expansión mientras tanto, pue-
de ser fatal poniendo bajo una ma-
no dos grandes poderes financieros, lo 
cual es algo diferente á la concentra-
ción representada por los valores de 
la Compañía del Northern á pesar de 
toda la investigación que sea hecha 
por la Limited Comercial, de gran 
interés-y de gran valor. Apesar tam-
bién de que -esto se haga por una in-
vestigación del Gobierno, Mr. Harri-
man no tendrá nada que temer que 
sea contrario á la Ley y al bien pú-
blico. 
Por otra parte, esta investigación 
tendrá su límite, que conducirá á po-
ner las cosas en su mejor estado. Es-
ta es una cuestión útil que debe ser 
tenida en cuenta, si ella se aplica tan-
to á los ferrocarriles como á los in-
dividuos. 
Canadian Paciñc. 
En el estado semi-anual de este año 
tiene un aumento de $6,000,000 en las 
ganancias brutas comparadas con el 
año pasado, y probablemente en este 
año tendrá un aumento total de pesos, 
11.000,000 sobre el año anterior. 
New Yor Central. 
Tiene un aumento de $2.000,000 en 
Has ganancias brutas de Julio á Di-
ciembre. 
Reading.—Un especialista dice que 
este papel está bien acaparado y de-
fendido alrededor de 146 y cree*̂  que 
á este tipo es muy buena compra. 
Banco Agrícola de Pto. Ppc. 
Banco Nacional de Cuba, cx-
div 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de Ja Habana y al-
macenes de líegla (limita-
da 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Oampañia Cubana Central 
Hailway Limited- Preferi-
das. . . . -. 
Idem, idem (comunes) . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de G?,<> y Electrici-
dad de la Uabana. . . . 
Compañía del Dique Flotan-
te 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
fk- la Habana U'í 
Compañía de Construcciones, 
Keparciones y Saneamiento 
• ie c ra • 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 
Idem de la id. id. (comunes) 
Cumpa. Aufmima Matanzas. 
















E m p r e s a s B e r c a a t i i e s 
G i s a i V i f i r a fie G á r 
Do orden def señor Presidente, cito por 
esto medio á los señores Accií-n'.stas de la 
' o-npañía, para Ja Junta General Ordenaría, 
]i.c debe ¿eíébruinéó t! día qu-u'-e del -íb-
rriente mes, en la casa calie del Prado 34 y 
medio,, altos, pará tratar de qsuai.os genera-
les, discutir y aprobar las modifiraciones de 
los Estatutos de la misma, de acuerdo con 
lo que previene el Artículo 14, Capitulo 
4 de dichos Estatutos. 




H M ( M I i i H f l G f l I W 
A partir del día doce del corriente mes, 
los trenes de viajeros de esta Compaüía, de 
acuerdo con los itinerarios presentados á la 
Comisión do Ferro-Carriles, saldrán á las ho-
ras expresadas á continuación: 
De la Estación do Arsenal en esta ciudad 
para Guanajay: 
Tren núm. 1 á las 
3 ̂ w » 7 
11 M M 
5.40 a. m. 
8.30 a. m. 
11.28 a. m. 
2.00 a. m. 
3.30 p. m. 
7.30 p. m. 
De la Estación de Guanajay para la dc-1 
Arsenal en esta ciudad: 
Tren núm. 2 á las 5.42 a. m. 
„ „ 4 „ „ 8.32 a. m. 
n » 6 " n 11 •30 a- m-
» „ 8 „ „ 2.02 p. m. 
„ „ 10 „ „ 5.32 p. m. 
„ 12 „ „" 7.32 p. m. , 
Tren A de mercancías: 
De Arsenal para Guanajay, á las 8.00 a. m. 
TrenB de mercancías: 
De Guanajay para Arsenal, á las 11.00 a. m. 
La duración del viaje entre esta ciudad y 
Guanajay y viceversa, será de una hora y 
treinta y cuatro minutos para los trenes de 
viajeros de dos horas y veinte y siete minu-
tos para los de mercancías. 
En todas las estaciones pueden obtenerse 
itinerarios completos. 
Habana, Diciembre 8 de 1906. 
Havana Central Railway Co. 
Manuel L. Díaz. 
Vice-Fresidente 
Cta. 2472 8-11 
i m\m í i m of mm 
(Compañía iel Ferrocarril leí Oeste) 
A V I S O 
En el Taller de Maquinaria de esta 
Empresa sito en la Estación de Cristi-
na se solicitan fogoneros de locomotoras. 
Los aspirantes á esa plazas pueden dirigir 
sus solicitudes al Maestro de Maquinaria de 
dicha Empresa. 
Habana, Dicibmbre 6 de 1906. 
El Administrador General 
Cta. 2465 4-7 
1 G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL-
MERCADERES 2 2 
Dbrc. 
" E l ffilS" 
COMPAÑIA DE SMÜROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E X D I O . 
E s t a t í e * en la M m el m 1855 
ES LA STNICA A'ACIOXAii 
y lleva 51 años de esiateíicia 
y de operaciones centinuas. 
CAPITAL respon-
' sable $ 42^38,296-00 
SINIESTROS paga- v v 
dos nasta la fe-
<*" $ 1.596.159-91 
Asegura casas ae mamposiena exteiior-men:e, con tablquería interior de mampos-tena y los pisos todos de madera, altos y Da;os y ocupados poi- familia, á 33 y medio ceiUavos oro español por 190 aaual. Casa.s de madera cubieitas con tojas, pizarra,, metal ó asbesto y aunque no ten-gan los pisod do madero-, habitadas sola-mente por íamlllas. á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos de teja» di lo mismo, habitadas solamente por íamiliai, 5» centavos Oro español por 'OO ai año. • M0" ediíloios -ie mi de: a que -ontiín^an 'js-tahicoimientos. jomo booega. ci.fé, *,cc., aa-ga. <in lo miatuo que értos, es decir. tL la a füti está' en escalR 12a que paga 61.40 por 100 oro español anual, el edificíe pygari lo mismo y así sucesivamente estanco en otras escaias, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Orcinas 
EMPEDPRÍPDO.edifÍCl0' HABANA 55 *8<1- a 
Habana 30 de Noviembre de 3906, 
. <4" i Dbrc. 
r - A . V I S O 
tino •'ido I)roxma reaperttna dd Parque Pala-
estuv.V̂  aV,Sa l,0r, este nicdio 4 ]as Personas que 
nróS, i ' parÍ. que forran á esta oficina el SÍ]5tóÍS£*Í*55 'o de ! i , de la tardc.-Haba-fctl ^ r 8-d? ô6- - Caique Palatino. ¡ 
BernazayobrapT111 
Ponemos en conocimiento d¿ 
ol anticuo dueño do la v Z i Palien 
de Pra.lo 3. ha trthdat > 
de continuará sirviendo al " vq.lU' ̂  £ 
diligencia v esmero q„e ttoPUabCrC.0. 
Buena con.ümentación v t, f edlta(l(* limpieza. -> lr** y „, • 
Precios sumamente econñn,;„ 
i í 
L a s alquilamos en nue,ri< 
B ó v e d a , construida con tod 
los adelantos modernos 
guardar acciones, document^ 
y prendas bajo la propia cnÜ 
tedia de los interesados. 
P a r a m á s informes dirijan^ 
nuestra oficina A m a r J * 
num. 1, 3 4 
U p m a n n c £ Q o 
( B A N Q U E E O S ) 
2308 1 78?í 
S l C i i l J J p i i 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres" 
Teléfono 8,—Apartado 895— .̂ií̂ . 
"Escalan ta- *wesr«o 
C A S S Í l l V i D i s 
Las tenemos. en nuestra tíóve-
da construida con todos ios ade. 
lautos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados: 
E n esta oficina daremos tod* 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
AGÜIAR N. 108 
N, G E L A T S Y COMP 
BAJíQCISt&OS. 
1«9? 16«-14 At 
O I K O S D E I J E T E A S 
filJGS DE R. AríjÜEIM 
BAJíQUKitOS. 
Ü t í . - H A B A S A , 
Teléfono aám. 70 Cablaj: "Kamoa»r»a 
Depósitos y Cuantas Corríante* -Dep». •nos de valores, haciéndose carjo del C». bro y Kemísión de dividendos é Interesps,-Préstamos y Pignoración de valores y íru. tos.—Compra yventa do valores públicoi I Industriales.—Compra y venta ¿« letras di cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por cuenta agena.—Giros fobre las principí!«i piazas y también sobre los pueblos a« £i-paña, Islas Baleares y Canarias.—Peioi por Cables y Cartas de Crédito. 
2015 15M 0c. 
. A . D A N C E S Y COMP, 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace ragos por el cable, lacllitK cartas -crédito y ¿'ira letras a corta y Jarga vista sobre 'as principalea plazas de esta isla T la« ae Francia, Inglaterra, Alemania, Rúala. .Estados Unidos. Méjico, Argentina, ?ueJ" Rico. China, Japdn, ytsobre todas lae oiuc des y pueblos de España, islas Baiaar Canarias é Italia. 2016 78-1 Oc 
U  
N. G E L A T S Y Comp. 
¿O&t A g u u i r , l ü f í , e s q u M í t 
a A m a r a u r a » 
Hacen pagros por el oa8>le. faclUtaa 
flartfts de crédito y gira a letra* 
acorta v larsra naca. 
sobre Nueva York, Nueva Orlean», Víf»* cruz, Méjico, ¡San Juan de Fuerto R1,-,0'1ix,„ dros. Parla, Burdeos. L.yoc Bayona, aw.' burgo, Roma. Nápoles. Miian. Génova. sella. Havre. Lella, Nantes. Saint QuiaJ* Dieppe, Tou'.ouse ,Venec.Ia, Florencia, ij» rfn, Masimo .etc. asi como sobre todaa «• capitales y provincias do 
jEspa&aé Islas Canarias. 
1700 16I-14ÍÍ. 
. B A L G S Í i L S 7 
(B. en O.) 
Hacen pagos por el cable y Sli,a" '̂ k, á. corta y larga vista sobre I,fê :,,fl̂  Londres, París y sobre toaas las capî  y pueblos de España é Islas Balear" | Cananas. „ ,M-Agentes de la Compañía de Seguros tra incendios. 
- — -w «« 
1463 
¡ Z i a J L c L o V O P ^ 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, «̂ /̂cVédit» sona yiarga vista y dan c*"*6 "Viriea-"* sobre Kew York, Filadeltia, ¡̂¡rio. ISSV.i Fraccisco. Londres. P»""' -iudi** liarceJona. y demás capitules y ŵ̂ jio» importantes de los Bstades L-uao»- ^ y Europa, asi como sobre teaoa 1*=*-^ de España y capital y puertos ^ y. % En combinacfén con lo» sf^r" 41-Hollin eto. Co., de Nueva ^ 0,rk'.¿ valor»'* aenes para la compra y ve;- - Jrf aicíi» ci acciones cotizables en la Bolsa ae c»-dad. cuyas cotizaciones se recioeu y b)e diariamente. 2014 
l Lawtfli C l s í Co, 
Banqueros.—Mercaderes & ^ 
Casa orifirmaimente establecida eo ^ 
„ Giran letras fi, la vista ^ g w * * * * * Bancos Nacionales de los Estao" y dan especial atención. y dan especial atención. itllt 
TRANSFERENCIAS P O R E L , ^ 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M B U ü A ^ ^ cír!* 
Hacen pagos por el cable, -t8 
de crédito. . Nê -f 1 Giran knras sobre ôna.»- • ^ v%|#r vrXv ovlean? M;lft.n, Turln. l̂ 0'orto. y\>» Florencia, Ñipóles. Lisboa. UP ^rr*-^ tiar. Bremen. Hamburgo. ra" ¿v0n. tes. Burdeos. Marsella. Cftdiz- «1 Veracruz. San Juan de Puorw 
Cruz de Teneriía. 
soure Matanzas. Cárdenas. Clara, Caibarién, Sagua ¿*íritu«. JJgai-S daa, Cieníuegos, fc^^i^ Mal1»*'- ? ' de Cuba. Cletfo de ^ I t o Prí»^ , O» nar del Río. Gibara, Puerto «•* vltaa 
MU 
UlAKIO DE, LA MARINA.—IvIi'Món de la mañana—DiVicmhre 11 de IVVG 
g l c o n f l i c t o 
a m e r i c a n o j a p o n é s . 
Los primeros periódicos americanos 
negados á la Habana de fecha^ poste-
rior al último mensaje del Presideoitc 
Roose^lt, demuestran (pie ¡la cues-
tíón del ingreso de los niños ja{M>neses 
en jj^ escuelas públicas de la Uaión, 
flllemás del aspecto internacional que 
je dio la reclamación del Ministro del 
Mikado acreditado e<u Washington, 
reviste ahora otro de gran importan-
f;a para la política interna d« los Es-
bdos Unidos. Bn primer término, se 
bu planteado con ose motivo un pro-
blema constitucional fine va á resol-
ver el Tribunal Supremo, y además, 
1̂ partido democrático ha enarbolado 
la bandera de la autonomía de los Es-
tados contra el ejercicio por el poder 
f dera.í de otras atribuciones que las 
qUe taxativamente le asigna la Cons-
titución de los Estad'os Unidos; esa 
bandera puede ser, y será de seguro, 
una sólida ''plataforma" para las fu-
turas elecciones presidenciales, pues 
la soberanía de los Estados de la Con-
federación es dogma de derecho pú-
blico en la gran república del Norte. 
Temen unos y esperan otros, que si 
se insiste en llevar el asunto al co-
nocimiento de los Tribunales, el Su-
premo deje en mala postura al Jefe 
del Estado; y los argumentos en que 
ge apoyan son, en efecto, muy sóli-
dos. Es verdad, dicen, •que según la 
('(institución, las leyes, estatutos y re-
glamentos de las legislaturas loeales y 
de los municipios nopnedenprevalecer 
contra las clausulas de un tratado que 
los Estados Umidos haya» celebrado 
con otra potencia ;; pero el caso es que 
los Estados Unidos no han celebrado 
con e'i Japón ninguno del que nazca el 
derecho de reclamar la admisión de 
los niños japoneses en las escuelas pú-
blicas de la Unión Americana. Así es 
que Mr. Kooseveit ha proeedido con 
ligereza acusando á los californianos 
de violar ''absurda y perversamente" 
&] derecho internacional, y con falta 
de tacto amenazándoles con las fuer-
zas militares y nava'Ies del gobierno 
de Washington; con ligereza, porque 
la acusación es injustificada, y con fal-
ta de tacto, porque la amenaza se ha-
ce á compatriotas respondiendo á re-
clamaciones de un poder extranjero. 
El tratado de amistad y comercio 
celebrado entre los Estados Unidos y 
Japón, garantiza, haciendo exclusión 
del régimen arancelario, el mutuo tra-
tro de nación más favorecida. Un tra-
tado anterior entre los Estados Uni-
dos Unidos y China reconoce á los 
subditos del Celeste Imperio el dere-
cho de ingresar en las escuelas del 
•̂bierno foderal en condiciones idén-
ticas á los ciudadanos de la Unión; así 
es que los japoneses, como los chinos, 
pueden pedir su admisión en las escue-
las del gobiern-!) federal, tales como 
la militar de West Point, la naval de 
Annapolis, etc., pero no en las escue-
las primarias (salvo las que en el Dis-
trito de Oolombia, es decir, en Wash-
ington, sostiene la administración fe-
deral) porque dichas escuelas son pú-
blicas, pero no son federales, pues las 
costean los municipios y están regla-
mentadas con arreglo á los estatutos 
de eada Estado. Si el Tribunal Supre-
mo al llegar á su conocewniento el asun-
to, depsués de pasar por las jurisdic-
ciones inferiores, adoptase ose criterio, 
que parece el racional, mejor dicho el 
eonstitucioíial, la autoridad de Mr. 
Roosovclt quedaría muy quebrantada 
y el conflicto con él Japón resurgiría 
entonces con caracteres mucho más 
agudos. 
La prensa democrática en general 
combate al Presidente, sin que se ad-
vierta en la prensa republicana la 
misma unanimidad para defender la 
actitud del Jefe del Estado.. En Cali-
fornia los diarios republicanos se 
unen á los diarios deniocráticos para 
atacar al Presidente en términos que 
llegan á la virulencia, y uno de ellos 
llega hasta decir que en último caso 
los californianos retirarán sus hijos 
de cada escuela en la que haya alum-
nos japoneses, aunque no sea más que 
uno.ypnesto que los republicanos pre-
fieren los japoneses álosamericanosdel 
Pacífico, los treinta votos que los Es-
tados del Oeste tienen en las eleccio-
nes presidenciales pasarán en colum-
na oerrada al partido demócrata. 
Dada la influencia que este proble-
ma puede tener en las relaciones de 
los Estados Unidos y el Japón, por 
una parte,, y la repercusión que puede 
tener y es fácil que tenga en el éxito 
de la futura campaña electoral, no 
puede sorprendernos que la opinión 
americana haya relegado á segundo 
término otros dos problemas muy in-
teresantes de que hace mención el úl-
timo mensaje de Mr. Roosevelt: el de 
los trusts y el dé Cuba. 
B A T U R R I L L O 
Son muy injustos los que dicen, en 
son de anatema, que la última revolu-
ción fué el resultado de la codicia por 
destinos públicos; porque no fueron 
los revolucionarios los únicos e.» Vicio-
sos. 
Y hay algo de hipocresía en pro-
clamar que para los liberales los suel-
dos son lo de menos, y el prestigio de 
las instituciones lo de má. 
Seamos francos, políticos cubanos, 
siquiera, una vez en la vida. 
Desde que salió por la boca del Mo-
rro el último soldado español, no he-
mos luchado aquí más que por el Pre-
supuesto. Nada ha habido superior á 
la prosperidad personal. 
Lqs mismos hombres de hace ocho 
años, los mismos partidos, la misma 
escasez de moral cívica: naturalmente, 
el mismo desiderátum. E l desinterés y 
la abnegación murieron con el último 
girondino de la manigua. Desde que 
reclamamos la soldada, reñimos con 
la patria. 
No tengo dudas: mientras dure este 
aspecto de la intervención, todos los 
organismos serán entregados al libera-
lismo. Los graves y sesudos hombres 
de orden, lo hicieron tan mal. que pi-
sotearon todos los respetos, y renun-
ciaron todos los tributos de su con-
vencional soberanía. En esta nueva 
etapa del proceso de extranjerización, 
procede vindicar y satisfacer á los que 
que fueron atropellados, ó no habría 
sindéresis ni lógica en el mundo. 
Recordad con cuántos desplantes 
quisisteis lastimarme ¡oh caciquillos! 
cuando os decía ¡no arrojéis á la calle 
al empleado probo, porque no podréis 
sustituirlo dignamente! ¡no entreguéis 
á la ineptitud la educación de nuestros 
hijitos! ¡no dejéis sin pan al padre 
honrado, porque martirizareis á sus 
criaturas, y le exasperareis! 
Me suponíais despechado, á mí alie 
antes de odiar, desprecio. Cuando no 
queríais herirme mucho ¡es un ideólo-
go ! ex el a ra Abáis. 
Y lo acaparasteis todo, como si no 
tuviertn derecho á la vida los demás. 
Y creásteis dos castas antitéticas: 
moderados, burócratas, liberales, mi-
serables. 
¿Qué bienes trajisteis á la organiza-
ción legal del país; á la moral pública, 
qué? ¿Hicisteis algo más que reparti-
ros todas las prebendas, crear nuevos 
destinos para vosotros, imponer á 
vuestros ^paisanos el atroz dilema: ó 
la indignidad, ó el hambre? 
Ellos trastornaron la paz material; 
vosotros sublevásteis las conciencias! 
Se os pagará en la misma moneda. 
Tal vez no se llegará á todo lo ruin á 
que vosotros llegásteis, porque aquello 
fué el colmo de la intransigencia, la 
torpeza mayor que jamás ha cometido 
un partido republicano. Pero alguna 
indignidad e realizará. La guerra 'del 
pan es ciega y sañuda. 
Y el 80% de los puestos públicos, 
para liberales será, en este período de 
eficaz americanización. 
Si la percepción delicada no hubiera 
huido de los pueblos sin fe, mucho sé 
hubiera allanado el camino de repara-
ción emprendido por el Intrventor. 
A situación enteramente distinta, 
nuevos hombres. A Gobiernos discre-
cionales como el de ahora, cabe amplí-
sima facultad á este repecto. Y Mr. 
Magoon la ejercerá, y Roosevelt la 
aprobará. 
Los moderados que cooperaron á la 
algidez del último período presiden-
cial, han debido renunciar á sus pues-
tos. Principalmente, aquellos que los 
debieron al favor y á la intriga, que 
dejaron la tienda y el arado, el taller 
y la finca, para arrojar de la mesa al 
paisano, no por inepto y ladrón, sino 
por liberal y consecuente: ¿á cuándo 
esperan ? Rendido el usurpador, solo 
tiene derecho á que se le deje marchar 
en paz. E l despojo injusto es arma de 
mala ley. Debe saber á amargo, el 
manjar que sazonan las maldiciones 
del despojado. 
Sí, liberales, sí; no os asuste la pa-
labra : es cuestión de destinos. 
Reclaman lo suyo los que en la 
calle quedaron por no ser traidores. Y 
habrá que dárselos. 
E l viejo Presidente—la menor can-
tidad de estadista que ha producido 
la política americana—al renunciar su 
cargo renunció por todos. 
No fué el Delegado de Martí: fué 
el afiliado del Templete el que se rin-
dió. Los grandes figurones del partido 
fueron los que, negándose -á elegir 
otro Presidente y pactar con los al-
zados sobre la base de restitución de 
Ayuntamientos y nuevas elecciones, 
ordenaron el abandono de todas las 
posiciones. Conservarlas es reincidir 
en la usurpación. No será más que un 
detalle de forma la renuncia indivi-
dual. Se salva, á lo menos el honor. 
Llamar las cosas por su nombre es 
mérito también. • 
Si el moderantismo hubiera dejado 
en sus puestos á los Concejales, Voca-
les de Juntas de Educación y de Pa-
tronos, y se hubiera quedado con Re-
presentantes, Consejeros, Gobernado-
res y Alcaldes, (pie tienen sueldo, el 
liberalismo habría protestado, retraí-
dose y conspirado. Negar eso es ser 
hipócrita. 
Si en la combinación <tel copo estú-
pido, hubieran salido de las urnas, la 
mitad de las candidaturas para libera-
les probados aunque todos los cargos 
honoríficos hubieran sido para mode-
rados, las cosas no habrían tomado el 
escandaloso sesgo que tomaron. 
¿Pruebas? E l liberal fué á los comi-
cios, sabiendo lo que son las urnas en 
manos del Gobierno, porque tenía es-
peranzas. Hubiera transigido con me-
dia derrota. 
¿Otra? Los revolucionarios acepta-
ban á D. Tomás, se resignaban con 
Capote, llegaban hasta perder el Se-
nado ; se conformaban con tres Secre-
tarías y lo que en nuevas elecciones 
alcanzaran de la Cámara y las Provin-
cias. No lo querían todo; pactaban á 
base de reparto equitativo de desti-
nos. Mienten ahora, si dicen que todo 
era ideal y doctrina jurídica. Pero tor-
pes también los que les acusan de 
egoístas, cuando ellos fueron insacia-
bles. Si Mr. Magoon se los dá todo, no 
harán, aceptándolo, más que imitar el 
ejemplo que les dieron los sesudos 
hombres de orden. 
Lo grave del problema no está en 
que el 80% del Presupuesto de gas-
tos por personal, á bolsillos de libe-
rales vaya, ó en bolsillos de modera-
dos quede: lo terrible es que la suerte 
de un país, la libertad1 de un pueblo, 
el porvenir de toda una sub-raza, ó 
mejor, de todo un conjunto étnico, 
dependa del tanto por ciento de em-
pleos que uno ú otro grupo desem-
peñe. 
E l liberalismo no es eterno como 
nada en el mundo. Cuand'o él se des-
componga y resquebraje ¿cuál de sus 
ramas se sentará á la mesa del Pre-
supuesto? Cuando la subdivisión ven-
ga ; cuándo conservadores y liberales 
se atomicen y, á semejanza de la vieja 
Metrópoli, á usanza de las hermanas 
del Continente, haya tantos grupos 
como caudillos ¿ quién hará el reparto 
equitativo de los destinos, para que 
ni uno los absorva, ni los otros se re-
belen? ¿Volverá Taft? 
¡No! Taft no vuelve más. Si acaso, 
volverá Wood. Tal vez ni tanto. Cual-
quier lugar-teniente de Miles bas-
tará. 
Oídme, políticos. Ya que aquí no 
se ha trabajado más que por prove-
eho personal, desde que cayó el últi-
mo girondino en la manigua y salió 
por el Morro el último soldado espa-
ñol : y* que no haréis nunca más que 
política de grupos y labor de burócra-
tas ¿por qué no evitáis que rengan 
aventureros del Norte á arrojaros del 
festín á puntapiés? 
Organizando esto en tiempo, lo in-
terior, las oficinas, las canongías, pa-
ra vosotros serán. ¡Qué diablos: te-
néis hijitos cubanos! No tenéis dtere-
cho á comprometer su educación y su 
pan. 
J . N. Aramburu. 
E l que toma la cerveza negra 
de L A T R O P I C A L compra l a sa-
lud para el cuerpo y la a l egr ía 
parael e s p í r i t u . 
L A P R E W S A 
En estos momentos, todo cuanto 
tienda á saber cómo se propone gober-
nar el partido liberal y de qué manera 
se apresta á orillar las dificultades que 
apuntan en su seno en forma de di-
sidencias, reviste importancia. 
Por eso la prensa ha recogido de " La 
Dustración Cubana," de Santiago de 
Cuba, ciertas declaraciones que su di-
redtor atribuye al sieñor Zaj'as eomo las 
de que, á propósito de la actitud de los 
señores Juan Gualberto Gómez y Mo-
ma Delgado, no le asustan las crisis 
de su partido; que el general José Mi-
guel Gómez tiene menos influencia en 
Santa Clara que el general Alemán y 
en Sancti Spíritus que Martinezmoles; 
que es un sueño pensar en la forma-
ción de nn partido conservador por 
ahora, pues lo más á que puede aspi-
rarse es á lo que trata de hacer el señor 
Bravo Correoso: un organismo pro-
vincial para las próximas elecciones, y 
por último, que los funcionarios judi-
ciales deben ser respetados porque se 
trata de una carrera, aunque sus car-
gos se hayan obtenido por razones po-
líticas, etc., etc., á parte de algunos jui-
cios temerarios respecto á republicanos 
y conservadores. 
Tales declaraciones eran demasiado 
graves para que dejasen de comentar-
las los hombres políticos, comenzando 
por los mismos liberales; y para pre-
'venir este caso, el señor Zayas se apre-
sura á rectificar, negando haber ha-
blado de la impresión que el señor Mo-
rúa le produjera la carta hace días pu-
blicada, sobre el candidato á la Presi-
ciones ni acerca de la mayor ó menor 
adhesión al partido liberal y valimien-
to en él de Juan Gualberto con refe-
rencia al señoi; Morúa, ni hecho com-
paraciones entre las influencias locales 
de Martinezmoles y Alemán, y las del 
general José Miguel Gómez, compara-
ciones que el señor Zayas 4'no tenía 
que hacer". 
# # 
Lo que el jefe liberal dijo, ''en sín-
tesis," al director del periódico de 
Oriente, es lo que sigue: 
"Que la formación de un partido de 
carácter nacional frente al Liberal es 
obra difícil y casi imposible hoy, por 
lo que sólo veo posible la organización 
de agrupaciones provinciales, como se 
me ha dicho que piensan hacerlo, con 
referencia á Oriente, Bravo Correoso 
y sus amigos, como se tratíí ya de rea-
lizarlo en Pinar del Río, y como tal 
vez lo efectúen, en Santa Clara, Ale-
mán y Carrillo, y en Matanzas, For-
tún. Que los liberales de Oriente son, 
á mijuicio, la mayoría en la provincia, 
y sólo desorganizados ó divididos, pu-
diera derrotárseles. Que la reorganiza-
ción de los liberales se hace en toda la 
república, y sería conveniente al Par-
tido, para su mayor cohesión y entu-
siasmo, tener una oposición fuerte y 
que "diera que hacer." No he podido 
decir que los republicanos de la Ha-
bana carecen de soldados y todos son 
jefes, porque, precisamente, contadas 
personas hasta ahora, aparecen diri-
giendo la organización de ose Partido ; 
y me consta, porque estoy obligado á 
enterarme de ello, (pie en los barrios 
de esta ciudad cuentan bastantes adep-
tos. Por tanto, no he podido lógicamen-
te decir que en Oriente pasa lo contra-
rio, ó sea que todos son soldados pero 
sin jefes. Si tal afirmara yo, fácilmen-
te se me desmentiría con una lista de 
prestigiosos nombres de los que dirigen 
y organizan á los liberales en toda la 
provincia. 
" E n cuanto á los cargos judiciales, 
es cierto que he manifestado mi opi-
nión de que los funcionarios de justi-
cia deben ser respetados, sin atender 
á sus opiniones políticas; pero protesto 
del absurdo que se me atribuye en es-
ta frase: "Si el ascenso se obtuvo por 
razones políticas, muy buen provecho.' 
No, y mil veces no: los jueces y magis-
trados que mancharon la toga, descen-
diendo servilmente á complacer, con 
mengua de la justicia, los caprichos ó 
las conveniencias de los malos gober-
nantes, y de los políticos corrompidos, 
corruptores, no deben figurar en el nú-
mero de los que ejercen la más eleva-
da función pública, la de dar á cada 
uno lo suyo. 
"Aquellas palabras estarían en con-
tradicción con mis hechos, pues en 
unión del integérrimo ciudadano, li-
cenciado Polayo García, he comenzado 
hace algunos días á gestionar el escla-
recimiento de hechos indignos de la 
administración de justicia, para pro-
curar la reprobación y el castigo de 
su perpetradores." 
Hay, pues, una gran diferencia en-
tre lo que se le atribuye al señor Za-
yas y lo que él ha manifestado al di-
rector .del citado periódico. 
Ni podía resultar otra cosa cíe la 
discreción, por todos reconocida, del 
señor Zayas. ya que ni en su talento 
ni en el interés que naturalmente h n 
de tener en sumar elementos para su 
causa cabe que, lejor de eso, tratase de 
alejarlos como se alejarían — si re-
sultase cierta, en los puntos ratifica-
dos, la "interviuw" — figuras de tan-
to relieve en él como *el general Gómez, 
Juan Gualberto y Morúa Delg&do. 
No hay, por consiguiente, hasta aho-
ra temores de borrasca en el partido 
liberal. La tempesté é lontana , y; 
si íi1gunas nubes negras se acumulan en 
el cielo, esas ya se saben donde van á 
descargar: en la Administración de 
justicia. 
—Forjando está ya PelaVo 
el rayo que la ha de hundir. 
Jueces, ¡á dimitir! 
Los jueces (á parte) 
—Qué dimitir, ni qué rayo! 
Las declaraciones de Mr. Magoon al 
señor Casanova, han provocado en La 
Lucha estas otras: 
"Respecto á la cuestión de los em-
pleos públicos, Mr. Taft hizo á mister 
Magoon, en presencia del comité re-
volueionario. la víspera del día en qué 
le entregó el Gobierno Provisional y se 
marchó para los Estados Unidos, ia si-
guiente recomendación: "Como todai 
I la administración está en manos do lo* 
moderados, y esto es un mal grave, de-
be procurarse restablecer el equilibrio. 
Ya no debe entrar un solo moderadô  
más. Tampoco deben decretarse cesan-' 
tías en masa, sino cuidar de que cuan-; 
ta vacante se produzca, ora esnontá*: 
neamente, ora porque se justifique suí 
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(CONTINUA) 
Angusfinowiez con sn cinismo le 
• r \ a los piPS aqupl amoi% y le obli_ 
j a mirarlo y observarlo, cortándole 
se modo toda posible escapatoria, 
acepto el joven la lucha y se diri-
bía 't •aS.a de Elena- Pfí1'0 lf* l'H'ha ha-
!,/ '^'i.» sus huellas, y las notaba por 
lf . íDre que jo abmsaba la sangre, que 
bene Pi- lvííexionar con calma. Iniá-
e k h Uu'orsas- Pequeños y queridos re-
ciénrM vo,vían á la n^nte. conven-
de T i 0<n ÍK|neI ^o^nto del amor 
'trn7o '''•T(,n?0 <11 derecho de des-
to f i f í . f,'li,-i<l̂ ->" Esto pensamien-
^ ^ rnaba ;J él, como los últimos es-
Pués? nn enemig0 vencido; des-
v Xmo la i'etlexión de que eulre él 
\ • n̂a existía el deber, y entre él v 
«mdcsita nada, ' 
Otras dificultades entorpecían el ca-
mino que quería seguir. 
La proposición era honrada, pero 
para hacerla necesitaba mentir, fingir 
amor: en suma una mentira, que ten-
dría por duración toda la vida. 
—¡ E l mal como consecuencia del 
bien! Es para volverse loco — pensó 
Schwarz. — Todos van detrás de la 
felicidad como la cola sigue al perro, y 
precisamente con idéntico resultado. 
E l joven, enemigo de la declamación 
ahora se embrollaba en la dialéctica de 
la infelicidad. Una tal filosofía no ca-
rece, por lo demás, de su atractivo, poi-
que el hombre ama su suerte adversa, 
lo mismo que su sino feliz. 
Entre tanto había llegado la noche 
bíd <¡ue Elena volviese, por lo que pre-
BUlhió Sclnvarz que bubiese ido al Ce-
menterio, y esto le irritó sin que pu-
diera averiguar por qué. 
Encendió una luz, y reanudó sus 
pasos por la habitación. 
Por casualidad presentóse ante sus 
'•jos al retrato de Potkanski. á quien no 
había conocido, y no obstante le <t;í 
Jintipático. siendo una de las causas, y 
no la más despreciable, el origen no-
ble de su predecesor. 
Ahora que aquel rostro fino, de ex-
presión serena volvía á hallarse ante 
sus ojos, no pudo reprimir nn senti-
xuiento de odio coaLi-a éL 
—A fin de cuentos, para ella no soy 
más que un simple retrato de este in-
dividuo, — murmuró casi con rabia. 
Pero aquello no era justo. Schwarz 
era muy diferente, al menos en el ca-
rácter, de Potkanski, y Bléna amaba 
ahora en él al Sehwarz real y no por-
que existiese nna cierta semejanza con 
el otro: pero sin embargo esta idea era 
para el joven una especie de cabeza de 
l̂edusa, y quién sabe lo que hubiese 
dado para que Elena ni hubiera sido 
mujer de aquel, ni tuviera un hijo suyo 
—También tendré yo un hijo. — 
dijese á sí mismo. — ¡Ah, pero si fue-
ra mío y de Lula! 
Sintió como un escalofrío de fiebre 
y apretó los labios mientras su frente 
se cubría de sudor. 
En aquel pensamiento había un abis-
mo colmado de deseos. 
Cerca aún de media hora tardó Ele-
na en volver. 
Iba vestida de negro, y este color ha-
cía resaltar singularmente el palor de 
su rostro y el rubio dorado de sus ca-
bellos. 
Al ver á Schwarz sonrió la joven tí-
midamente, pero en aquella sonrisa 
imperceptible había una alegría infi-
nita, porque desde algún tiempo ha-
cía, las visitas eran cada vez más raras. 
Por fortuna Elena tuvo bastante 
fecto ó delicadeza femenina para no 
echárselo en cara, ni se atrevió á hacer-
le nna acogida excesivamente bullicio-
sa, porque ignoraba á qué podía de-
berse la visita. 
Pero con la mano que le tendió es-
trechó la de él con firmeza, y al propio 
tiempo con ternura; en esta elocuencia 
del tacto se hallaba toda la expresión 
de sus temores y de sus sentimientos, 
aunque sus labios permaneciesen se-
llados. 
En la triste sonrisa y en la presión 
de la mano, vertía el inefable encanto 
propio ele la mujer enamorada. 
Si sobre sus cabellos se hubiese visto 
una estrella podía habérsela creído un 
ángel: indudablemente tenía también 
;) i rededor de su frente la aureola del 
amor; pero para Schwarz no era un 
ángel ya, y alrededor de su frente no 
veía ninguna aureola. 
Xo obstante con los labios rozó ape-
nas su mano. 
—Siéntate. Elena, á mi lado, y es-
ciVliamc. — dijo el joven. — Hace al-
gún tiempo que no vengo á tu casa, 
pero creo que la antigua cordialidad y 
confianza no haya disminuido entre nos 
otros. 
Elena dejó la manteleta y el sombre-
ro en el sofá, y después de haberse 
arreglado el pelo con la mano se. sen-
tó cerca de él silenciosamente. 
E l rostro de la viudita^expresaba al 
mismo tiempo inquieutd y ansiedad. 
—Te escucho, José, *-«• decidióse por 
último á murmurar. 
—De la muerte de Gustavo que te 
me confió han pasado cuatro años. Yo 
he procurado cumplir en lo posible la 
promesa que te hice, pero sin embar-
go, nuestras relaciones no han sido lo 
que debieran ser. Es preciso que todo 
esto cambie, Elena... 
Interrumpióse porque le faltó la res-
piración. E n la breve pausa hubieran 
podido oirse los latidos apresurados 
del corazón de Elena. Su cara había 
palidecido, las pestañas mavíanse ner-
viosamente, y sus ojos estaban como 
velados; hallábase en una palabra pro-
fundamente agitada. 
—¿Es preciso que todo cambie? — 
repitió ella con voz apenas inteligible. 
—Siendo mi mujer. 
—j J osé I 
Unió las manos en actitud de plega-
ria y miró á Schwarz con ojos extra-
viados. 
—Sí, mi mujer — prosiguió el jo-
ven: — el momento que hace tí/nto te 
he prometido, ha llegado ya. 
La pobre mujer le echó los brazos al 
cuello y después de haber apoyado la 
cabeza en el pecho de él, con voz bal-
buciente dijo: 
i José! — ¿no te burlas? ¡no! ¡no! 
| ¡ Conque seré feliz otra vez! ¡ Ah, yd 
te amo, te amo tanto!. . . . 
Con los ojos radiantes, se inclinó ha-̂  
cia el prometido y su boca semejanté 
al cáliz de una flor se posó en la boca 
de Schwarz. 
—¡Oh! estaba muy triste, — prosi-
guió diciendo, — pero tenía fe en tí. 
E l corazón es fiel cuando se ama. Tú 
eres mío y yo no vivo más que para tí, 
porque de otro modo ¿que sería de mi 
vida? Cuando el hombre ríe, se alegra, 
se entristece, llora y ama, se dice que 
vive. Yo me alegro y lloro por tí. pien-
so en tí y te amo. Si nos quisieran se-
parar me arrancaría los cabellos, y me 
agaríaría á tus piés. ¡ Soy tuya, déjame 
llorar! ¿Me amas? 
—Sí, te amo. 
—He llorado muchos años, pera 
aquellaís 'lágrimas leran muy diferen-
tes á estas... ¡Cuánta fiéKeldad en 
una sola palabra! ¡José, José mío! 
Punido apenas •creérmelo.. .• 
Estas palabras de Elena producía<a 
em Schwarz un eíeieto penoso; com-
prendía -de cuantas mentiras y de 
'T intas Écciames habría sido capaz 
por teída su vida, por una mujer tau 
brilla y tan aTnaute... pero no ainada. 
Levantóse y sfe despidió. 
(Continuará), j 
DIAKIO UJS IiA in.AAxnü..—ĵ uiciou ae íe manan»—i^iuieraore x i a« x&uo 
•onveniencia. con razones atendibles, 
iebe ser cubierta con liberales. 
44Y eso es lo que se viene haciendo. 
ETay empleados que aunque sean pro-
jos no son competentes y otros (pie 
lunque competentes y probos, han lie-
fado al puesto tan sólo por motivos 
ísencialmente políticos y cuya conti-
auación en el cargo, por la conducta 
jue han observado utilizando su em-
aleo para actos de violencia y de hos-
tilidad, no encaja bien dentro de la 
política pacilicadora de la interven-
ción. Estos deben ser sustituidos; es-
ios no los puede sostener la interven-
sion, que si no viene á Cuba á patro-
;inar las pasiones liberales, tampoco ha 
renido á dar alientos á las pasiones 
de los moderados. Su misión es otra. 
Es de paz y apaciguamiento; por lo 
ûe necesita de auxiliares capacitados 
para realizarla. 
"Dentro de ese carácter de la inter-
vención, no están en manera alguna 
amenazados aquellos funcionarios que 
han sabido mantenerse serenos en el 
cumplimiento de sus deberes, y por 
cualquiera que fuese la opinión que 
profesasen, no extremaron su actitud 
tomando parte excesiva en la lucha de 
los partidos. Abundan esos cmpleridos. 
por fortuna, en la administración, y 
por eso son muchos los que deben estar 
tranquilos, seguros de que nadie los 
molestará. Ni los liberales han pedido 
hecatombes, ni el Gobierno Provisional 
ha pensado realizarlas." 
Por esas palabras están en inminen-
te peligro de "razzia" todos los em-
pleados que aunque probos no son com-
petentes, todos los que sin ser compe-
tentes, son probos, y todos los que, aun 
siendo probos y competentes, han rea-
lizado actos de violencia en sus em-
pleos. 
Ahora bien, si algún empleado que-
da que no entre en esa amplia y gene-
rosa clasificación, lo cual parece impo-
sible, ese empleado está en el deber de 
enviar un regalo de Pascuas de Navi-
dad al señor Casanova cuya conferen-
cia con Mr, Magoon arrancó esas acla-
raciones á La Lucha, porque gracias á 
él sabe que hasta después de las elec-
ciones nadie le perturbará en su des-
tino. 
Que no parece ser otro que el de ha-
cer solitarios. 
Del Havana Post: 
' ' E l pleito de familia suscitado en-
tre los liberales por si debía ser el se-
ñor Guzmán ó el gdneral Monteagudo 
quien ocupase el Gobierno Civil de 
Santa Clara, ha sido ya solucionado. 
"De común acuerdo, y por voto de 
la mayoría abrumadora de los que in-
tervenían en el asunto, decidióse que 
fuera propuesto al Gobernador Provi-
sional el prestigioso coronel del Ejérci-
to Libertador, señor Carlos Mendieta, 
popularísimo en las Villas y muy que-
rido por cuantas personas le tratan." 
I Cómo! Estaba ya á caballo y le han 
mandado apearse al señor Guzmán? 
Pues como montar, sabe montar. 
Si saldremos ahora conque no es lo 
mismo regir una provincia que un buen 
potro ? 
E l Correo Español, de Sagua, ha-
blando de las gestiones hechas cerca de 
Mr. Magoon por la Comisión que vino 
á pedirle se hagan los estudios nece-
sarios para evitar nuevas inundaciones, 
escribe; 
"Precisa que las Corporaciones, la 
prensa, y cuantas personas puedan in-
terponer su influencia cerca de los al-
tos poderes de la República, lleven al 
ánimo de éstos el convencimiento de 
que es absolutamente necesario, y apre-
miante en grado sumo, proceder sin 
demora á la ejecución de las obras que 
aconsejen los ingenieros, tan pronto 
hayan terminado los estudios que van 
á encomendárseles. 
"Precisa que el Gobernador Provi-
sional, sepa que se trata de defender 
la existencia, no de un terreno baldío. 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea . 
Lo i n v e n t ó el Dr. González 
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sino de una población de importancia 
que representa algunos millones de pe-
sos; de una plaza industrial y comer-
cial ventajosamente conocida en el 
mundo de los negocios; y de la vida de 
unos cuantos millares de habitantes. 
Y ante defensa de tal magnitud no ca-
ben demoras ni vacilaciones, por miles 
de pesos más ó menos. 
" E l Ayuntamiento es el primero que 
tiene el deber de hacer cuantas ges-
tiones conduzcan á la más pronta rea-
lización de los trabajos; y á esa Cor-
poración no puede faltarle el valioso 
concurso de la prensa seria que lleva 
en el terreno público la voz de todos 
los ciudadanos. 
"Pero si después de lo que hayan 
conseguido los señores Romero y Sam-
pedro nos damos por satisfechos y no 
avanzamos un sólo paso más en el te-
rreno de la práctica; si, después de 
hechos los estudios esperamos á que es-
tén más interesados que nosotros los 
que no viven en esta localidad ni á ella 
les ligan intereses de ninguna clase, en-
tonces pudiera resultar, sin que ello 
fuera milagro, que nuestro expediente 
entrase en el turno que debe existir en 
las altas esferas del Gobierno de la Ile-
pública, y le correspondiese el número 
cien mil entre los expedientes de "ne-
cesidad urgente" que estarán pendien-
tes de resolución superior en las mesas 
de los jefes de negociado. 
"No, no debe ser así. Obras de ur-
gencia par muchas localidades, son las 
construcciones de mercados, malecones, 
acueductos, plazas de recreo, etc., etc., 
cuya ejecución puede demorarse hasta 
que lo permita el estado de fondos del 
Tesoro público. Pero la defensa de to-
do un pueblo, no es obra de lujo si no 
de necesidad imperiosa que no admite 
aplazamientos. Y esto debe demostrar-
lo en primer término la Corporación 
que está investida con la representación 
del pueblo." 
Así lo creemos nosotros también.— 
Obras del género de las que necesita 
Sagua y reclama el colega, tienen de-
recho de preferencia, porque no son de 
recreo ni de lujo sino que en ellas va 
la defensa no sólo de los intereses sino 
de la vida de los habitantes. 
Y á esta razón deben atenerse todos 
los políticos de Sagua para dar de ma-
no los asuntos de pr.rtido y promover 
juntos le inmediata realización de esos 
trabajos; y la primera autoridad de la 
isla para favorecerlos por todos los me-
dios. . 
Tomamos de La Opinión, de Cien-
fuegos, la siguiente "nota del día" co-
rrespondiente al 7: 
"Los rumores que desde ayer circu-
lan en Cienfuegos, relacionados con un 
futuro levantamiento, han sembrado 
la alarma entre los hacendados y los co-
merciantes. 
"Con objeto de conocer el origen de 
esos rumores, y poder apreciar su ma-
yor ó menor importancia, ayer nos en-
trevistamos con algunos de aquellos, y 
aunque nada pudimos obtener que nos 
haga participar de esos temores, es lo 
cierto que la alarma cunde, á tal extre-
mo, que muchas transacciones comer-
ciales, préstamos de dinero, y pagos de 
libranzas, han sido suspendidos en es-
ta plaza. 
"Según noticias que tiene un hacen-
dado opulento y respetable, si la zafra 
comienza no durará un mes. 
"Todo esto no puede ser más grave, 
y no tanto porque los levantamientos 
no tienen justificación en Cuba después 
de instaurada la República en 1902, 
como porque no consideramos á los ex-
moderados — á quienes se atribuye el 
propósito de alzarse pronto — capaces 
de semejante atentado, máxime cuan-
do por cometer delito semejante persi-
guieron á los liberales y los anatemati-
zaron, creemos tales rumores hijos del 
latíorantismo de esta época histórica, ó 
del exagerado temor de los que, á fuer-
za de sufrir contrariedades y de ver 
en peligro el capital amontonado tras 
lasgos años de fatigas, creen posible y 
fácil una nueva convulsión que tron-
che tantas fortunas, y con las iniciati-
vas y el estímulo, mate para siempre 
la propiedad, la industria, el crédito 
y la personalidad política de Cuba. 
"Creemos, pues, infundados los ru-
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j mores circulantes; pero es lo cierto que 
1 con el hecho sólo de circular, y en vís-
pera de la zafra, asestan galpe tre-
mendo á ésta y á la poca confianza que 
dominaba á (¡uienes por lo que traba-
jan, producen, y pagan, constituyen el 
' nervio principal, sino único de esta Re-
pública intervenida. 
"Desaparezca el temor, si como su-
ponemos y deseamos, no tiene funda-
mento; ó la razón y la conciencia no 
se nuble á los cubanos, de cuya sensa-
tez depende la salvación de Cuba y la 
reivindicación de sus hijos ante el 
mundo entero." 
Era lo que nos faltaba: otra suble-
vación y en esta época. 
Afortunadamente tentarla no es rea-
lizarla; y esto último, — no sólo por-
que sería el colmo de las insensateces 
sino porque, sabiendo que es tal vez lo 
que se espera en Washington para de-
finir nuestra situación en el peor sen-
tido posible—dudamos mucho que lo 
intente ningún cubano. 
Por lo demás la actitud de ciertos 
periódicos inventando alarmas y em-
pleando un lenguaje belicoso que sería 
ridículo sino fuese criminal, debe ser-
vir de aviso para prevenir cualquier 
r.ventura. 
E l decreto de disolución del Congre-
so y las revelaciones hechas por Mr. 
Magoon al señor Casanova, han reani-
mado al señor Rius Rivera en térmi-
nos de decir en una larga interview ce-
lebrada con un redactor de La Dis-
cusión: \ 
" E l decreto de reciente fecha, pu-
blicado por el Gobernador Provisional, 
con referencia al Congreso cubano, sim-
pilfica "xtraordinariamente el proble-
ma, dejándolo reducido á declarar va-
cantes los cargos de los doce senado-
res de la primer serie; á no ser que 
éstos, por motivos de elevadísimo pa-
triotismo, con el fin de facilitar solu-
ción tan razonable como la de con-
sultar la voluntad nacional, para la 
provisión de todos los cargos electivos, 
los renuncien en su oportunidad. 
"Nos encontramos, pues, bien cier-
ca de obtener elecciones generales, que 
es una de nuestras soluciones y con 
la certeza de que el Gobierno de "Wash-
ington no considera incompatible el 
cumplimiento de las promesas hechas 
á las sublevados en armas, con la ac-
ción de resolver favorablemente, las 
peticiones que, en colectivid;id organi-
zada, capaz de cumplir los compro-
misos que contraiga con el país y con 
el Gobierno Americano, en sus propó-
sitos de restablecer nuestra República 
sabré fundamento estable y só'ido, se 
le dirijan, si se le convence de que 
ellas son justas. 
"A mayor abundamiento, las últi-
mas declaraciones del Gobernador Pro-
visional, publicadas por la prensa, vie-
nen á desvanecer toda incertidumbre 
acerca de la línea de conducta impar-
cial que se propone seguir el Gobierno 
Americano, para resolver nuestro pro-
blema, oyendo á todas las clases so-
ciales de Cuba. 
"Opino, por consiguiente, que las 
circunstancias han variado muy favo-
rablemente y que no debe perderse 
tiempo en llegar á un acuerdo entre 
todos los elementos conservadores pa-
ra crear un organismo político que di-
rija peticiones, en el sentido indicado, 
á Washington, al mismo tiempo que 
desarrolle una campaña activa en el 
País, para propagar y explicar la bon-
dad de nuestras doctrinas y procedi-
mientos, que han de ser los que me-
jor éxito aseguren al nuevo ensayo de 
República, que, en plazo más ó me-
nos cercano, habremos de emprender. 
"Creo que cada una de las agrupa-
ciones que se han formado en espera 
de la organización de un partido de 
tendencias conservadoras, en la Haba-
na y en Provincias, y los elementos de 
cináloga significación, que permanecen 
á la espectotiva, deben prepararse á 
nombrar sus representantes, con am-
plias facultades para discutir y adop-
tar el programa de esa colectividad 
política. 
"—¿Cree usted—le interpeló el re-
constituyente enérgico, agradable al pala-
dar y de éxito seguroé inmediato. Pedir-
Jo únicamente en Droguerías acreditadas. 
wm mim. d í i í h i u í m m s 
1 3 o x - o l 1 5 x » . O . E C o a r t a , . 
con un dictamen de la Cámara de Comercio y una carta del Director del Banco Nacional. 
i 
dactor—que se reanudarán esos traba-
jos de organización? 
"—Tengo por cierto que el acuerdo 
para celebrar en la Habana una reu-
nión, con ese oojeto, no se hará espeiar 
mucho. 
"—(Asistirá usted á ella? 
"—Sí, señor; con el carácter y con 
mi título de ciudadano cubano, que 
deseo conservar como bien supremo v 
honor inapreciable." 
Se confirma, pues, lo que hemos di-
cho acerca del movimiento extraordi-
nario que entre los elementos conserva-
dores habían producido las deílaracio-
nes del Gobernador Provisional. 
Y el movimiento sigue y se acentúa, 
como se ve, haciendo posible que á la 
próxima lucha electoral concurra ya, 
perfectamente organizado, el partido 
do la oposición tan necesario á la vida 
de las instituciones. 
La Lucha no puede ya disimular la 
contrariedad que eso le causa y extre-
ma ayer sus ataques contra la forma-
ción de ese partido. 
¿Pero no habíamos quedado en que 
los liberales desean la organización de 
los conservadores? 
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Reproducimos -del último -número de 
'k*'Revista Oficial de la Lonja de 
Víveres," el isiguienfce artícuio: 
" E l encarg-o que Ja Junta Onerail 
de Accioni,sftas 'de la Lonja de Víve-
res de la Habana, ha lencomenclado á la 
Directiva que dirigía á ê ta Compa-
ñía á partir del coincursiO' die planos >m 
1903, para un nuievo edificio, no fué 
retirado ni reistringido á das que le 
sucedieron después, ni á la actual, en 
Ja labor que se les encomiendara de 
llevar á cabo los traibajos necesarios, 
para ultimar el pensamiento por tan-
to .tiempo acariciado de sustituir el 
edificio que posee la Lonja por otro 
que, además de reunir condiciones de 
comodidad y belleza arquitectónica, 
fuera digno del eomercio de víveres 
de esta plaza, siempre que ecómica-
mente -considerado, respondiera á los 
fines para los euales se eonstituyó es-
ta Sociedad 
Convocados ilos aicionistas de la 
Compañía á Junta General para ¡tra-
tar de este asunto, tuvo lugar el jue-
ves 6 de la presente tsemana, bajo la 
presiden-cia de don Narciso Maeiá con 
la asisteneia de setenta y siete seño-
res accionistas de los ochenita y siete 
que forman ila Compañía, 'estando Te-
presentadas (novecientas 'cincuenta y 
cínico 'accijiiones, de las imil que eompo-
nen el capital social. 
En dicha Junta General reinó el 
mayor entusiai.snio en pro del proyecto 
de eomst/imeción del nuevo edifieio, 
siendo 'aiprohados por unanimidad los 
trabajos realizados por la DLredtiva 
con aquel propósito y sometidos á la 
sanción de los eñores 'acciionistas 
La Directiva quedó igualmente au-
orizadia para eerrar el trato de fabri-
cación eon los señores Pudy y Henler-'" 
sora, ingenieros de reconocida coan-
petencia y garantía., consitructores de 
los importantes edificios del Banco 
del Canadá y Ban'co Nacional de Cu-
ba, que hermosean la eapital de la Re-
pública. 
La mueva Lonja de Comercio ten-
drá un área de 2,425 metros cuadra-
dos y será un edificio de eineo pisos, 
ecnstruído sobre airmazón de acero 
revestido eon bloques fundidos de ce-
mento Portland, sisitenm iStevens, em-
pleánloî e en su constníeción como 
1,200 tonelalas de acero, siendo todos 
los demás materiales de la mejor cali-
dad en los mercados de origen. 
En euanto á la belleza arquitectó-
nica del edificio, podemos asegurar 
que será notable y la más adecuada 
para el objeto á que «3 desitina, como 
Jo han reconocido los iugnieros que 
formaron el tribunal técnico del con-
curso, y las personas que tuvieron oca-
sión de ver los planos del señor Mur. 
E l costo se eleva por construcción 
del edifieio á $576,000 oro americano 
lo que dá una clara idl3-a de Qa inagni-
fiieencia de do que será la "Lonja de 
Comercio". 
E l nuevo edificio situado en el cen-
tro de la Plaza de San Francisco, 
próximo á la Aduana, Jos nme-
'lles, l a Secretaría de Hacienda 
y demás dependencias o f i c ia l e s , 
íe colocan en eondiciones eminen-
tementes venltiajosas al objeto á que 
se destina, y así fué reconocido desde 
el momento en que el Consejo de Ad-
ministración del Banco de la Habana, 
tiene solicitado el arrendamiento^ por 
diez años, de toda la planta baja de 
Ja nueva Lonja. 
La parte económica del proyecito, 
eomo el examen del presupuesto de 
eonstruceión han sido brillantemente 
informados por el voeal de la Junta 
Directiva, don Cárlos Arnoldson, ha-
biendo merecido dichos informes la 
aprobación de la Comisión de Obras, 
compuesta de los señares Loredo, Mi-
ró, Muñíz, Carnieer, Berriz y García 
Castro y aceptadlo unánimemente por 
la Junta Directiva. 
La Junta General aprobó el siguien-
te plan económico para la realiación 
del proyecto: 
Conversión de las acciones actuales 
'Los aeciwiistas actua-
les re presentan 1,000 ac-
ciones, cuyo valor no-
minal res de oro español 
$100, e/u, ó sea um total 
de Oro Español. . . •., $ 100,000-00 
cuyo líotal redueido á 
oro americano al 10% 
da • . i, . $ 90,909-09 
En atención á ser 
ellos los promovedores 
del nuevo proyecto y de 
haber comprado el nue-
vo terreno con dividen-
dos aenmuladoB, se les 
reconocerá Cy. $50 por 
aeción á los laetuales 
acei'omistas. .• . . . . . . . $ 50,000-00 
•los que unidos al eapi-
tal nominal ya menedo-
nado dan.. . .• . . . $ 140,909-09 
Estas acciones se can-
jearán por 1,000 Aceio-
nes Comunes nuevas de 
Cy. $200 e/u. pagando 
los aecionistas actuales 
un divididendo 'pasivo de 
Cy. $59,090.91 por ae-
eión, óseatotal . . .Cy. $ 59,090191 
resultando de esta mane 
ra el valor total de las 
mil acciones en. ., .• ¡.i $ 200.000-00 
No cabe Ja menor duda 
empezados los trabajos'l?!6 ^ v j 
íicio, las ueciones v r ^ L ^ ^ 
á m e n t e y P o S 
das por aquellas personé ^^i t^ 
coloear su dinero <l ^n<l^ ^ 
E l pago del d i v i d í 
rrespondiente á las A c . i , , ^ 0 «o. 
das se hará por dos avaf *Ttt^ 
mensualidades adelantada Parte8 7 
modo el deseemboJso será r'' ^ 
ra los actuales aeeionLstas ^ PÍl 
Los Bonos serán la últán 
de valores para qn, el h , ^ ? 5 ^ 
•g'ddo ankx de empezar * dev^ 
d íl*ciona, 
como 
la nueva Lonja, wa lo merm. l0 r 
E l efectivo que i n g r ¿ " " 
BHFCM 
Dividendo pasivo de 
.Jos aecionistas. . . .(v 




Total del efectivo in- " ""i 
gresado (}y * fi-nAA 
Costo del edificio Cy! $ ^g' ^ .000-00 
83,090-91 
•̂ 090-9̂  
Modo de levantar 
los fondos' necesarios 
E l eapital social se 
elevará á .Cy. $ 800,000-00 
en la forma siguiente: 
1.000 Acciones Comunes 
de Cy. $200 e/u., se-
gún conversión arri-
ba indicad-a. . . .Cy. $ 200.00-00 
1,000 Aeciones preferi-
das de Cy. $200 e/u., 
con un interés de 
¡máximun 6% 'anual, 
euvas acciones se emi-
tirán á la par. . .Cy. $ 200,000-00 
2.000 Bonos Hipoteca-
íries de Cy. $200 e/u., 
icón un initerés fijo 'do 
6% anual, amortiza-
r e s por sorteos en 
50 años en cantidades 
águales. cuyos bonos 
se emitijrán á la 
par. « . .: .: . . .Cy. $400,000-00 
Total. $ 800,000-00 
Los tenedores de Acciones Comu-
nes están obligados á suscribir por 
cada unía que de éstas posean, una 
acción Preferida, praas para el buen 
éxito de 'la eoloeación de los Bonos 
Hipotecarios al tipo de interéis más 
•ba jo •posible, eS indispensable que los 
adL'uales aceimistas .aporten Jos pri-
meros fondos "necesarics, inspirando 
así cnfianiaa á Ja empresa. 
Quedando. . . . <> 
Cale id and o que de 
este sobrante haya que 
pagar el interés de los 
2,000 Bonos Hipoiteea 
rios. correspondientes á 
un año que al 6% s Cy. 
$400,00(3, serían Cy. 
$24.000 y se reduciría 
este sobrante á. . .Cy. 
para los primeíros gas-
tos como muebles, lám-
paras, etc.. etc., para 
imprevistos y pana fon-
do de reserva. Tatmbiéa 
podía de este sobrante 
eoncederise un descuento ' * 
á las Acciones Pireferi-
das, en vista de que és- • ' 
lías no empiezan «a dar - "7"*" 
dividendo hasta que la 
mueva Lonja 'esté con-
cluidla y furDcionando. 
Presupuesto de ingresos de la 
Comisión de Obras 
Planta baja. 
Tomada por el Banco Habana. 
Entresuelos. 
Espacio arrendable 1452 ma... 
Piso salón de la Lonja. 
250 Puestos, $10 al 
mes 
125 Abonos auxiliares 
$1 al mes 
125 Abonos particula-
res $1 al mes 
5.500 Entradas al mes 











1.030,95 ma oficinas exteriores. 
314,17 1112 oficinas interiores. „ 18,120.00 
Quinto piso. 
46 Oficinas. 
1.066,50 nu oficinas exteriores. 
343.10 ms oficinas interiores. „ 10,01 
Total de ingresos.... 
Cálculo de Utilidades. 
Ingresos 
Interés de 2,000 Bo-
no j.a.ipotecarios 6 
por 100 sobro Cy. 
$400,000 Cy. $24,000.00 
Interés de 1,000 Ac-
ciones rreferidas 6 
por 100 sobre Cy. 
$200,000 ,,12,000.00 
Amortización anual 



















tir como dividendo 
correspondiente al „ 
primer año 
A los 50 añoLs^tán amortizados W 
Cy. $400,000peso's en Bonos Hípotej 
rios . .. 
Al finalizar el 51° año el dm<W 
repartido será: . 
€v. $51-00 por acción $25.50% * 
lor nominal. 34'. s capital dfteen" 
bolsado. , 
La canitidad de 10.451-60, reba 
de los ingresos, como imPrenfrco3 
locales sin a^nilar. etc., se P"*1*?! 
siderar exeesi'vQ-, ipues casi ^ , 
ro que dicha cantidad se rediWi» 
siderablaeniente, aumentando <W 
manera'el tanto por ciento de ^ 
do i-orrespond.kmte á las acciona 
muñes. tTítk̂  
Los ¡intereses de Hos BorioR• 
car ios serán pa^aderos^sMí^ 
H O U H C A D E C E E W S " 2 " C 0 M P . i 
APARTADO 786 M U R A l l A 3 9 TELEFONO 931 
A L M A C E N D E E F E C T O S P A R A I M P R E N T A S 
Depósito de tipos de todas clases, de cuerpo, obra y remiendos con todos los acesorios. 
Prensas de mano, de pedal y rotativas. Nuevas y de poco uso. Cuchillas. Máquinas de coser y "e 
perforar y de numerar. Cajas, cbivaletes, estantes, etc., etc. 
T I N T A D E T O B O S COLORES T P A S T A P A S A E0D1I10S 
Hacemos presupuestos y nos encargamos de montar talleres para periódicos y para toda clase de J{ 
Compramos, vendemos y cambiamos imprentas de uso. 
l a casa mejor sarffla en papeles Je todas clases y efectos ie escritorio. 
S e l l o s d e g o m a , f e c h a d o r e s y n u m e r a d o r e s d e m e t a l . 
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I 
w t f f a ínllun-irlos 100 GtipOTHM 
' f ^,.n,ni.ii^it^; á h.s 50 años que 
i., n ¡i-Mi iv;! •i|')n-
f Oíc)0 e u. sean t ^ a l C y . $8,000-00 
s uinnero^ cir estos Bo-
^ _ c.. . como se acostumbra á ^ 'pea ^LlL11-' 
v r «o estos ea<sos. 
•J* jiunta (rcnQViú de Aceionistas do 
bonja da VÍVJI"'S' ha d,aao im'a 
* .ba <-i<1 la fíftnfiaaza que üe inspira 
l«do temores í w r í d e s , 'acordó le-
10 tar para, .el comerdio de l a Habana,, 
^ p a ^ e i o , digaio^tfe da .importancia 
•fo .(\.,-, esperarse, qne obvia-das y a 
,as dnfic!ulta.cte3 cotí que ha tro-
íffiaKto la reaü'zaeáóai -de eiste iprov- •-
£ © e a pronto un hecho y el que l« 
rtubana cuente cim xm edificio digno 
* ..'a y de su eomc-rcio, 
les síMis esiislss 
L a Legación de España, tomando cu 
«osideración el Deexvto del señor (lo-
hpruador Provisional de la Isla de { 'u-
ba relativo á las reelamaciones do los 
subditos extranjeros, pone en con «;-i-
miento de los reclamantes e spaño les : 
Primero. Para la tramitac ión de 
Us reclamaciones por daños y perjuicios 
oufridos durante los ú l t imos sucesos re-
volucionarios, pueden optar entre la 
acción personal y directa ejercitada 
Drivadamente ante la Comisión nombra-
da al efecto, ó la ación oíieial por con-
ducto de la Legación de S. Id. 
Segundo, p n el caso de que se 
adopte el primero de estos do» procedi-
mientos, los reclamantes que hayan re-
mitido á esta Legación las pruebas ó 
¿istiticantes do sus resp<vl ivas reclft-
mat-iones. sol ic i tarán SAI devoluc ión en 
los Consulados á los cuales pertenecen 
por su cédula de inscripción: 
Tercero. Los que prefieren ejercitar 
la tramitación óñeial, remitrán, (si ya 
no lo hubiesen hecho) los justificantes 
4e sus redamaciones á esta Legación 
por conducto de los Consulados respec-
tivos, y se atendrán, en cuanto á, la for-
ma y época de su presentación á la Co-
misión examinadora, á las instrueciones 
que el Gobierno de S. M. se sirve enviar 
acerca del particular. 
Habana 10 de Diciembre de 
Conforme. 
R . G a i j t á n de A y a l a 
E L I X i R l E K O l á F O S F á T A S O 
de A m a n t ó 
contra la anemia , debi l idad, r a q u i -
tismo, taita de apetito, ncuras teu ia 
y depresión nerviosa. I>e venta en l a 
Farmacia A r n a u t ú , Monte 1 3 » , y bo-
ticas acreditadas. 
José María Galán 
Con lágrimas pudiéramos hoy hume-
decer nuestra pluma, para consagrar 
un recuerdo á la memoria venerada del 
que fué en vida perfecto caballero, es-
poso modelo, padre amant í s imo y ami-
go incomparable. 
De verdadera tristeza están hoy re-
vestidos todos los cora/ones que tuvie-
ron la dicha de encontrar en su camino 
áaf|uc]!a alma generosa, (jue, sin ruido, 
sin ostentación, en el más delicado si-
lencio, derramó, á manos llenas, el bien 
entre sus semejantes. 
¡Cuántas lágr imas e n j u g ó ! cuántos 
consuelos p r o d i g ó ! ¡con qué desintere-
sada larguera libró de serios compromi-
sos á cuantos, en circunstancias dif íc i -
les, acudían confiados á é l ! 
Pero los que ínt imamente le conocía-
mos, no sabemos en cuál de las fases de 
su vida hemos de admirarle rnár^. L a 
rectitud de su proceder y su clara inte-
ligencia le conquistaron uno de los pri-
meros puestos, en el elemento comercial 
de esta capital; la fidelidad de sus 
afectos le hicieron querido de sus ami-
gos; la delicadeza, en el cumplimiento 
de sos deberes y los encantos de su ca-
rácter le atrajeron el amor de los suyos, 
hasta llegar á ser el ídolo de la distin-
g m m l'amdia. en .-nyo seno desplegó 
tan brillantes cualidades. 
ISl ilustre hombre, cuya intachable 
conducta no debía oscureoerse jamás, 
supo reconocer, aún en sus ú l t imos días, 
'¡ue la pr-rloria •rrande/a consiste en el 
cumplon ien ío de todos los deberes, que 
la verdadera energía sabe proclamar la 
verdad de sus convicciones y no tenien-
do las uecias burlas del incrédulo, ni las 
«•obardes sonrisas del impío, fiel á la fe. 
que le legaron sus mayores, pidió, con 
valor cristiano, los auxilios de la Reli-
g ión y murió con la paz y seguridad 
i^e í>roporeina en el alma la tranquili-
dad de la conciencia. 
Konor, respeto, profundo cariño y 
veneración á la memoria del incompara-
ble amigo, cuyo recuerdo será imborra-
ble para nue.stros corazones. 
L . 
" l o n g i n I s . LONGINES" 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ'"o 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o r e r i a s . ü n i e c s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
C 0 M P U C I D 0 . 
Señor Director del Diario de la 
Marina. 
Presente. 
Muy señor mío í 
Adjunto tengo el gusto de enviar-
le la carta que he remitido al Direc-
tor de L a D i s e n s i ó n para que se sirva 
tener la bondad de permitirme su pu-
blicación en el periódico de su digna 
dirección. 
De usted atentamente, 
J o s é M . V a l d í s B o r d a s . 
Diccmbre 10|906. 
Sr. Manuel M. Coronado. 
Director de L a Discus'uht. 
Muy señor m í o : 
Lo ruego á usted se sirva tener la 
bondad de permitirme algunas manifes-
taciones sobre eí art ículo publicado en 
el número de su periódico correspon-
diente al 6 del artual. con el rubro de 
"Estatuto Pernicioso" y por lo que le 
queda re reconocido. 
F u i ef autor del "Estatuto Perni-
cioso-' fine llama usted, y uno de los 
que con mejor buena fe lo de fendió 
en el Consejo Provincial del que for-
mo parte, habiendo sido aprobado por 
unanimidad. 
También soy uno de los que están 
conformes, en parto, con aquellas ini-
ciativas del general Wood. en suprimir 
algunos Ayuntamientos raquít icos , pa-
r a los fines que usted indica; pero á 
mi juicio los núcleos de carácter Muni-
cipal, lo deben y pueden formar, aque-
llas corporaciones capaces de satisfa-
cer y cumplir las necesidades y com-
promisos que requieran la ampliación 
y mejoras urbanas'y de ornato públ i -
co, en las grandes capitales; pero aquí 
donde el Ayuntamiento de la Habana, 
no puede satisfacer los más primor-
diales compromisos en lo que á orna-
to público se refiere y n i siquiera abo-
nar con la brevedad debida, la más 
pequeña porción de metros de una ca-
sa que al fabricarse tiene que perder 
terreno l lamándose á l ínea, ó que. di-
fíci l , mala y tard íamente se indemnizan 
otros compromisos, (sin que sea culpa 
de los señores Edi les ) ¿ le debemos 
agregar otros apartados que por su 
distancia ó por aquellas causas, no po-
dr ían atender? 
E n aquellas grandes capitales^ del 
mundo, cuando se espansiona el núcleo 
de urbanización, se cuenta de antemano 
con base bastante para atender pri-
mero á los compromisos ordinarios de 
orden local, y luego, si sobran aque-
llos elementos, se emplean en los nú-
cleos que se pretende agregar, como su-
cedió no hace muchos años en Barce-
lona, al aTregar á la Capital los pue-
blos inmediatos á la misma y otros lu-
gares. 
PAlttCEAjLdeSWMM 
CURA EL CURA LA 
E S C R Ó F U I R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , etc. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C S E . 
E L G R A N P U R I F I C A D O S D E - L A S A N G R E , 
Ochenta aaoB do aíomüKBO éxito. Pldue el litoito con numeroic: teatimoaict. 
LABORATORIO DE SWA1W (Antes en Phi ladclphla) 
J A M E S F . B A L L A R D . S T . I . O U X S , M O . , E . U . d e A 
L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E W F E R I V ! E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
AGUJAR 95, H A B A N A . 
U í G E M K E f o s C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O i M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r ) 
J o s é P r i m e l l e s 1 
I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s de las f á b r i c a s : 
C r a n d e s Ta l l ere s de B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r í a de lufreuio. 
T a i i ^ w « ^ . r Puentes y Edit ic ios de acero, 
• l a ü e r c s <ie H u m b o l d t , A l e m a n i a . \ 
( C a l d e i a s y m á q u i n a s de rapor . 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de h ierro fundido, 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a s . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
c ¿461 tí rn-7 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
C» r í f ' ? « v ™ ™ ? * * } ^ ^ ea la fitl-im» fixpoüición de Paris/ 
v « r a l a ü e b i h d a d en j íeral , éscrtfIWa y raquit ismo d i 'os aiftos. 
Xinqnno de los Ayimtamiontos su-
primidos por el general Wood ha soli-
citado, que yo sepa al menos, en el 
ronsejo Provincial, su rest i tución ni 
e m i c i ó n y ¿por qué?, pues sencilla-
mente por no creerse suficientes a jus-
tili car la necesidad de su existencia, ni 
contar con elementos para- hacerles 
frente á sus compromisos locales por 
lo cual, creo también, que eran raquí-
ticos, sin que por ello dejaran de exis-
tir votos en dichos Municipios que á 
algunos pudiera convenirles, y sin em-
bargo nadie ha gestionado su restitu-
ción. 
¿Sucede lo mismo con el Ayunta-
miento de Regla ? 
Veámoslo con un poco de historia. 
Tuvo Ayuntamiento Regla dos veces 
al principio del Siglo X I X , siendo uno 
d i los m á s antiguos de la Provincia 
de la Habana, que duró hasta fines de 
1901, en que lo suprimió una orden del 
general Wood, sin causa que lo justi-
fica ra. 
Sn extensión es poco más de dos mi-
llar. S u población de unos catorce mi l 
habitantes, hasta el ú l t imo censo de 
i habiendo aumentado p'.'sterior-
mente mucho más. 
Tiene también 1.300 fincan urbanas, 
128 industriales. 16 fincas rúst icas y 
ocupa entre los 17 términos de la pro-
vincia de la Habana, del primero al 
cuarto lugar, entre los distintos con-
ceptos anteriores, comparados con i)S 
otros términos , lo que prueba su im-
portancia comercial si se le agrega su 
gran litoral, que le permite mayor vi-
da é indiscutible derecho á su Muni-
cipalidad. 
E l presupuesto ú l t imo de Regla as-
cundió á 43,279 pesos, uno de las ma-
yores d é los términos de la Prov in-
cia Y atendía perfectamente sus obli-
gaciones ordinarias, como eran los gas-
tos del Ayuntamiento, Pol ic ía de Se-
guridad, la Urbana, Beneficencia, 
Obras Públ i cas hasta que pasó a l E s -
tado, corrección públ ica y siendo hoy 
mucho mayor la recaudación que pro-
duce por el aumento de sus conceptos, 
en voz de mejorar sus servicios, no se 
ha compuesto un solo tramo de calles, 
corno lo prueba el hecho de haber te-
nido la empresa de Ferrocarriles l 'ni-
dos que re.-^rar por su cuenta las ca-
lles, por donde tienen que hacer su 
fnivesía las ( ¡naguas del servicio pú-
blico, los Parques y Paseos destarti-
ladns sus asientos y pav imentac ión , sus 
luces apagadas, el Matadero f u é man-
dado clausurar por el Departamento 
de Sanidad, según mis informes, por 
su estado ruinoso y ant ihig iénico . 
Cuando se decretó su supres ión to-
dos los compromisos estaban a l día co-
mo lo prueba el hecho de haber entre-
gado al Ayuntamiento de la Habana 
un sobrante que tenía en C a j a , de más 
de chico mil pesos. Todos los otros 
Aj'untamicntos suprimidos en la épo-
ca que existieron, fueron socorridos 
por el Estado, del que solicitaban á 
menudo recursos, con que atender á 
sus obligaciones, por carecer de ele-
mentos propios. 
E n distintas ocasiones han solicitado 
los vecinos de Regla su Ayuntamiento, 
por medio de instancias suscritas con 
más de mil firmas y que existen en los 
expedientes de la comisión de Gober-
l u r i ó n del Consejo Provincial y en 
las que figuran distintas clases socia-
les de aquel término. 
Varios señores Consejeros han estu-
diado con informaciones adquiridas en 
la localidad, sobre el terreno, la ne-
cesidad de la creación de aquel Muni-
cipio, por lo cual, no han tenido in-
conveniente en apoyar el Estatuto de 
referencia, por unanimidad. 
A s í es que justificado como queda 
qne Regla no ha tenido un Ayunta-
miento raquí t i co ; que por tener vida 
propia, es el único de los suprimidos 
en la Provincia de la Habana que ha 
estado solicitando constantemente su 
restitución ó oreación; que la supres ión 
le f u é más bien perjudicial por el 
abandono en que se le ha tenido; que 
allí existen bases necesarias y número 
suficiente de habitantes para aspirar 
ai restablecimiento de su Municipali-
dad: que además es una obra Consti-
tucional que reclaman de consuno la 
justicia, la moral y la lógica aspiración 
de sus habitantes, expuestas en distin-
tas ocasiones, siendo también por otra 
parte, un problema de rég imen admi-
nistrativo que nuestra Constituyente 
abordó llegando á la idea de estable-
cer la mayor descentral ización y auto-
nomía en las provincias como base de 
un sistema democrát ico y por úl t imo, 
la promulgac ión de la ley orgánica 
Provincial de 10 de Marzo de 1903 q m 
en la quinta de las disposiciones tran-
sitorias dice: "Mientras no se dicte 
una Ley Orgánica Municipal quedan 
transferidas á los Consejos Provincia-
les, las facultades que las Leyes vigen-
aes reconocen al poder central, en ma-
teria de creación, segregación, incorpo-
ración y supres ión de términos Muni-
cipales. 
Estas , y únicamente estas, señor D i -
rector, haii sido las razones por que el 
Consejo Provincial de la Habana ha 
acordado por unanimidad la creación 
de dicho organismo, inspirándose siem-
pre como en todos sus actos, cualquie-
ra que sean, en el g irón que pueda 
quedar de nuestro Código fundamen-
tal. 
Vea pues, L a D i s c u s i ó n , que no hay 
a fán de destinos, ni deseos de conquis-
tar votos, tardíos y a ; y al mismo tiem-
po, vea también como no siempre la 
opin ión particular de un redactor de 
periódico, emitida en un art ículo, es 
el producto n i reflejo fiel de l a p ú -
blica op in ión y sobre todo, cuando 
aquella no la ha recibido directamente 
del lugar de los hechos, ni se han prac-
ticado previamente las necesarias in-
vestigaciones que justifiquen ser la ma-
yoría del pueblo de Regla que es la 
que aspira con ansia, ese acto repara-
dor de justicia tanto tiempo deseado. 
De usted atentamente, 
J o s é M . V a l d í s B o r d a s . 
Diciembre 10 de 1906. 
f 
Fig-nras de terracota y biscait . 
Co lumnas . J a r r o n e s y floreros. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 , 54 , 50 y 58 
" Ñ E C R O f f i G Í A " 
Anigelas a.l cw-lo. 
E n la tarde de anteayer douningo re-
cibió cristianta «etputtura e n el Cemem-
terio dte Colóai. el c a d á v e r del hermo-
so n i ñ o Inocencio Mairtínez Rutóo , de-
jando da 1̂ más líriste <Jeisconsánelo á 
sus í r m x Q k ú á padrets. 
L a •muerte -d^l he rm oso ni ñ o es una 
pérdida que hace de«aparecer los en-
icantos 'da lan hogar. 
Recrban sus familiaros nuestro más 
«t'intido pésame . 
PAR A CUR AR VX RESFRI A no E X VH 
DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
YA boticario le devolverá, el dinero si no le 
cura. L a Arma de E . W. GROVE. se halla 
en cada cajita. 7S-2 Oc. 
Á S Ü N T f l S J A E I O S . 
E n Palacio. 
E l PiTsidertie dtel Banco Nacional 
rt* Cuba Mr. Xaughaim. ce l ebró aye»* 
tarde una larga conflerencia con l i r . 
•JVla'g&on. 
L a Gaceta oficial de l a Repúbl i ca 
focha -de ayer, publica un Decreto del 
liobeirnador Proviisional, disponienou 
•la creac ión é e urna N o t a r í a en la 
Habana, la que habrá de proveer-
se en la forana 'ewtaWecida en l a or-
den 112 ..serie de 1900. 
P a r a Alquizar. 
E l Gobernador Provi-siomil ha con-
cedido u n cré l i to .ríe $595 a l Ayunta-
mi'cmto d'e Alquizar, pcir una «ola vez, 
cuya suma se dispone sea destinada á 
atenciouies sanitarias de dicho pue-
blo. ' 
•oaixawos oavxsa vh ano v s v a a n a j s v i 
svaox o a u s i s i K vh ji ¡iosi Ka o a v o s a n 13 
Na oaiDfiaoaiNi ana jurava a a oHaapDisi l a 
^ •ajniipnnqB jaasjD sjert 
ajqBSiiaCfsfpai sa C3| anb o^naisns ¡a 
0|{aq«3 \ s p raajBj su \ b ¿ v o i u n t a o o ap 
^ nopjpooD na anod oj X. 'SBp¡pj3i3 
0 \ SBZjanj sBf oanBjaiJad ¡b a.<n;i;saa 
•BBjisaoon 
anb Bjqrs B| ojjaqBO {ap sao 
-|bj kbj o JBJ|S|n|inns apand on 
ojubj oj jod :oaaBJ3iJad jb nojD 
• Ij;na bjib] a¡ anb a|napfa» va 
a v D a s o c i k v í i d 
Pa^amos los precios más altos del mercado por estos productos. 
2 3 j a r a i l e s - ¡ ^ m x ' í x , x x r i o l -
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á precios redneidos. 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . Stevens ÓL Cq- Oficios 1 9, Habana c 2440 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r i s . 
Numerosos v distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preoaración con 
éxito en el tratamiento de los CATAJIEOS de la V E J I G A, los COLICOS ÑERRI-
MOS la HEMATUB1A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
üulsión v el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de los cálculos. CURA. LA R E T E N -
CION DE ORINA y la INFLAMACION D E LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinanos. 
DOSIS: Cuatro cncharaditas de cafe al día, es decir, una cada tres horas coma-
dla co pila de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c2 4!8 1 De 
Con Mr. Magoon. 
A l a s cin-eo y diez minutos, reci-
bió ayer tatrile Mr. Magoon á los re-
pórterts. 
Habla Mr. Magoon. 
— H e concedido—dicte Mr. Magoon, 
—*1 in'dulto •de Basilio Toledo López , 
Emi l io P é r e z Guerra y Miguel V i -
si el o. 
— H e aprobado el nombramiento de 
vi • d die la J u n t a de Patronos derhos . 
pKa'l de Remedios, hecho por «la J u n -
ta Central de Bemefteencia, á favor 
del 'lioeneiado don J o a q u í n del p í o . 
— P o r Decreto fie esta fecha, dfe 
pongo íé r e fund ic ión en nno só lo de 
$80,000, los tres «créditos, dos de á 
$39,000 y uno de $20,000. votadn-s por 
el Congreso, para obras en la carre-
tera de C a l a ñ a s á B a h í a Honda, or-
d nándose a>l propio tiempo, que se 
procedía á mangnrar 'los trabajos, oni-
p v.ándo por el ú l t imo de los pueblos 
ci'tiados. 
— U n s ó l o caso de fiebre amarilla 
existe en la Habana y doá fuera de 
esta capital , uuo de e'jlos en C r u c s y 
en Sagu-a la Grande e l otro. 
De I n s t r u c c i ó n Publica, 
H a .sido nombrada Supgrvisora en 
comis ión de ing lés , de la provincia de 
la Ilabarra, l a que era profesora de 
ese idioma en las eseuielas púb l i cas 
de esta ea/pital, s e ñ o r i t a Hiena L á -
mar. 
L a Secre tar ía de l o s t r a c c i ó n ha dis-
puesto que los Superintendentes de 
las Juntas de E d u c a c i ó n , dependan 
de los Superintendentes proviineiales. 
E n receso. 
L a junta de Superintendetni'es ha 
-pendido sus tareas 'ha-yiia el día 
17 del aetua!!. en espera de una re-
so luc ión del Gobernador Provisional. 
rernte á los trabajos que deben 
•vea.lizax en la reorgan izac ión de ias 
Escuelas superiores. 
Autor i zac ión . 
L a Empresa de los ferro irnles 
T'-iidos, ha sido autorizada para am-
piinr su Estaición de " L u z " , desde 
el tramo comprendido erl're la tes-
tacada de los vapores die dicha E m -
presa, y la estaoada de los muelles de 
la " C u b a n Eilleetrie C o m p a n y / ' 
E l s eñor Jover. 
Nuestro distiiugniido a..iigo el D r . 
• i o Jover y A'nido, nos participa 
p; - ha tomado poses ión del cairgo de 
Dhoctor del Instituto de Segunda E u -
señanza de Santa C l a r a , para el que 
ha sido fnn'm'b'rado por deerel:o de'! 
s eñor Gobernador Provisional, de fe-
cha 3 del aetua'l. 
Devolvemos al s eñor Jover el aten-
to saludo que nos dirige y le desda-
mos el mayor acnerto en el desem-
peño de diebo cargo. 
"Mausoleo del Cacahua l" . 
Re lac ión -de ¡las ofrendas recibidas 
en el d í a de ayer en el Pa'nteón d'el 
Cacahual donde se giiurd-au los restos 
moidalico de los gloriosos héroes de 
San Pedro, Mayor General Antonio 
M i ce o y Grajales y su Ayudante el 
Capi tán Francisco Gómez Toro. 
N ú m e r o 231.—Una eorona de bis-
cuit con la siguiente inscr ipc ión: 
" A los héroes Maceo y G ó m e z . — 
" . losé V . R u ^ i . " 
N ú m e r o 232.—Una hermosa corona 
die bisenit con l a siguiente inscrip-
ción : 
" A l Lugarteniente Antonio Maceo 
y MI Ayudante Franrisco Gómez To-
r o . — " E l Ayunltaimiento de la Haba-
n a " . 
N ú m e r o 233.—Una hermosa eorona 
de biseuit con i a siguiente inscrip-
ción : 
" A los héiweiS Maceo y G ó m e z . — 
" E l Ayuntamieinto de Matanzas". 
N ú m e r o 234.—Unta cruz de flores 
nat.urai|ic« icón l a siguiente iníscripción : 
" A Pamchito Gómez . -—"Valdés Do-
minguez". 
Número 235.—Una corona de bis-
euit con la siguiente insKtripcWVn: 
' ' A Maoeo G ó m e z " " E l Círculo L i -
beral de la Ha'bana". 
N ú m e r o 236.—Una oorooa de bis-
euit con la siguiente i n s c r i p c i ó n : 
" A l Generall Maceo y á su A y u -
dante Franc isco Gómez T o r o " " E l 
Ayuntamienito de San Antonio de loa 
B a ñ o s " . 
•Las meneii'nadas ofrendas han que-
dado deposiLadas en el indiieado Mau-
soleo, p o n i é n d o s e á cada un-a la cha-
pa m e t á l i c a con el n ú m e r o ordinal 
que Íes ha correspondido y con los qne 
figuran en la presente re lac ión . 
Sain'tiago de las Yogas, ocho de D i -
ctiembre de 1906. 
E l ' Alcalde Municipal p. s. 
J o s é Césa. 
E l Secretario interino. 
Regerio D íaz . 
U n gran masagista. 
Aca<ba fie fMegar á esta capital él 
D r . E . Tripels-Dcutzkof, especialista 
en masage y gimnasia módica, que 
proctedente de E u r o p a viene á esta-
bleeer^e entre nosotros. 
Ber l ín , Par í s , Madrid y otras írran-
des capitales han sido testigos de los 
resultados allea-nzados por el referi-
do doctor y los beneficios de su prác-
tica y de su ¡expcTiencia se h a r á n 
pronto sentir en la Habana. 
Complacido. 
D r o g u e r í a S a r r á . — L a verdad tná 
los hechos. 
Como rec t i f i cac ión á nuestro snel-
to de po l i c ía de ayer, llamamos l a 
a tenc ión hacia la carta que la s e ñ o r a 
Rita Duque, propietaria de la E m u l -
s ión Rabell , d i r i g i ó á nuestro Direc-
tor y que v i ó l a luz en el mismo n ú m e -
ro cíe ayer de nuestro per iód ico . 
L o encontrado en da D r o g u e r í a d© 
Sarrá fué un frasco sin cubierta algu-
na y destapado el cual, con aviesa in-
tenc ión ó por error, lo d e v o l v i ó a l g ú n 
comprador para su cambio, alegando! 
que no estaba en buenas condiciones 
el contenido.. 
Conste, pues, que l a respetabilidad, 
desde hace tantos años conquistada de 
la D r o g u e r í a Sarrá es suficiente ga-
rantía p a r a responder en lo absoluto 
de todos los a r t í c u l o s que expende. 
L o s Sres. Viuda de Sarrá é Hijo es-
t á n á la d i spos ic ión del públ i co que 
desee visitar su casa para mostrarles 
todo:; y cada uno de los numerosos 
dppartamentos que constituyen su es-
tablecimiento. 
U n perro extraviado. 
M jueves ú l t imo por la tarde se h a 
extra'viudo rjn perro 'de la raza, de 
San Bernardo que entiende por L e e n 
y tiene dipz meses de edad, color 
blanco con dr^ manchas «oflor carme-
lita á cada lado de l a cabeza y otra 
en el centro. T a m b i é n tiene una man-
cha ¿i un bado dol cuerpo y otra en 
la raíz del rabo. 
Se suplica á Ha persona que lo ha-
ya encontrado ó sepa do-nde se en-
cuentra, se sirva avisarlo á su d u e ñ o , 
ni Rvdo. P. Emil io , en la Iglesia del 
Mo'nserríJ.e. 
Fiebre amaril la en l a Habana" 
Exis tenc ia actual, casos . . . 1 
E n el interior de la I s la 
E n Isabela de Sagua 1 
E n Cruces 1 
P o r orden del Jefe de Sanidad.—< 
E . B . Barnet.—Jefe de Despacho. 
L a fórmula de las " G r a n t i l l a s " no 
fué descubierta por una mujer s in 
conocimientos, sino por un m é d i c o 
especialista en las enfermedades de 
señoras y señor i tas 
L a s Granti l las son el mejor t ó n i c o 
uterino que existe. Siendo en forma 
no contienen ni pueden contener al-
cohol. Otras preparaciones l í q u i d a s 
contienen gran proporc ión de este ve-
neno que no otra cosa es el alcohol. 
P í d a s e el libro n ú m e r o 12 que tra ta 
de las enfermedades del sexo bello. 
Dirigirse á la casa fabricante doctor 
Grant's Laboratories, 55 Worth Street 
New Y o r k . 
L a misma casa manda gratis un fins-* 
co muestra de Grantil las. P í d a s e . 
I0D0NAL MORAN 
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nsustituible en las escrofulosis. 
bra suavemente sobre el organis-
mo regenerándolo. 
epura la sangre v crea g lóbu los 
rojos. 
pera una verdadera t r ans fo rmac ión sobre los 
n iños débiles por naturaleza o debilitados 
por enfermedades. 
ecesarlopara el niño pálido, fia-
coy falto de desarrollo, 
ctiva la nutrición aumentando el 
apetito. 
impia la sangre de impurezas y la 
convierte en sangre nueva y rica. 
Soberano contra; E s c r ó f u l a , Herpes , B a r r o s , Bocio , E c z e m a s , 
R a q u i t i s m o , A n e m i a , Síf i l i s , Tuberculos i s 
y todas las eufenuedades or ig inadas por sangre v ic iada. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 11 de 1906 
La ciieiiii relesa ñ Espala 
Misero t i señor Vazpez de Mclls 
D e c í a m o s a y e r . . . — L a ley h i s tór ica 
que rige los Estados. 
' S e s i ó n d e l d í a 13 de N o v i e m b r e 
E l señor Vázquez Mella: Señores di-
putados : pudiera yo empezar como el 
gran maestro salmantino, decíamos 
ayer", porque voy á hacer, para que sir-
va como de anillo y como de eslabón que 
encadene algunas de las doctrinas pre-
sentadas por mí en la sesión anterior 
con las que expondré hoy, un breve re-
sumen de la ú l t ima parte de lo que no 
quería llamar discurso, porque, dada la 
premura del tiempo, yo no tenía ayer el 
suficiente para entrar en el fondo del 
debate, por cuya razón tuve que limitar-
me á recoger diferentes afirmaciones de 
los opuestos lados de la Cámara, á fin 
de no formular entonces la tesis íntegra 
de mi discurso, que he dejado precisa-
mente para hoy. 
Así , pues, señores diputados, creo, 
porque no he visto publicadas las cuar-
tillas de mi discurso, que afirmaba yo la 
influencia desastrosa que él principio li-
beral ejercía en la sociedad contempo-
ránea, y aquel principio disolvente, en 
virtud del cual, una vez separadas las 
éreencias en la sociedad^ por fuerza ha-
brá de reflejarse esa separación en las 
qimas del Estado, ya que siendo el E s t a -
fe.como una unidad jur íd ica que repre-
senta á la sociedad, no podía tener una 
unidad arriba que fuese copia de los di-
ferentes originales de abajo: la diver-
gencia, la oposic ión de originales en la 
sociedad tiene que reflejarse en las cum-
bres del Estado. Y esto no era simple-
mente una afirmación teór ica; era una 
ley histórica que demuestra en todas 
sus pág inas el libro de la Historia. Des-
de las ciudades clásicas, que separaban 
por la diferencia de cultos entre sí á los 
pueblos que las habitaban, hasta los E s -
tados protestantes, no hay una sola ex-
cepc ión á es1:a gran ley f í s i ca: cuando 
la divergencia tic creencias acerca de lo 
sobrenatural, que llega pronto hasta 
las verdades del orden natural en el se-
no de las sociedades, los Estados se dis-
gregan, se rompen los fragmentos socia-
les se reflejan en los fragmentos polít i-
cos en que á la larga se parte el poder 
públ ico . 
Por eso Inglaterra permanecerá sepa-
rada por una muralla de odios de Ir lan-
da catól ica; y Polonia, aun siendo sla-
va, como es catól ica se mantendrá irre-
ductible y en lucha manifiesta y latente 
contra el Imperio moscovita, mientras 
que se asocia con facilidad con el hete-
rogéneo Imperio austro-húngaro, por-
que conserva con él entre los principa-
les miembros una identidad de fe reli-
giosa ; y de la misma manera se fraccio-
nará Alemania, después de las hMuis 
de la Eeforma, que ensangrentaron su 
suelo desde la Dieta de E s p i r a y de 
Absburgo y de la liga de Esmalkalda 
hasta la terminac ión de la guerra de los 
treinta años, y los cantones suizos se di-
v i d i r á n con la guerra, para afirmar sus 
creericias religiosas, lo mismo en los 
tiempos de Zuinglio que en las contien-
das del Sumdcrbund. repart iéndose en-
tre reformistas y católicos, que sólo pue-
den coexistir enlazados por una confe-
deración. 
Y así sucede en todas partes. 
Por eso. la Repúbl ica anglo-sajona. 
formada por la confluencia de razas, 
por la diversidad de creencias, ha teni-
do que adoptar para subsistir la forma 
de Estado federativo. Y aquellos que 
creen que los Estados latinos es tán como 
sustra ídos á esta ley, se equivocan gran-
demente ; es verdad que no se han frac-
cionado todavía en Estados diferentes; 
pero observad cómo los partidos polít i-
cos-se han organizado en ellos á manera 
de Estados, que luchan unos contra 
otros como escuelas opuestas, cómo lu-
chan'vpor entronizarse en las alturas del 
mando, y cómo esa diferencia y esa di-
v i s i ón de creencias se ahonda, y l legará 
u n momento en que, al pasar por la ci-
m a i del poder, irán>unos con sus nego-
ciaciones radicales, irán otros con sus 
afirmaciones conservadoras, destru-
yéndose m ú t u a m e n t e y desfilando como 
lo procesión fúnebre 'de la anarquía por 
^el alcázar dé l a autoridad, que conclui-
| r á por'llevar los pueblos por la pendien-
Lte de la disolución, á morir deshechos 
entre las grarras de un .conquistador. 
E s a es la consecuencia final. 
L a s peticiones liberales: tolerancia— 
Igualdad.— Privilegio.— Monopo-
l io . . 
Pero examinando ese principio liberal 
desde otro punto de vista, hay que ob-
servar que aunque parezca paradoja, si 
examinamos bien las cosas, el error y la 
verdad tienen en cierto modo leyes comu-
nes ; porque al fin, con ser esencialmen-
te opuestos, con ser la verdad objetiva 
en cierta manera la luz que irradian las 
cosas sobre nosotros y ser el error, 
siempre subjetivo, la sombra que pro-
yectamos nosotros sobre las cosas, por 
referirse los dos á un sujeto, participan 
en cuanto son actos, de las mismas leyes 
psicológicas. Y así es fáci l estudiar, al 
menos como fenómenos internos, como 
fenómenos subjetivos, las leyes á que 
están sujetos cuando ascienden hasta el 
solio, aunque en la realidad el error só-
lo tenga correspondencia con el no ser. 
As í , señores, se puede comprender y 
se puede explicar la gradación nada 
más que análoga con la de la verdad, 
y val iéndose de procedimientos que la 
verdad rechaza, de la marcha que ha se-
guido en su ascensión el liberalismo, sin-
gularmente en los pueblos latinos. 
Primero, el principio liberal empieza 
por pedir u|i puesto modesto, el de la 
benevolencia; está triunfante la unidad 
religiosa, por ejemplo, en un pueblo la-
tino; esa unidad religiosa ha contribuí-
do á formar la unidad nacional y ha si-
do el factor esencial de ella; el princi-
pio disidente, el principio opuesto á esa 
unidad, empieza por pedir nada más 
que un puesto subalterno, el puesto de 
la "tolerancia", invoca la benevolen-
cia, jí dice á la unidad: si t ú eres la 
verdad, ¿por qué temes la contradic-
c ión? D é j a m e un lugar modesto, toléra-
me, como se tolera un mal. Este es el 
primer peldaño. Después , cuando ya se 
ha otorgado la tolerancia, cuando la be-
nevolencia ha llegado hasta ese punto, 
pasa a lgún tiempo, y el principio que 
no pedía más que la tolerancia dice: eso 
de la tolerancia es reconocerme como un 
mal : yo he prosperado todo lo que t ú 
has disminuido, invoco la " igua ldad"; 
; por qué no me reconoces una igualdad 
semejante á la tuya ? Y como poner el 
error al nivel de la verdad es poner 
verdad al nivel del error, es natural 
que después de haberlos puesto en un 
pie de igualdad, venga el error á pedir 
como consecuencia la naturalidad del 
Estado entre los factores que luchan. 
Pero ya el error no se detiene en ese 
grado de la igualdad, sino que conse-
guida, dice á la verdad: tú has descen-
dido todo lo que yo he ascendido; á m í 
'me ha robustecido la ascensión y te ha 
debilitado á t í ; yo simbolizo el progre-
so, y tú , que has bajado, representas la 
reacc ión; nada de igualdad entre los 
dos, venga el "privi legio" en favor 
mío. Y así. el error, que empezó pidien-
do la tolerancia y s iguió demandando 
la igualdad, pide después el privilegio. 
Y como todavía eso no basta, cuando se 
ha llegado á otorgar el privilegio, las 
exigencias del error no terminan; por 
eso se encara con la verdad y le dice: 
tú has seguido descendiendo, has segui-
do bajando por todos esos pe ldaños , el 
de. la tolerancia y el de la igualdad; 
venga para mí el ú l t imo, el pe ldaño del 
"monopolio". Y en seguida el monopo-
lio pol í t ico tratará de convertirse en 
monopolio social, y después de haber 
medido las resistencias orgánicas que la 
verdad puede presentar, d i r á : basta 
ya de monopolio; ha llegado la hora del 
exterminio y proclamaré desde las altu-
ras del poder la era de la "persecu-
c i ó n " , q ue es la ú l t ima progres ión as-
cendente de todo aquello que había em-
pezado por cosa tan pequeña, a l pare-
cer, como pedir un puesto subalterno al 
lado de la verdad. 
Esto es, señores, lo que está sucedien-
do en los pueblos latinos. ¿ E n qué gra-
do estamos nosotros ? Y o sé en qué gra-
do están algunos pueblos cercanos. No-
sotros, ¿estamos en el de la tolerancia? 
No. ¿ H e m o s llegado al de la igualdad? 
S í ; creo que estamos ya en la era del 
privilegio, al ver cómo se nos trata, có-
mo se trata á estas muchedumbres ca-
tólicas, que, hay que decirlo francamen-
te, porque esta es la hora de decir la 
verdad entera á esas muchedumbres ca-
tólicas, que es tán siendo excesivamente 
pacientes y á veces hasta serviles, al 
ser mayoría, y aguantar la opres ión de 
una minoría ol igárquica, que ha veni-
do durante todo el siglo X I X oprimien-
do sus conciencias y mutilando sus de-
rechos. (Rumores) . 
L a s dispepsias, í i a s t r a l g i a s , agrios ardores , d i g e s t i ó n lenta, penosa 
ó dolorosa, se c u r a a l s iguiente d í a de tomar e l 
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L a europe izac ión , — E l catolicismo 
y el progreso. 
Pero no creáis por este tono de mis úl-
timas palabras que vengo yo aquí á jus-
tificar lo que dice un popular periódico 
de la mañana, que llega nada menos 
que á adjudicarme la categoría de San-
to Padre, para lanzar anatema terrible 
contra todos aquellos heresiarcas que 
tanto abundan en la Cámara y fuera de 
la Cámara. 
Y o dije ayer que no había radicales 
en la Cámara, y que el único radical ó 
uno de los más radicales era yo. 
Pues voy á demostrarlo. 
Y o , en presencia de las soluciones 
que proponéis para el problema religio-
so, voy á fijar franca y lealmente la que 
creo verdadera; pero quiero antes des-
vanecer ciertos errores, procurando ser 
en este punto lo más breve posible, aten-
diendo á las indicaciones que oportuna-
mente me hizo el señor Presidente al 
terminar la sesión de ayer tarde, y no os 
voy á molestar con muchas lecturas, pe-
ro s í con algunas que son muy intere-
santes y que considero necesarias. 
¿ C u á l es el motivo fundamental, se-
ñores diputados, de las tendencias que 
se llaman democrát icas y que yo llamo 
desde el punto de vista católico reaccio-
narias ? ¿ Cuál es el móvi l principal de 
las tendencias de ese Gabinete y de los 
avances (lo digo en el lenguaje corrien-
te) que en estos ú l t imos tiempos han 
hecho los partidos liberales á expensas 
de las prerrogativas catól icas ? ¿ Cuál es 
el motivo principal que surge siempre 
que §e discute esta cuest ión y que apa-
rece apenas se habla de la cuest ión reli-
giosa ? ¡ Las corrientes dominantes en el 
mundo! 
Cuando aquí se trató de la cuest ión 
de la unidad religiosa, que y a estaba 
desde los tiempos moderados sin eficacia 
jur íd i ca en la ley, cuando se discut ió el 
art ícu lo 11. se pronunciaba esta frase, 
que se repetía , que pasaba de unos la-
bios á otros labios como una consigna: 
" ¡ q u é dirán las naciones extranjeras!" 
Y esa frase vuelve á repetirse ahora: 
¿ Q u é va á decir el mundo europeo de 
nosotros? ¿^'o es verdad, señores dipu-
tados, que no se puede afirmar aquí na-
da en nombre y en defensa de las creen-
cias católicas, sin que se diga del que lo 
hace (jie ha salido de una tumba de la 
E d a d Media, que es una corneja solita-
ria que debe vivir en las grietas de al-
g ú n castillo feudal y que es, en fin, un 
medioeval, un " a t á v i c o " que da un 
salto atrás en el camino del progreso, 
un antieuropeo y un reaccionario, por-
que esa es la manoseada frase que lo 
compend ia todo ? " ¡ Reaccionario! *! 
Pronunciar esa palabra, señores, en es-
tos tiempos en que precisamente la 
" r e a c c i ó n pagana" es la que caracteri-
za todas las escuelas heterodoxas, que 
trata^i de volver el otro lado del Calva-
rio, a sacar del sepulcro de la vieja 
'gentilidad el materialismo de la escuela 
jón ica y las aberraciones del derecho 
cesáreo que con otros nombres domina 
todav ía gran parte de la ciencia y la 
pol í t i ca contemporéneas , implica la con-
tradicc ión de llamarnos reaccionarios á 
los que, por ser cristianos, por defender 
toda la virtualidad que la fe cristiana 
encierra, somos y seremos siempre la úl -
tima palabra del progreso; porque noso-
tros no neces i taríamos para probarlo 
más que pedir que se apliquen nuestras 
doctrinas íntegras sobre la tierra, con-
tra las pasiones de la naturaleza huma-
na corrompida, para que el Para í so 
abra de nuevo sus puertas y empiece 
una nueva edad de oro en la Historia. 
S i e l ' * Símbolo ". el " Decá logo " y el 
" S e r m ó n de la M o n t a ñ a " impertirán 
sobre todos los hombres, ¿habría cues-
t ión social, ni cuest ión pol í t ica en el 
mundo? ¿Habr ía conflictos, ni diver-
gencias, ni oposiciones? ¿ N o habríamos 
realizado el increíble prodigio de des-
terrar á ese huésped siniestro que ha 
hecho su morada de la naturaleza hu-
mana, a l mal. arrojándolo más al lá de 
las fronteras de la historia? 
Que no es el anticlericalismo la có-
rlente dominante.— E l catolicismo 
en A m é r i c a . 
Pero la reacción es el "clericalismo", 
otro de los motes consabidos, y el cleri-
calismo es, como se repite continua-
mente, la corriente dominante del mun-
de; me levanto á negarlo, y £ negarlo 
con testimonios patentes, y afirmo m á s : 
que los pueblos latinos europeos son una 
excepc ión en el mundo. Esto hay que 
confesarlo, aunque sea con dolor para 
los que pertenecemos á esta raza, de la 
que yo no reniego, de la que me vana-
glorio y envanezco, aunque al presente 
esté formada por pueblos decadentes, 
porque abandonaron el principio cató-
lico que los informó y dió fuerza y 
grandeza cuando fueron los protagonis-
tas de la historia. 
Señores , hay que decirlo con tristeza 
dolorosa para nosotros, pero confesando 
esta amarga verdad: las Naciones pro-
testantes se acercan á la Iglesia, en la 
misma medida que se apartan de ella las 
sociedades latinas. ¿ Queréis las prue-
bas? Voy á dároslas, y documentadas, 
irrebatibles. 
Hace muy poco tiempo, el Tr ibunal 
Supremo del Canadá declaraba anti-
constitucional todo ataque á la ense-
ñanza católica. 
E n los Estados Unidos que se han con-
siderado mucho tiempo después de las 
obras de Tockeville y de Lavelaye como 
la Repúbl ica modelo, el centro de la l i-
bertad formado por la confluencia de 
tantas razas y religiones, que acogió á 
los puritanos de la " F l o r de Mayo'" y á 
millones de irlandeses católicos arroja-
dos á sus playas por la t iranía de Ingla-
terra, en esos Estados Unidos se levan-
ta potente y se desarrolla con vigor ex-
traordinario el catolicismo. 
Cuando aquí se invocó hace días por 
el señor Azcárate el americanismo, que 
después de la Encíc l ica de León X I I I de-
sapareció seguido de una hermosa pro-
testa de fe, no se contenían, por lo vis-
to, estas magníficas palabras, con las 
cuales el Cardenal Gibbons se dirigía^ 
hace poco al Cardenal Richard, á propó- ' 
sito de la s i tuación de Franc ia . Y o no 
voy á hablar ahora de este asunto por-
que no es propio de un diputado de la 
Nal-ion española referirse á asuntos de 
otras naciones. 
Pero esta carta es un documento his-
tórico y ha sido dirigida en Jul io últ i -
mo al Cardenal Richard, como repre-
sentante del Episcopado francés , por el 
Cardenal Gibbons en nombre de todo 
el Episcopado norteamericano. 
O id. señores diputados, porque es un 
testimonio de fe y un testimonio de 
hermosa libertad y una lección para los 
anticlericales españoles . 
Toda la carta es admirable, pero sólo 
leeré estos párra fos : 
"Grande es el dolor que experimenta-
mos al contemplar á la Iglesia de F r a n -
cia tan atrozmente perseguida por le-
yes y decretos vejatorios, y al ver des-
truido el pacto secular que ligaba con 
la Santa Sede á la H i j a pr imogén i ta de 
la Iglesia; porque ¿ quién desconoce que 
los sangrientos conflictos y a engendra-
dos pqr la famosa ley de separación que 
P í o X se ha apresurado á condenar, son 
presagio de perturbaciones y de turbu-
lencias mayores todav ía? 
" Y ¿cómo es posible que aconteci-
mientos tan tristes no provoquen las 
s impat ías y las oraciones de todos los 
verdaderos hijos de la Iglesia? Los fie 
les del mundo entero son, como dijo el 
Apósto l , miembros de un mismo cuer-
po, cuya cabeza es Jesucristo, y deben 
por lo t^nto, participar todos de las 
alegrías y de las tristezas de los de-
más ' . 
D e s p u é s de recordar los Obispos 
franceses que figuraron entre los pr i -
meros Prelados americanos, a ñ a d e : 
*' Acostumbrados á la libertad de que 
goza en nuestra Patr ia la Iglesia, ape-
nas si podemos comprender que u n 
Gobierno civilizado se atreva, en nom-
bre de esta misma libertad, á t iranizar 
á todo un pueblo cristiano, imponiéndo-
le el yugo del ate ísmo oficial. A q u í , por 
el contrario, reconocen los Gobiernos 
que la re l ig ión es necesaria á la pros-
peridad del Estado, y por más que no 
se atribuye competencia alguna en los 
asuntos religiosos, merced á los senti-
mientos benévolos que los animan, re-
suélvense las cuestiones mixtas de un 
modo equitativo. 
Los litigios relativos á los bienes ecle-
siásticos, por no citar más que u n ejem-
plo, son resueltos por los Tribunales ci-
viles con arreglo á las mismas leyes de 
la Iglesia, sin que á nadie pase por las 
mientes la idea de establecer reglamen-
tos contrarios á sus cánones . S i la Igle-
sia, porque es la verdad, tiene derecho 
á ser protegida, no necesita para pros-
perar más que ser libre y de esta liber-
tad gozamos plenamente en los Estados 
Unidos". 
Y no sólo gozan de esta libertad; go-
zan también de una notable preferencia, 
señores diputados; hay un testimonio 
elocuentís imo, que siento no poder re-
forzar con algunos pormenores por ha-
ber olvidado la carta de un amigo espa-
V e n c i ó l a C i e n c i a 
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ñol residente en los Estados Unidos que 
me los comunicaba. 
A l celebrarse el centenario del Cole-
gio de los Padres Jesuitas de George-
town, fundado en 180G, ahora, al inau-
gurarse este curso el mismo Roosevelt, el 
primer magistrado de la Repúbl ica , con 
el Ministro de Mariiia,^Bonaparte Wy-
se, f u é á presidir la magnífica fiesta aca-
démica y á repartir por su propia mano 
los premios á los alumnos, pronuncian-
do hermosas palabras de elogio á la 
Compañía de J e s ú s , y diciendo que se 
asociaba á los actos del Colegio, elogian-
do la sana y firme educación dada por 
los Jesuitas en aquel plantel de buenos 
ciudadanos. 
S i D . Alfonso acierta á i r á inaugu-
rar el curso en el Colegio de Chamar-
t ín , y á repartir los premios, á estas ho-
ras yo no sé lo que hubiese pasado en 
E s p a ñ a . (Ri sas ) . 
Y o no voy á leer aquí, porque sena 
largo, todos los principales art ículos de 
las Constituciones americanas en que la 
Iglesia tiene una s i tuación jur íd ica , se-
mejante á la nuestra pero quiero os fijéis 
en algunos de la de Colombia que em-
pieza: " E n el nombre de Dios, fuente 
suprema de roda autoridad*'. Dcs^' .és 
de establecer en los art ículos ^8. o9 y 
40 la tolerancia en forma parecida a l 
art ículo I I de la Const i tuc ión del 76, 
en el art ículo 441 ordena "que la edu-
cación públ ica será organizada y diri-
gida en concordancia con l a , R e l i g i ó n 
ca tó l i ca" . E l 47 establece que "las Aso-
ciaciones religiosas deberán presentar á 
la autoridad civil , para que puedan 
quedar bajo la protección de las leyes, 
milorizaeión expedida por la respec-
tiva autoridad ec les iás t ica" , y el 53 di-
ce "que la Iglesia católica podrá l i -
bremente en Colombia administrar sus 
asuntos y ejercer actos de autoridad es-
piri tual y de juriádicc ión eclesiástica, 
sin necesidad de autorización del poder 
c iv i l ; y como persona jur íd ica represen-
tada en cada diócesis por el respectivo 
y l eg í t imo Prelado diocesano, podrá 
igualmente ejercer actos civiles por de-
recho propio que la presente Constitu-
c ión le reconoce. 
E n E u r o p a 
Esto sucede en uno de los Estados 
americanos más prósperos. Por no mo-
lestaros no leo lo que se refiere al Pe-
rú, donde, como ejemplo de anticlerica-
lismo, se ha dado el caso de poner el 
Presidente su veto al acuerdo de las 
Cámaras estableciendo el matrimonio 
civil , y donde, gracias á los méri tos 
contraídos para con la Santa Sede,*se 
otorgó el Patronato, que se había; ex-
tinguido con la dominac ión de los í l e -
yes de E s p a ñ a . No quiero leer tampoco 
lo que ocurre en otras repúbl icas ameri-
canas, como la de Bolivia, donde en-
contraría testimonios admirables en fa-
vor de las Ordenes religiosas, porque 
al fin se diría que todo ello, como lo del 
C a n a d á y los Estados Unidos y Colom-
bia, no es europeo, y la "europeiza-
c i ó n " es lo que pr iva ; pero ¿queréis 
que os diga lo que ocurre en E u r o p a ? 
Y o he viajado por toda la Suiza y gran 
parte de Alemania, y puedo conta-
ros lo que sucede en los cantones 
catól icos . Los que sólo saben que en 
Suiza es tán prohibidas las Ordenes re-
ligiosas, y singularmente la Compañía 
de J e s ú s , por los art ículos 51 y 52 de la 
Cos t i tuc ión federal, creen que sucede 
eso en los cantones católicos, como L u -
cerna y Schoyvtz, Valais , U r i , Zug, etc.; 
al l í -ostán establecidas y protegidas las 
Ordenes religiosas, y en la Const i tuc ión 
de Tessino se opone como l ímite á la l i-
bertad de imprenta la Re l ig ión católica, 
y algunos casi realizan el ideal de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado. 
Y o mismo, viajando por esos cantones, 
encontré un día en el de Friburgo un 
espectáculo que no esperaba. No sabía 
qué había sucedido para que aquel pue-
blo hubiera salido, como suele decirse, 
de madre. L l e g u é con un amigo á F r i -
burgo. y lo primero que observamos fue-
ron los arcos y gallardetes de la esta-
c ión del ferrocarril , y después, en todas 
las calles que recorrimos y paseamos 
por todo Friburgo, no vimos ni una so-
la ventana que no estuviera adornada 
con flores, colgaduras, escudos ó bande-
ras, hasta tal punto, que las fuentes p ú -
blicas eran verdaderos ramilletes de ro-
sas y de lazos. 
Pasamos w\ otro lado del rio, con-
templando el soberibio panorama, y v i -
mos desde allí toda kt c iudad engala-
nada. ¿Qué suceso extraordinario 
o c u r r í a en aquel pueiMo para que se 
enitregara á tales regocijos? ¿Ser ía 
. MANTEQUILLA FURA 
d e l e g í t i m a c r e m a de v a c a , M a r -
c a B r o o k f i e l d . 
N o I d h a y m e j o r . 
L . A. FKOHOCK, Empedrado 30 7 32, Te-
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aqu^la .una poblac ión m<* 
<le ^ fama u n i ^ oeval a ^ 
ba de c e l e b r a ^ ^ t r j g 
suita Camsio. v ¡eo71 J i acion d** u 
esto sucediera en nna p o b l a S ? * 1 S 
ño la y vimera aqní un **P¿ 
ees y enviara la n o t i c i a ^ n , 
co, ¿ que d i n a de nosotros" P/r ,^Ú 
un .pueblo del siglo X I V ' era^0| 
esto s u c e d í a en Suiza. no ^ c o 2 
H e viajado por A í e m a n i . ' " '1 k 
mirac ión y asombro fueron ad' 
conocer los a'etos de aquel fS, de' al 
representante de una ^ o ^ ' ^ ^ r . 
tía, como el pueblo que ^ , I h T J ^ 
cumbre de' poderío. |.v f l ^ , 
ilustre, U cabeza polít ica mp PPrHop 
nizada en Europa , que c o n t ^ V ' ! 
Inntad del propio Rebhstag h* S I 
seguido que la Marina de su ^ ^ 
sea la segunda del mundo y iia urim 
l a organ izac ión , y ha c o n s e U d T ; ? 
b lecerun red fluvial y ha h^ hn 
nificos puertos interiores- est"0 ma^ 
rados se iha dirigido al ú].Umn 
greso ca tó l i co celebrado r^ien,^ ^ 
te en Esen , fei'icitá.ndole cabro ^ 
te por sus trabajos, como va el a ñ . 
sado felicitaba en términos L l ^ 
entusiastas al que se celebraba en r 
•Icnia: ese emperador es el qne 
un peregrino de l a E d a d Media r - ^ 
rre los Santos Lugares y compra 5 2 
lar de La Virgen para regaláresele l í 
los carfiohcos de su Imperio: es e! , 
todos los años va á la abadía de í!! 
Padres Benedictinos de "Santa M ^ ñ l 
de Za-ach", illamados, por ¡la prote, 
c i ó n que les dispensan, los "Moniei 
del emperador": el que cuando la h,! 
cha se encona y se incendia mm J 
F r a n c i a , va á esa abadía, llevanda 
desde l a Universidad de Bou á su hi-
jo el Kronprmtz , mostrándole á Io> 
Monjes, que sienta á m mesa, y pro. 
nunciando aquel discurso de vibrante 
elocuencia, en el que les decía: "Te* 
neis la p r o t e c c i ó n del emperador ea 
nombre de ia. ciencia, en nombre de la¡ 
car idad y en nombre de la cultura da 
Alemania". 
Y todo esto s u c e d í a cuando en los 
pueblos latinos y en aquellos que ^ 
•llamaban üiijos predilectos de la Ig!^ 
sia se atacaba á esas Comunidades, ol-
•vidando el dicho de Gibbons, que ínáa 
que á los cetros de los reyes, al báculo 
de los Obispos y de los Abades debían 
su f o r m a c i ó n como nacionalidades ea 
la Historia, y ese emperador es aqueí 
que, como s i fuese uno en ocasión mis-
teriosa de sus antepasados de la Casa 
de Sajorna, v a con el casco brillante 
donde extiende sus alas el águila 
triunfadora de •Germania y penetra á) 
caballo en l a Catedral de AquIsgranL 
y ante e'1 sepulcro de Carlomagno, ox-
tendiendo sobre é l caballerescamente 
•la espada, hace este juramento memo-
rable, que parece inveros ími l en estos 
tiempos, á los degenerados gobernan-
tes latinos, incapaces de comprender 
su grandeza: " J u r o ante el sepulcro 
del gran emperador, que pon<ro h mi 
Imperio, á mi E j é r c i t o , á mi casa, que 
me pongo á mi mismo bajo la protec-
c i ó n de l a C r u z del Salvador, porque 
sé que pasarán 11 as obras de los hom-
bres, pero su palabras no pasarán 
j a m á s " 
E s o hace el medioeval, el atávico, el 
reaccionario Guillermo I I . que ha 
vantado entre todos los pueblos de la 
t ierra, á una altura que parece soña-
da, la grandeza de su pueblo. (Mur-
mullos) ; un pueblo tan reaccionario 
como Inglaterra, durante el período 
de furia de la desamortizAción españo-
'la, desde el año treinta y tantos al ^8, 
¡ha levantado cerca de ^,000 iglesias 
protestantes y c a t ó l i c a s que han costa-
do, s e g ú n los datos oficiales que reco-
ge un historiador, y que aquí tengo y 
puedo leer, cerca de 0 millones de li-
bras esterlinas, es decir, unos 225 mi-
millones de pesetas. Y eso pueblo que 
modifica l a protesta de fe herética, pe-
ro te í s ta , que hacen sus leyes por no 
m o l e s t a r á los c a t ó l i c o s , es el que pa-
cientemente y en dos ocasiones ha 
rrotado al Gobierno actual en e! Par-
r El pro 
HIERRO GIRiRD 
l fesor Hérard, encargado d* 
U Memoria á lá Academia da Mídi-
cina do Paria ba comprobado * q*t 
enfermt lo aceptan fácilmente, qv* * 
soporta muy bien el estomago, reanima lat 
fuerzas y cura la cloroanímié, j ü i*6 
particularmente distingue esta nueva tal 
de hierro es que na sólo no estriñe, sino 
Iue combate el extreñimiento, y elévanos 1 dosis provocanumerosasiepoiicicnest. 
E l HERRO GIRARD cara la pálidas 
da color, los calsmbraa de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los'temperamento» débil»!, 
excita el apetito, regularixa 
§1 trabaje menanal, j com-
bate ia esterilidad, 
£P ttdse iss farmaslss 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
D e G H A P O T E A U T 
e 
Cont i ene los pr inc ip ios act ivos de l a creosote de hav<*, 
a s e d a d o s a l M o r r h u o l ; poderoso m i c r o b i c i d a . constituye^ el 
remedio m á s eficaz que se conoce c o n t r a B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s . T i s i s l a r í n g e a , C o n s u n c i ó n » 
E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o e n 2.9 y 3.er grado . 
P A R I S , 8, roe V i v i e n n e y en todas l a s F a r m a c i a s , 
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DE F O S F O G L I C E R A T o f l 
de C A L oe C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer órden, indicado en la F o s f a t u r i a , la Cío-
r o s i i la A n e m i a , las Convalecencias , y de modo general, en todos los casos 
enjos que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forroaj^ 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, r u é Vío'wnne, y en todos las Farmacias . 
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¿ t o rechazando la seculanzacmn 
^io .nseüanza y aprobando Ja reli-
de ^cr más .de 200 votos. 
^SL'blemos de Bélica, .la naeion 
' Próspera, dada su extensión re-
Ü̂f ñor un Gobierno católico hace 
fíÍ^Sqnne>^ian<io se 111x0 la 'máe' 
i -cia beW. en la cual tomaron 
^protestantes y católicos, sucedió 
? e ha sucedido naturahnente 
lo ^ 
en 
s pueblos formados por con-
ia de razas y -erecneias, en don-
libertad religiosa uo sé procla-
si-
Ya recordáis yo os Jos podría leer, 
, unificas palabras del Primado 
¿el  cerno-im principio "a pnoi 
el que no existían disidentes, 
EStte fué la declaración de un hecho 
^ hace tiempo existía. 
h 
¿éígícá, rríncipe Obispo de Mean. 
? el momento en que se iba á for-
la Constitación belga, en nombre 
todos los católicos pidió que se re-
cociese de hecho, por lo menos, Oa 
rhertad absoluta de enseñanza y de to-
~!\ las Ordenes, y sólo recabó eomo 
adición precisa y necesaria que que-
^se prohibida toda intervención de 
íf autoridad en el -culto, y que la Igle-
ia pueda establecer sus minisitros y 
Slltrirse eon entera independencia, su-
rlniien-do el patronato; porque coano 
¿1 decía: Guando una Soiciedad no 
nombra ni elige sus .miembros, pade-
e una tiranía administrtiva, de parte 
¿e aquella que tiene dereetho á inmis-
cuirse en su acción personal y^propia; 
s0 como condición precisa para 
Le ios católicos pudiesen tolerar lo 
!Le se establee ia en la Constitución 
Lka ; no formulando, en realidad, 
u,na teoría sino iconsignando un hecho 
„l€ abarcab'a lais diferentes fraeieiones 
que por distintos anotivos se habían se-
parado de Holanda, aceptando el nue-
vo régimen. 
jjélgica, qrue tiene de extensión te-
prftoriail 1,000 kilómetros imenos que 
Gato, 29,000, Galicia tiene 30,000; 
que tiene 7 millones de habitantes; 
que tiene un Gobierno católico hace 
veintitrés años; que -ha llegado á mi 
grado de prosperidad que represen-
ta la más inaudita que existe en la tie-
rra, es también el pueblo que quizá 
tieue más conventos 'e-n todo el plane-
ta. En una población como Gante, 
que no pasa de 200,000 almas, exis-
ten 150 conventos. Y ¡hay que -adver-
tir una icosa, y íes que icomo gran par-
te -de -esos conventos y varias Congre-
ga-eiones se dedican a enseñar según 
los últimos adelantos del gran sociólo-
lo católico Estanislao Solairi, el inven-
tor de la inducción gratuita del ázoe, 
la agricultura, una gran parte de la 
ügrieultura, nna gran parte de la pros-
peridad agrícola der la coanarea se de-
be especialimente á esos eon-ventos y á 
esas'fundaciones, en donde se propa-
gan los últimos adelantos de todas las 
industrias agrícolas. ¡ También es 
reaccionaria Bélgica! Aqní, por lo que 
veo yo,,fuera de. Francia, que.es cris-
tal ahumado á través del cual miráis 
vosotros el mundo, no hay ningún 
país adelantado en Europa. Aquí, 
nuestros liberales son de lo más -eu-
ropeo que puede darse. No qne extra-
ñaría nada que aquella antigua frase 
sarcástica enderezada contra nosotros 
por un célebre novelista, diciendo que 
«1 Africa empezaba en los Pirineos, la 
eambien orgullosos nuestros liberales, 
diciendo: " E l Asia empieza en los Pi-
rineos". Del lado de allá, fuera na-
turalmente de Francia, todo es barba-
rie; del lado de acá, quitando Portu-
gal, todo es progreso. ¡Aquí sí cine 
progresamos! Hemos perdido el im-
perio eolonial gracias á los Frailes; he-
mos decaido gracias á los Frailes. 
Grandeza de los Frailes 
Pero lo ncta'ble, lo extraordinario 
del caso para esta filosofía de la His-
toria es ver que en el pasado,teníanlos 
hasta eomo estadista á -un Fraile como 
Cisneros, que elevó á nuestro pueblo 
al cénit de su grandeza. Y esto suce-
día cuando los Frailes y los Monjes y 
los Religiosos dominaban, .'cuando afir-
rcmban la Monarquía y preparaban la 
unidad política como San Vicente Fe-
rrer en el Compromiso de Caspc, ó la 
levaban .con Cisneros, y -con fuerzas 
ûe sostenían con su propio peculio, á 
wán, para establecer nuestra domi-
nación en Africa; cuando llevaban 
Muestra civilización á América, como 
«1 P.Buil, el compañero de Colón y co-
mo el P. Olmedo, el compañero de Her-
rtés' y 'la Pr0i:^oiál3an con el 
dominico Alburquerque y el Francis-
cano Toral entre las tribus de Yuca-
^u, y sobre todos los indios mejica-
nos -con Juan de Zumárraga, ó con 
*ray Juan Ramírez, con San Luís Bel-
^ n , con Fray Jerónimo de Loaysa en 
Centro y en el Mediodía, pereeiendo 
alguno como el P. Valverde devorado 
P0r los antropófagos al pie del altar, 
^ 'legando, como San Francisco de la 
^uz, ihasta la -cumbre -de los Andes, 
«xteudiendo el pabellón de la fe en 
«onde el cóndor pone sus nidos, asom-
wando á los conquistadores que al lle-
gar allí se encontraban tierra de Es-
pana. 
Frailes y Religiosos fueron los que 
egaron con San Francisco Javier al 
[Extremo Oriente y -con el P. Urdaneta 
* los archipiélagos del Pacífico, por-
gue ellos habían sido los que alzaron 
*on el pórtico de la Rábida el pórtico 
Auevo Mundo. Ellos eran los que 
Perecían con la cruz en la mano, en-
enando á morir por la patria á la ju-
^ t u d española que se sumergía entre 
^ o;as en la hora trágica en que se 
Pérchenla ''Invencible"; ellos eran los 
<iue oalan? enire ei ,de .la p5lvora) 
^ «1 golfo de Lepante al lado de don 
uan de Austria ; pero eran ellos tam-
S!L ? que defendía11 los fueros y las 
oertades patrias acompañando los 
«oanuneros del Obispo Acuña 6 pelean-
' 1 y niTiriendo en los muros de la ciu-
os eañones ex-J * d bajo el fue^o de 1 
^anjeros; y con el P. Puebla, el P 
5*0, el P. Gil y el P. Basilio, organi-
11(10 ^ resistencia contra la invasión 
francesa. con^Trtiendblos pulpitos en 
trincheras oyendo ámorir acuchilla-
dos por los soldados do Suchet en los-
peh.sile.s va'eru-i;inos, á .ser arrojados 
despuésde atroces martirios al otro la-
do* de la frontera, que tcon-ociéndoilos 
usurpador había ordenado, como pri-
mer medida para asegurar su sobera-
nía, la supresión, de todos los conven-
tos. Ellos eran los que se identifica-
ban con da Historia de España, que les 
debe principalísima existencia, los 
que la han personificado en todas sus 
gleírias literarias, porque á uno que 
iWnba el sayal del Franciscano, sobre 
su cuerpo se debe el origen de la lite-
ratura -catalana en el poema denomi-
nado " E l DesconsHielo", el gran Rai-
mundo Lulio; á la crónica de San Vi-
cente y al eartalario de Vairon el ori-
gen de la prosa portuguesa; á los poe-
mas de Monjes como los de Cerdeña y 
como Lorenzo Segura y Gonzalo Ber-
ceo la literatura castellana; y un Frai-
le Mervedario que se llama Tirso de 
Molina, extiende el cetro de nuestro 
teatro con el drama caballeresco en 
obra como 331 Burlador de Sevilla"; 
y run Agustino, como Fray - Luis de 
León, extiende el de la lírica; y Sa-
cerdotes que s-e habían ceñido el cuer-
po con el sayal de la Orden Francis-
cana, y que se Uama-ban Lope de Vega 
y Calderón, llegan á la cumbre del 
Parnaso; y, en fin, los Frailes Trini-
lo M-ercedario que se llama. Tirso de 
génito de nuestra raza, al ingenio más 
grande de nuestra literatura, á Cer-
vantes, dándonos con él la epopeya de 
la natiiraleza -humana en todo lo que 
tiene de real y de ideal la empresa del 
arte en que todas las grandezas de 
nuestro pneblo están -cifradas, (Muy 
bien). .• . 
Pues bien; todos aquellos que iban 
identificado su «vida eon la Patria, van 
á ser puestos en litigio; van á ser su-
jetos á vigilancia, semejante á la que 
se establece para los mueves enemigos 
de la sociedad. • 
¡A ellos, señores, que pudiera de-
cirse que empezaron á brillar apenas 
caído el Imperio romano y con cuya re-
gla primitiva, la de San Benito, nacida 
entre los escombros de un mundo, 
empezó á reconocer el hombre la carta 
magna del trabajo libre! ,Como si en 
estos tiempos en que el egoísmo es rey 
y el sacrificio nn proscripto no se ne-
cesitase que sobre el sarcófago de hie-
lo que encierra -el corazón de las so-
ciedades modernas, faltas de fe y 
huérfanas de caridad; y cuando pare-
ce que la Historia ha vuelfo a aquel pe-
ríodo glacial por que pasó la geología 
del planeta, no fuera necesario que 
vinieran hombres de almas grandes 
acostuimlbrados á dominar icón vohm-
tad soberana los ins-tinto* y los ímpe-
tus de la materia, y se pregentasen an-
te la niuehedtimbre enloquecida con el 
vino de la impiedad, para decirle con 
la elocuencia de la virtud y del ejem-
plo que hay algo más que la tierra que 
.pisamos, que esta materia, qqe se dis-
persa en polvo, que es preciso escon-
der debajo de una losa para que no lo 
arrastre, el viento, el espíritu inmortal 
que pasa por encima del sepulcro que 
es la puerta de. la eternidad y no la 
.frontera de la nada!- ' , 
Por esto considero irracional, ab-
surda, toda tentativa que venga á 
mermar esos derechos sagrados, que 
no pueden sujetarse jamás á las reglas 
de un dereciho -común. Eso es privi-
legio de -ciertas armas y nunca será 
patrimonio de las multitudes. Esos 
votos son una excelsitud que la gracia 
concede á ciertos corazones predi-
lectos, y q u e los eonduce é las 
alturas para recibir los 'besos -de los 
lángeles. porqué son ' «omo la aristo-
cracia del espíritu haimano. 
Sólo en pueblos en que se ha perdi-
do, no ya la noción de la virtud, sino 
algo que es más terrible,' aquello á que 
llegan en un período sombrío, en que 
Üia moral se -cubre con tinieblas mayo-
res que en la edad pagana, pues enton-
ces la apostasía de la religión primiti-
va era una apostasía anterior á Cris-
to, á quien se ignoraba', y en la socie-
dad moderna la apostasía es posterior 
á Cristo, y después de conocerle, pue-
de •llegarse á una -cosa que apenas tie-
ne nombre: no iá negar la virtud y 
maildecirla, sino á no comprenderla. 
Pero, señores, yo, que defiendo con 
toda integridad el principio católico, 
al ver cómo está planteada la cues-
-tión religiosa en estos tiempos, al ver, 
como decía ayer, que no hay aquí ver-
daderos radicales, y que no se presen-
tan más que prograimas eclécticos y 
doetrinarios, me atrevo á formular 
aquí mi principio y mi programa y á 
defenderlo en su integridad, llevando 
la defensa de él, si es necesario, á su 
campo natural, la discusión del pre-
supuesto de Grracia y Justicia. Ya 
puede tomar apuntes el señor conde 
de Romanones. (Risas). 
La independencia económica de la 
Iglesia. 
' ¿De qué se ha tratado, en suma, 
aquí por todos los que 'h&n debatido 
esta cuestión J de una reforraá, que yo 
entiendo nimia, del art. 11 de la Cons-
titución, y que algunos consideran ra-
dicall. Pero i'hay alguien que haya 
levantado su voz para de^ir que aquí 
de lo que se trata y de lo que se debe 
tratar es de la .supresión,. si queréis, 
de ese. artículo, y aún llego á más, de 
la denun-cia y de la supresión deil Con-
cordato? No ha llegado nadie; pues lle-
go yo, y asumo íntegra la responsabi-
'iidad. j 
No he tenido tiempo de hablar na-
da con mis compañeros de minoría, 
porque no sabía en e'ste momento á 
qué alltnra llegaría el debate, pero de 
cuanto digo asumo la responsabilidad, 
y no soy sólo yo quien la sostiene, 
pues antes, -con otros,moü,vos, cnando 
no se podía pensar en esta discusión, 
había hablado con Prelados ilustres 
i de España, y saibía e.uál era su pensa-
j miento. Y entre los Prellados cop qpie-
rnes yo hablé de cate punto hay uno 
que ha defendido públicamente la doc-
trina que yo sostengo en sus términos 
esenciales, y á quien vosotros no te-
néis motivo ninguno para considerar I 
como sospeethoso de carlismo: es el 
Primado de las Españas. el Cardenal 
Sancha, que ha defendido la separa-1 
ción económica de la Iglesia y el Es- j 
tado. i 
Sé que mis amisros. que son -muchosJ 
en las Ordenes religiosas, lo sustentan j 
también; sé que una gran parte del j 
olero 'lo defiende. Impórtame poco j 
que en este momento se niegue: la j 
idea se irá abriendo camino, la idea se j 
convertirá en obra, y acordaos de es-
tas palabras: No pasará mucho tiem-
po sin que ol Clero español, en su in- , 
mensa mayoría, reclame enérgica-' 
mente lo que voy á exponer á vues-
tra consideración. 
Un recuerdo de Montalembert 
¿Y cómo lo expongo? Eecordán-
doos, ante todo, unas palabras que, 
no ahora en este debate, sino hace cua-
tro años, pronunciaba yo en un Círcu-
lo, ó en un teatro, en donde haibía con-
gregada una multitud de católicos, y 
entre ellos muchos eclesiásticos. Con 
aplauso unánime de ellos, recordaba 
yo una página de Montalembert, 
Montalembert no es hombre con el 
cual esté identificado mi pensamien-
to ; fué el representante más caracte-
rizado del llamado catolicismo liberal 
en Francia. Pero aquel noble ilustre 
llesró -en una época aciaga á formular 
esta doctrina, y yo, que le admiro co-
mo historiador en "Los Monjes de 
Occidente" y en la inimitable "Vida 
de Santa Isabel de Hungría", no pu-e-
do •aceptar mu-chas d-e sus conclusiones 
políticas. Abolía, -yo no, sino escrito-
res de las mismas Ordenes religiosas, 
algunos de los -cuales les 'habían com-
batido en su tiempo reconocen Ta 
sinceridad profunda de sus conviccio-
nes católicas, y más aún, la -clarividen-
cia con que él comprendió en una épo-
ca-crítica cuál halna de ser el porvenir 
de la Iglesia en los últimos dias del 
siglo XIX. Porque no pedía Monta-
lembert la separación de la Iglesia y 
•el Estado á la manera de Cavour; por-
que él no pedía, como yo tampoco pido, 
ia separación -moral; no negaba la su-
perioridad indirecta de la Iglesia so-
bre ipil Estado, no; él encontró esa su-
perioridad negada, esa unión moral ro-
ta, y lo que vino á pedir entonces fué 
la separaición económica de la Iglesia 
y el Estado y la separación adminis-
trativa, qué significa fíí Patronato. 
Por eso, en uno de los fragmentos 
qite se 'han publicado después de su vi-
da, recuerdo poco más ó menos nnas 
palabras memorables suyas. Un día, 
dice Mentalemibert que estaba él en 
trlanda y que en la eima de una co-
lina 'había visto una capilla que se pa-
recía mu cilio á una choza, que en ella 
se levantaba un altar, solire el altar 
una pobre cruz de madera, y delante 
de,la cruz de madera estaiba,un Ŝa-
cerdote venera'bile; que allá en la ver-
tiente de la colina, arrodillada sobre 
el fango, haibía una muchedumbre de-
vota y ferviente, como formada por 
estatuas orantes, aguantando impávi-
da la lluvia que caía sobre las cabe-
zas descubiertas; y iMontalembert de-
cía: ¡Qué Iglesia tan pobre, no tiene 
más -que una choza y una cruz de ma-
dera ; pero el medio de su pobreza es 
libre, y en pueblo ri-co en la fe! Y 
cuando más tarde, en los días de la 
corrupción de Luís Felipe, penetraba 
en las ana-gníficas catedrales de su Pa-
tria v veía entre e¡ lujo y los esplen-
doren palatinos de una corte esGeptica 
los uniformes recamados de oro, las 
magnificencias del culto, mientras á 
lo lejos se percibía ya el rumor del to-
rrente re^clueionario próximo á des-
bordarse, decía ¡ qné iglesia tan r i -
ca y tan esclava, y qué pueblo tan po-
bre en la fe! 
Por eso digo yo; quiero antes á la 
iglesia pobre que esclava, porque sé 
que el Salvador manejó las herramien-
tas de.l trabajo en el taíler de Nazaret, 
que fué perseguido, que sufrió sed, 
fué flagelado en la columna, escarne-
cido en el Pretorio, que sufrió el mar-
tirio -y la afrenta, pero que no quiso 
nunca extender da mano y ser postu-
lante del César, 
Los liberales y el Concordato 
Yo quiero la Iglesia libre aunque 
sea pobre, y por eso os digo á voso-
tros que estáis ahí sosteniendo un Con-
cordato roto y .deshecho, si te-
néis algo de 'radicales, y aunque no lo 
tuvierais, si tenéis algo de esa since-
ridad de católicos de que á veces Mar 
sonáis, decid francamente una pala-
bra :decid que ese Concordato, que ya 
está roto y deshecho, es preciso rom-
perlo, porque ya no sirve para nada. 
Pío I X lo declaró solemnemente en 
la earta de 4 de Marzo al Cardenal 
Primado de las Españas, que lo era á 
la sazón el Cardenal Moreno. Se esta-
ba discutiendo el art. 11 de la Consti-
tución del 76, que iba á establecerse. 
¿Y qué decía aquel ilustre pontífice? 
Pues decía que se vulneraba el Con-
cordato en su parte más principal y 
más preciosa. Pues bien, ¿cuál es la 
parte más principal y más preciosa? 
El art. Io -establece la unidad religio-
sa; la barbéis destruido; el 2o estable-
ce la enseñanza religiosa; la habéis 
destruido también (no lo voy á discu-
tir aliora, son liedlos): en el 3o se es-
tablece que á los- Obispos les ayudará 
el Estado con su coacción -contra la 
propaganda religiosa; también lo ha-
béis negado. ¿Qué ihaibéis conservado 
de aquel Concordato? Fuera de aque-
llo que establece el vínculo y la depen-
dencia económica, no habéis conser-
vado más que una eosa: el patronato 
que había otorgado Pío I X después 
de la desamortiación eclesiástica.¿"Hay 
dereciho, señores, á eonservar, ejercido 
por vosotros hoy, el patronato ecle-
siástico? Pero ¿qué es este patronato, 
qué significa, principalmente por el 
derecho de presentación? ¿A, quiénes 
lo concedieron los Papas? 
El patronato en España, iimitádo 
nada más que á las iglesias conquista-
das á los moros por los Reyes de Ara-
gón en el siglo X I I , se extendió á los 
Reyes Católicos, á Carlos I y Felipe, I I , 
y se extendió por las Indias, á título 
de mantenedores de la fe y de propa-
gadores de ella por todo el mundo. 
Escándalos de la desamortización 
¿Qué fe y qué unidad habéis man-
tenido vosotros? -¿Qué culto liaibéis 
propagado? Si ios pártido^ liberales 
'hiciesen la cuenta de las iglesias que 
han levantado, es claro que el ¡libro 
en que se apuntara esta cifra estaría 
en blanco, pero -haibría necesidad de 
algünos tomos paTa-apuntar el de las 
iglesias que íiabéis derribado. 
Veo que el señor Conde de Roma-
nones toma notas, y por lo visto va á 
apuntar algo de lo que yo digo. 
Pues apunte S. S. una cifra aproxi-
mada: 
Más de 300 iglesias, conventos y mo-
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nasterios, algunos de ellos maravHlas 
del j i r U \ lian si lo •lestrozados por la 
tias^iujjiftizaciúu, Y apunte S. S. más: 
nno; en. un pueblo de Castilla fué ven-
dido, tengo el testimonio del señor Mi-
nistro de Hacienda D. Alejandro Mon, 
por 19 reídos, único plazo que se pagó, 
y Qes c! valor de los clavos de una 
puerta; otro convento de Dominicos 
de otra poblací-ón castellana se vendió 
por 40 reales^ y no lejos de la casa so-
lariega de mis pndres en Oalicia hay 
un monaí^terio grandioso, hoy en rui-
nas, en. el que había un retablo de ma-
ravüiosa riqueza, pues tenía dos co-
hr.nnas de nogal de-una sola pieza, con 
escalerilla interior (íqué tal serían 
ellas?) ; ol retaco fué vendido en cua-
tro pesetas. 
Allí estaba el panteón histórico de 
variar familias, entre ellas los Ulloas, 
donde se guardaban los restos de los 
guerreros, como aquel que murió en 
Algeciras por la Patria y que desde 
Aigeciras á Galicia fué tra;nsportado 
en lovs hombros de sus escuderos; ca-
rros de lápidas sepulcrales, con las es-
tatuas de los caballeros, fueron ven-
didas á 2 pesetas. 
Y no podría acaibar en U'na sesión 
entera si quisiese enumerar todos ios 
actos de barbarie que ~e realizaron 
con aquellas maraviDa-s de civilización 
verdíHleraniente enropea, que fueron 
vendidas, como la Universidad del 
reaccionario •Cisneros, por un puñado 
de pesetas. ¡Ah! Si os hablara de 
Santa Creus, de Poblet. de Ripoll. de 
aquel Archivo de Cataluña, incendia-
do, que ya impedirá que los orígenes 
históricos de aquel gran pueblo pue-
dan ser completamente conocidos, 
cuando fueron aventadas hasta las ce-
nizas de algunos de sus gloriosos con-
des; «i yo os,recordara todas aquellas 
grandes cosas; si yo quisiera comple-
tar la enumeración con multitud de 
datos 'que .horririzan, ¿podría tachár-
senos de hárbaros y de antieuropeos á 
•los que defendemos los principios se-
culares de la civilización cristiana, la 
única que ha florecido y la única ci-
vilizaci'ón moral que podrá hacer en 
los siglos futuros grandes obras? 
(Continuará). 
Hemos sido obsequiados con un 
ejemplar del ^Plano de las Comuni-
caciones de la República de Cuba "p r i -
morosamente dibujado por D. Carlos 
Miyares y Portuondo, y artísticamen-
te litografiado en colores en la cromo-
litografía de Guerra, Hermanos y Pé-
rez. 
Forma un mapa de dimensiones á 
propósito para ser colocado en la pa-
red, y contiene cuanto importa cono-
cer en materia de Correos, telégrafos, 
cables submarinos, ferrocarriles, va-
pores y faros de la isla de Cuba. Se-
ñálanse en los trayectos de ferrocarri-
les y correos las estaciones de para-
da, líneas telegráficas, expresado todo 
con letras muy claras y visibles, y ex-
pecificando con signos especiales las 
diferentes vías férreas de la isla. 
Las personas que deseen conocer el 
curso completo de la línea que hace el 
Ferrocarril Centra'l, puede conseguir-
lo, obteniendo dicho Mapa en el que 
aparecen indicados todos los parade-
ros de dicho ferrocarril, desde la Ha-
bana á Santiago de Cuba. También es-
tán las de las otras Empresas. 
El mapa contiene además unos es-
tados ó cuadros explicativos que fa-
cilitan la comprensión de todas las 
indicaciones gráficas. 
•Se vende á precio módico en el esta-
blecimiento artístico " E l Pincel'^ 
Obispo 79. 
Agradecemos al Sr. Miyares Por* 
tuondo el obsequio. 
FUERTE 
Pasti l las 
pronto y seguro boticas 
c Í317 
TENED LA CABEZA 
DESCUBIERTA 
Con el Sombrero puesto se propagan 
los Gérmenes de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tén despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro; pero kí el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos narasitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Herpioide Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
Eáuo. Kl Herpicide es una loción agradable 
para ol cabello, al ignal que una cura para la 
caspa. No contieno ni un átomo de substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
| HÜESTBBS RBPBESMM ESGUiSÍ?OS t 
pan ios Ariuncios Francesas son los ^ 
S m L l t i Á Y E N C E ¡ C ' 
1S, rué do la Grange-Satelie'e, PARIS • 
Fcrura tomándola PEPSINA y RUL-
EARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excolentei 
resultados en el tratamiento de todii 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
délas embarazadas, diarreas, estreñi-
mjentos, neurastenia gástriga. etc. Coa 
el úso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone raojor, di-
giere bien, asimila más el alimeatoy 
prontolega á la curaoióa aoraoleci. 
Los principales médicos la raostaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
'ieiéloz dtl frasco it \u TggjgM 
PILDORAS PURGATIVA 
DEL D Estas Pildo-ras con base de extracto de Bli-
xír tónico an-tiflemático del D-GÜILUS son empleadas con éxito como Pur' 
gativo y depura-
tivo y en tas en-fermedades deí Hígado, del Es-tómago , del Corazón, Cota, Heumatisnios, Fiebres Falüdi-casy Pernicio-sas, U Grippe ó ínflnauza y «¡oda» las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GAGE nijs. Para0 it ia Que 
9, rué de Grenel'e-St-Germain. París 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
«Oiirat aTWk-.QUEl] 
¡ on nrsuiuié 
3fr50 
tO<Z> o A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negrOi 
El AGUA SALLÉS Instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensivay su eficacia pronta y 
duradera la liace preferir ú todas las Tinturan y nuevas preparaciones. 
PARIS — E3. S-A-UjI-iES, Perfumista Químico, 73, rué Tnrbigo. 
id U BiBiU: T"4t JOŜSAtRA e BU3̂  - J>"MaDD¿> JOISON j ei \%ulisPirr»;Pilsqieríu. 
C A C A O 
D E H 0 L A N E A 
S i l J O Ñ O 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
de S t - L O U I S , e n 1 9 0 4 
DzEhve 
wcRKrRvm. 
MICO-NÍJTRITTVSJ CON iTCACAOj 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado per las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O R Ó S I Sc 
las f i E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S de) 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Kalla en las Principales Farmacias? 
SE OBTIENE UN 
E R M 0 S 0 P E C H O 
medio de las " PILULES ORJENTALES " 
.as únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco • Sfr. SO. 
o.Kü-TIÉ, FumcMico, 5,?a»8ag-e Verdean, París. 
En La Habana i V*» de JOSÉ SARRA e HIJO. 
Cada frasco debe tener el sello francés derUnion des Fabricants". 
DIAPIO D E L A MARINA.—Bdici6n de U mÁfiana—Di«i<eonbre 11 do inOfí 
E i l i o i r flfil D r . B a i p , 
' Como se ha))ía anainciadoj aaiodbie 
Be cdeíró en el restaurant E l Casino el 
Ijanqnete con qué el Centro Asturiano, 
iel «aarpo fiacnitaMavo dié lia "CWa'don-
íja" y otros amigoe liam querido obne-
quiar a-l doctor don Mmuel Bango á 
9u vuelta die Envopa-. 
Oc'hetrrta eraai los eoraenisales, oeu-
¡pamlo los punst-fls* <ife honor el doetor 
lían-íro. su distintuida 'esposa é inteli-
¡peoa'te Seen'tario dmranltie i'a expedi-
iei6n, el Plresideaite del Ceaitro, señor 
3iances y ¡los Presidentes y expi-esi-
dentes del Centro en los tiempos pasa-
dos. 
L a mesa mniy bien servida y los pla-
tos y ios 'vinos exeelentes. He aquí 
el menú: 
ENTREMES 
Galantina al awspié.—Jamón Wessfalla. 
Qiueso de puerco 
Salchichón de Lión. 
SOPA 






Filete Piqué.—Ensalada Covadonga. 
POSTRES 
Barba Rúa Marsellesa.—Quesos varios. 
"VINOS 
Amonlillado Colón.̂ —Sámchez Remate 
Graves y Toutac, E. Dupont. 
Champagne Viuda de Cliquot. 
Caff-, Tabacos y Dicores. 
A im posires ilevianteoise el. señor 
¡Bame^s y fon paÜaibra fácil y 'estilo 
Ki'ntétieo ibriunló con mueha oportuni-
doíd. no por el doctor Bango, que era 
die torios quierido. ni siquiera para m -
Indair á ios que con m presencia hon-
ir-aban aquel aete^ sino ipor el " Secre-
tario"' del DiTcctor ilustre en S'ii viaje 
por Europa, que con sus •ouidados ha-
í)ía eo]rs.̂ rvfvrl!) la sa'lud de l'Jau queri-
do amigo y 'com isus eariñois había sua-
vizado su carácter no siempre dulce 
y amabi? cu el <les?inpcño de su pe-
noso y difícil cargo 
Ha'bló des¡iii.''s el señor Fuente, en 
membre de ia juventud que le 'rodeatta 
y estuvo eiociivui-tísimo ¡comió siempre, 
tenî nd-o Min ivcnerdo tan 'siportuno co-
mo simpático pwra el doctor Lamiza, 
á quién en aquel'lo'S m-nmenios fesHie-
jafban también con un banquete, sus 
amigos, en efl Ateneo y Círcuio de Ja 
Habana, por su feliz retorno á la pa-
tria querida. T rmiuó el señor Fuen-
tes ofreciendo en nombre de todos un 
ramo de floras á ia iseñora doña Ague-
da Capul de Bango que de tantas y 
tan merecidas celebraciones fué ó b -
Ijeíto en el banquete de anoche. 
Y cerró los brindis el doctor Ban-
pjo dando las grn'cias en periodos elo-
eucntes por aquel acto que tanto Q» 
¡homriaha. y tan profundamente Üe 
ooniinovía. 
L a fiesta, de aneche, tanto por el 
triúmerp y representación de los eo-
imensailes, como por ia disi-reción y 
parquedad de los brindis, fué agrada-
ible y hermnsa. 
E l sábado obsequiará también «Á 
DIAJRIO D E L A ^TARIXA á su ilus-
tre eoiaborador científico en Europa 
duraaite el año de 1906. 
Lámparas de cristal 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Compostela 52 , f54i 36 , 58 
I N C E N D I O 
Ayer tarde, poco antes de las cinco, 
ge dedaró un violento incendio en el 
almacén de Víveres de don Cándido 
Sierra, situado en la calle de Teniente 
Rey esquina á Mercaderes, que en po-
cas horas destruyó por completo tan 
importante establecimiento, causando 
también pérdidas de consideración en 
las casas colindantes, por ambas ca-
lles. 
E l voraz elemento se presentó im-
ponente en los primeros momentos, al 
extremo que las llamas que con "ver-
tiginosa rapidez se extendieron por to-
do el interior de la casa, salían por 
(mantas- puertas daban á la calle, al 
propio tiempo que una densa columna 
de humo se elevaba al espacio, k la 
par que hacía •casi imposible qiíe se 
diera un paso por junto á la casa 
incendiada. 
L a ¿danna causada en aquella vasta 
manzana, ocupada por importantes es-' 
tablccimientos, y entre ellos un alam-
bique, fué grandísima, debido á que 
en los primeros momentos se creía que 
iba á ser impotente el trabajo de 
nuestros entusiastas y valerosos bom-
beros para conjurar aquel inminente 
peligro. 
Momentos después de iniciarse fl 
fuego se presentó allí el material de 
extinción de incendios, que había sali-
do de los cuarteles de la calle clel 
Prado y Corrales, procediéndose se-
guidamente al ataque contra el voraz 
elemento, concretándose los primeros 
bomberos que allí acudieron, á comba-
tir las llamas con un pitón por la par-
te del frente, colocándose después cin-
co mangueras más por las casas colin-
dantes, para aislar el fuogo, y poderlo 
dominar después con mayor facilidad. 
Las bombas "Colón", '"Fel ipe Pa-
zos", "Martí" y "Habana", se esta-
cionaron en las tomas de agua más 
próximas, funcionando seguidamente 
con una y dos mangueras cada una. 
Media hora después de iniciado el 
incendio, caían sobre las llamas unos 
fiiete potentes chorros de agua. 
También los empleados de la Adua-
na tendieron una manguera desde di-
cho edificio hasta Da ¿asa del fuego, 
manejando el pitón el antiguo ex-bri-
gada de Bomberos, Francisco Córdo-
ba, con otros individuos más. 
Este pitón fué colocado por el inte-
rior del almacén de papel establecido 
en el número 7 de la calle de Tenien-
te Rey, casa colindante con la del 
fuego. 
E l trabajo de los bomberos fué de lo 
más penoso que podía esperarse, tanto 
por el peligro que corrían al avanzar 
con los pitones, expuestos á quedar se-
pultados por el derrumbe de la parte 
interior de la casa, como por lo as-
fixiante del humo. 
L a primera manguera que se tendió 
fué por los empleados del Cuerpo y 
por el ex-brigada de los Bomberos del 
Comercio don Juan Darte, en la ac-
tualidad-repórter del periódico "Dia-
rio de la Familia". 
E l trabajo general de los bombe-
ros duró hasta .las ocho de la noche, 
hora en que solo quedó funcionando 
naa bomba con los individuos die üa 
Sección de guardia. 
Todo el almacén quedó destruido, 
sin que nada pudiera salvarse. 
Según nvestros informes, el incendio 
tuve por origen, el haber hecho ex-
plosión un pipote de alcohol, en los 
momeatos que un dependiente, cuyo 
nombre no recordamos ai escribir es-
tas líneas, estaba pasando dioho líqui-
do á un garrafón por haber arrojado 
allí cerca un fosforo con que había 
encendido un cigarro, ó bien porque 
arrojara el cigarro que estaba fuman-
do-. 
E l almacén destruido estaba asegu-
rado en doce mil pesos, pero las exis-
tencias que había en el mismo podían 
calcularse en unos veinte mil pesos. 
A l iniciarse el fuego, una joven 
nombrada Josefa González Villar, de. 
29 .años de edad y vecina d'e Arsemal 
númeTo 40, que estaba de visita en 
los altos de ia casa, por ser amiga 
de la criada de la familia del due-
ño, se arrojó á la calle por un balcón 
llevaodo en brazos un niño de dos 
años, sin que ambos por fortuna re-
cibieron lesiones, por haber sido auxi-
liada por varios policías y paisanos 
que casi la recibieron en brazos. 
De la casa colind'ante. por la calle 
de Mercaderes, que es de mquilinato, 
salieron precipitadamente unas veinte 
ó treinta mujeres, sin que ninguna por 
fortuna recibiera el más pequeño daño. 
Cuando aun estaba el fuego en su 
mayor apogeo se presentó allí el Juez 
de Instrucción del distrito Ledo. Sr. 
Arostegui, acompañado del escribano 
señor Ledo, procediendo seguidamen-
te á iniciar las primeras diligencias 
sumarias . 
Ante dicha autoridad judicial com-
parecieron el señor Sierra y ia depen-
dencia de ia casa, tománd'oles decla-
ración 'á todos ellos y practicando des-
pués de terminado el servicio de los 
bomberos una visita de inspección. 
L a caja de caudales del estableci-
miento incendiado, fué secada por los 
bomberos y entregada al juzgaido. 
L a sanidad de los bomberos se es-
tableció en el número 14 de ia calle 
de Teniente Rey, casa de comercio de 
los señores Souza y Vidal, y allí pres-
taron sus servicios los doctores Scull, 
Gúajardo, Biosca, Durio y Villar. 
Fueron asistidos en la Sanidad unos 
veinte bomberos de espasmo, quema-
duras, y heridas, aunque ninguno de 
ellos de graTedad. 
En el lugar del siniestro se pfpsentó 
desde los primeros momentos el anti-
guo Jefe de ios Bomberos d'el Comer-
cio don Aquilino Ordoñez, quien dic-
tó muy buenas disposiciones. 
Posteriormente llegaron los jefes 
efectivos del Cuerpo señores Zuñiga 
y Barreal, quienes se hicieron oargo 
inmediatamente de la dirección del 
trabajo de ios bomberos. 
E l Ayudante facultativo señor Gó-
mez Sala, prestó muy importantes ser-
vicios, asesorando á los jefes en Sec-
ción y Brigadas para el mejor desem-
peño de sus funciones. 
L a policía prestó también buenos 
servicios y cuidó de evitar la aglomera-
ción del paisanaje, para que los bom-
beros pudieran trabajar holgadamen-
te. 
E n el lugar del fuego vimos al 
Gobernador Provincial general Núñez, 
á los jefes de Policía, y los capitanes 
señores Cruz Muñoz, Sardinas y Es -
trada Mora, á los oficiales de la re-
serva de la primera y segunda Esta-
ción de Policía. 
La señal de retirada se dió á las 
11 de ia noche. 
Después de alg-unas horas de-
constante agitación, un vaso de 
•erveza de L A TROPICAL., es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
Grandiosa fiesta 
Fué sin duda la celebrada el sába-
do último en la Beneficencia, debido 
á la iniciativa del Administrador y Di-
rector de aquel establecimiento, el dig-
no general señor Eugenio Sánchez 
Agramonte. Secundaron también sus 
deseos las hermanas de la Caridad, 
adornando la capilla de una manera sor-
prendente, por el gusto con que estiba 
todo presentado, dando el tono azul dé 
los cortinajes, que era el propio d.-l 
día, un golpe de vista poético y encan-
tador. 
E l altar, tan sencillo como elegante, 
mostraba sobre artística peana ú la 
Inmaculada Concepción alumbrada es-
plendentemente con velas de cera. 
A las nueve y cuarto dió principio 
la m i s a que ofreció el capellán de 
aquella c^sa, Edq. F . Rafael Gonzá-
lez, ayudado de los PP. Abjn y Mon-
tes. E n el momento de elevar el sa-
cerdote la Hostia Santa, postrados de 
rodillas ante el Ara que á todos igua-
la, cesó la música, en cumplimieulo 
de un mandato, pero escuchóse á lo le-
jos el himno de ía patria, que ofrece 
al Dios de las alturas sus vibrantes 
notas, haciendo latir con más fuerza 
el corazón de los allí congregados. 
Predicó el Rdo. P. Doval; pálido 
sería cuanto quisiéramos consignar 
aquí, ante la magnitud del discurso 
de tan eminente orador sagrado. Ser-
món verdaderamente doctrinal agigan-
tado con la magia de p palabra elo-
cuente. Muchas veces, para terminar, 
dirigiéndose á la Virgen Inmacubiua, 
repitió la palabra n u n c , ahora, ¡madre 
mía!, decía, es cuando más necesita de 
tu auxilio ol pueblo de Cuba, etjyá sú-
plica conmovió hondamente al audi-
torio. 
L a orquesta y voces admirables, figu-
rando en ella los dos directores de Al-
bisu señores Romeu y Anckermann, el 
concertino (lo dicho teatro y los artis-
tas Saurí, Socías, Rosales, Fuenteblan-
ca, Marco y otros, que ejecutaron la 
misa de Gounod y otras bellas compo-
siciones, bajo la dirección del laurea-
do maestro señor Rafael Pastor, miem-
bro de la Academia de Bellas Artes 
de Francia. Concurircron á tan her-
mosa fiesta religiosa, el capitán Otay-
ton, en representación de Mr. Magoon, 
el general Emilio Xúñez. Gobernador 
Provincial, la Junta de Gobierno for-
mada por los señores Rafael Móntalvo 
y Mantilla, R. Melero, licenciado G. 
Domínguez Roldán, señor Coppinger, 
Tirso Llaguno, J . Torres, la presiden-
ta de la Junta de Señoras, señora Rol-
dán de Domínguez, señora Domínguez 
de Rivero, por cierto muy elegante, se-
ñoras de Mederos, de Bousa, de Irisar, 
señoritas hijas del Gobernador y otras 
más que no recordamos. 
Nuestra felicitación al señor General 
Sánchez Agraníonte por el buen resul-
tado de los cultos celebrados en el pre-
sente año, que han sido dignos de la 
excelsa patrona l̂e ?quella casa de la 
Caridad, la Inmaculada Concepción. 
A LOS V I A G E E O S QUE 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
22IQ 1-Nv. 
J i m 
Vsita 
Ante la Sala primera de lo Criminal 
compareció ayer tarde Baldomcro Ra-
mos, procesado por el delito de robo, en 
causa procedente del Jn/:gado del Este. 
E n vista de las pruebas, el señor Fis-
cal, considerando á Ramos autor del de-
lito de que se le acusaba, solicitó de la 
Sala le impusiera la pena de tres años, 
seis meses y veintiún días de presidio 
correccional. E l abogado defensor, señor 
Mario Díaz, informó intersaudo la ab-
solución de su patrocinado. 
V E R M I F U G O D E 
F A K R E S T O G K 
m SIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS LQM3RIGES EN NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJITIMO DE B . A. EN USO DURAN-
TE MÁS DE 75 AÑOS, CADA AÑO AD-
QUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DB LOM-
BRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ Y 
EN EL ANO, CRUJIDOS DE DIENTES, 
CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
CDIDAOO CON LOS SUBSTITUTOS, ACÉP-
TESE SOLO EL OL'E LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAMNESTOCK CGMPANV, 
PITTSBURGH, PA. E. U. DE A. 
Por robo 
E n la misma Sala se celebró ayer la 
vista de la causa instruida por el Juz-
gado del Centro, por robo, contra Amos 
Parea, para quien solicitó el represen-
tante del ministerio público la pena de 
cuatro años y dos meses de presidio co-
rreccional, con abono de toda la prisión 
preventiva. Su defensor, Ldo. Rogelio 
Benítez, pidió la absolución. 
Suspensión 
Por enfermedad del Ldo. E . Roig, la 
Sala primera de lo Criminal acordó 
suspender la vista señalada para ayer 
de la causa seguida por el delito de ho-
micidio por imprudencia temeraria con-
tra Augusto Alonso. 
Condenado 
L a Sala primera en sentencia dictada 
ayer, condena á Enrique Hierro, como 
autor de un delito flagrante de robo en 
grado de tentativa, con la circunstan-
cia agravante de nocturnidad, á la pena 
de mil pesetas de multa con indemniza-
ción á la parte perjudicada. 
Absueltos 
L a Sala segunda de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutoria á favor 
de Pedro Señan, Antonio José Ruíz y 
José Joaquín Brito, procesados por 
perjurio, en causa procedente del Juz-
gado de Bejucal. 
Otro absuelto 
También fué absuelto por sentencia 
de la Sala segunda José Nogueira Gon-
zález, procesado por el delito de estafa, 
en causa incoada por el Juzgado de 
Güines. 
Condenado 
L a misma Sala en sentencia de ayer, 
condenó á la pena de cuatro meses y un 
día de prisión, con suspensión de todo 
cargo oficial, á Antonio Morales Chá-
vez, procesado por falsedad en docu-
mento público. 
Vista terminada 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
terminó ayer la vista de la causa ins-
truida por lesiones contra Enrique Tur-
biano Primo. E n vista de las pruebas 
practicadas, el señor Fiscal retiró la 
acusación y pidió que esta causa pasa-
ra al Juzgado Correccional, por ser de 
su competencia. 
fl E l mejor depurativo de la Sansre 
ROB DEPURATIVO de GanUui 
MAS DE 40 AfiOS DK CnRACIONBS SOBPUBIÍ-
DKNTES, KMPX.EB8K BN LA 
Si l ís . Llagas. Herpes, etc.. etc. 
v en todas las enfermedades ororaaientea 
de MALOS HUMOKBS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
S e v e n d e e n l o d a s l a s b o t i c a s . 
-SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Contra Manuel Sixto Pita, por aten-
tado.—Ponente, L a Torre; Fiscal, Ar-
menteros; Defensor, A. Zayas. 
Juzgado del Centro. 
Contra José Pérez Gil, por defrau-
dación.—-Ponente, Presidente; Fiscal, 
Céspedes; Defensor, A, Santaló. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda. 
Contra Manuel Vento y Dionisio Ala-
rife, por atentado.—Ponente, G. Ramis; 
Fiscal, Benítez; Defensor, Castaños. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Dolores Valdés. por robo,— 
Ponente, Presidente; Fiscal, Benítez; 
Defensor. Reguera. 
Juzgado del Oeste. 
No ensaye usted emulsiones de pa-
cotilla aunque la muestra sea gratis 
Compre la Emulsión que los mejores 
médicos recetan y recomiendan. 
"CeHifico que desde hace muchos 
años empleo la Emulsión de Scott con 
excelentes resultados. No creo la supe-
re ni iguale ninguna otra emulsión. 
T)r. Julio fcian Martín.—Habana 
i m i mm. 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f s i i s v H e r n i a s 6 Q u e -
b r a d u r a s . 
tonsmtasce 11 a l rdeftaV 
41» H A B A S * 4:9 
2407 1 Dbre. 
5 0 A Ñ O S 
de constante éxito han dado 
justo renombre á este medi-
camento. 
Con sn nso se expulsan las 
L O M B R I C E S sin riesgos de 
ningnna clase y es fácil de to-
mar por los ni Sos. 
DB V E N T A : 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
17610 
- — - J í — - " H E R N Á N D E Z 
R e m e d i o e f i c a z p a r a l a s L o m b r i c e s » ^ » 
' S j i P ^rePARAT'05 exclusivamente por 
" ^ I L MARIAKO ARMAÜTO. S m m n 
UK̂ ter iut̂ eset H£Mf»iirn 
H A B A N A . . 
alt 12-4 D 
B ú O 
ínó, es y será, el único Rey de la Baratura, en su único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Zapatos de cuantas clases 7 formas existen. 
Baúles, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
da varias clases. Ropa y Camisas en general, Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería, Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos. Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras. Botas y Zapatos de Goma, Zuecos enero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Ciutnrones, Al-
fombras, Polainas, cuero y de lona, Monturas, Felpudos para puer-
tas, Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
NOVflláS V PERIODICOS ESPAÑOLES. TENTA DE POSTALES < 
17507 alt 13-1D 
E l ideal i ó n i c o . g e r d t a l , — T r a t a t n i a n t o rac ioaa l de las p é r d i d a s 
B e n v i n a l e s , d e b i l i d a d , s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a Frasco l leva u n í o l i e t o que expl ica c.'aro y detal lada-
mente el plan que debe ooservarse para a icauzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: F a r m a ñ a s de Sa r r i 7 Jolmsoa. 
y en todas las boticas acreditada J a •a tsla. 
X Dbre. 
E L ESTREÑIMIENTO 
SE CIRA TOMANDO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
Bima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralerias,. 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ots. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
Dbre. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concersia 33 espina á San Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por una extracción ?o-5o 
Por una extracción sin dolor. . . .% . ,,0-75 
Por una limpieza de ¡a dentadura . . ,,1-00 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no , 
Por upa orificación, desde. . . . . . . 
Por un diente espiga. . . . . . . . . . 
Por una corona oro 22 kltes. . , .'. 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . .• 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . 
Por una dentadura de 7 á 14 pza?. . . . 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y operacjnes de 7 «Ü ¡a mañana 6 5 
de la tarde y de 7 á 10 áe la neche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
25 2 
D r . P a l a c i o 
Círoffl» es general.—Tías nri&Arin*.—ir.n-
ferme»lado« de nefiorâ —v «<i»al<UA tfe 12 A 
2. Sam LüEaro 346.—Teléfono 3342. 







DR. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 13̂  DE 12 á 2 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oidos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
3377 x Dbre. 
I i s l l t i áe T f i r a p t e R s í c i 
del Dr. Emi l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades ée la 
piel y tumores por la Electilcidad, Rayo» 
X, Rayos Finsen, ote.—Parálisis periféricas, 
debilidad genera!, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades *e señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádlca.—Exa-
men por los Ra.yos X y Radiografías, de 
todas clases. 
CONSULTAS DB 12% á 4. 
O'Jleilly 4 3 . Teléfono 3154. 
K.399 78 1 Oc. 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQLILA LA ACCESORIA propia para 
un establecimiento, siendo el oleal algo reducido 
y un cuarto. Todo precio muy barato, en la casa 
de Bcrnaza número 15, punto céntrico, entre 
Teniente Rey y Muralla. 17992 4-11 
VEDADO. — SE ALQUILA la casa Des náñfe-ro 15, con sala, comedor, cuatro cuartos, portal, cocina, patio y traspatio. La llave en el 14, Razón Aguila 65. 179̂ 8 4-11 
ESTRELLA 99. — SE ALQUILA esta casa de 
moderna construcción, con toda clase de comodi-
dadef, es muy fresca. La llave en el 101. Su duc-
ño Virtudes 15̂  1791° 
SE ALQUILA EN JESUS DEL MONTE, Man-
gos 54 A, casa nueva con sala, comedor, 4 cuartos 
y serveios. Al lado informan. 17944 8-11 
HABITACION. — En la planta baja de una ca»a 
particular se alquila una habitación, no hay más 
inquilinos, es familia de orden, Jesús María 114. 
17943 4-11 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de San Miguel 
92, esquina Manrique en 14 centenes, 
_ '7953 | 4-11 
GALIANO 132. — SE ALQUILAN, dos habita-
ciones á matrimonios sin niños, altos del Rrazo 
'̂ugrlc. 1.7956 4̂  1 
HABITACIONES AMUEBLADAS todas aitas 
con balcón á la calle, suelos de marmol. Espe-
cialidad en comidas. Se admiten abonados á comer 
y se sirven comidas á domicilio. Cambian refe-
rencias. Galiano 75, Teléfono 1461 17974 4-11 
PARA UNA FAMILIA que pueda pagar 30 
centenes se alquilan unos altos regios, acabados 
de fabricar, calzaa de la Reina número 131, es-
quina á Escobar. Tiene seis cuartos grandes, gran 
sala, saleta y comedor, y todos los demás servi-
cios que pueda desear una familia de gusto, in-
forman en los mismos tercero izquierda. 
_ » 79*9 8-11 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, calle B. entre 
21 y 23, á media cuadra del trativia, una her-
mosa casa con jardín, portal, sala, comedor, 4 
habitaciones, cuarto de criados, repostería, cocina, 
baño y servicio, agua abundante y gas. La llave 
en frente. 17898 4.9 
CRIADA. — SE SOLICITA una ejijla calzada de la Infanta número 42, B. Tiene quí entender algo de costura y tener reerencias. Sueldo 10 pesos plata. 17925 4-9 
SE ALQUILA EN ONCE CENTENES la her-
mosa casa quinta, calle once, entre J y K, la 
llave é informes en la bodega de la esquina de 
J y novena. Vedado. 17922 4-9 
SE ALQUILAN los altos de Neptuno número 16, con cinco cuartos. 1/912 4.5 
G L O R I A P A R K 
Se alquilan locales para espectácu-
los en este hermoso lugar de diversio-
nes cultas, que se está instalando en 
el Vedado.Línea esquina á Baños. 
17896 4-9 
SE ALQUILA LA CASA Belascoain 88. Tiene 
25 varas de frente por 50 de> fondo v dos grandes 
salones. Es propia para Almacén ó cosa análoga. 
Intonnaran en la misma casa. C7841 if 8-jd-8 
fiN CASA PARTIClJL"\R_d^de~~¡ío~í«7"niños, 
se alquilan dos ámplias habitaciones, sin muebles, á 
señoras solas ó matrimonio sin niños. Se exijen re-
ferencias. No tiene papel .San Ncolás 34, bajos. 
1787» 8-8__ 
BUENA OCASION para vaqueros, agricultores 
y placeros, á cinco minutos de la Víbora se cede una 
caballería de tierra en arrendamiento con todas 
SUu 1fi,'n,hras' "na yunta de bueyes maestra, un 
caballo y trescientas gallinas. Informes en el para-
dero de la Víbora. Línea de Guanajay. 
_ J 7877 4-8 
VEDADO. — SE ALQUILA una casa de trfs 
cuartos y demás servicios, (.alie 10 esquina á ti, 
^"ero 18 informan. 17876 4-8 
SEA LO UI LA N los eápl én didos bajos-díTPrado 
i?, y una hermosa habitación en los altos. 
- J ? * ? * ^ 8-8 
S£ ALQUILA EN COMPOSTELA 71, cas¿"de 
matnmonio, u otro, sin niños ó señoras (pero de 
muy buenas referencias) dos ó tres habitaciones con 
A! Í- * ""'^ «̂ pacinsas, piSo de marmol c itt-
aependientes; inlorma el relojero del Sr. Borbolla. 
l 7ot>o . g 
.áK ALQUILA LA CASÁ calle de Curaaw kúittT ro t, compuesta de sala, comedor v cuatro cuartos, suelos de mosaico y demás comodidades. _27í,4- ..g 
•o.Xrt.A5^ — SE ALQUILAN cuaitM ¿ «dspé-v ™ . y ,aLFasa con 4 habitaciones s centenes, j con tres Iiabitaciones 4 centenes, calle 24 entre 
ilrAÍ 17' cl Carn,cl0. «n la misma de 12 ;i 5 
T*RD*- 12864 8-8 
y .vegetales hay en K*-CU.lti*0 de 
1 ).<•/, calmllerias de tíV, J'""'dicción 
cultivable y fértil \SV',1'>ra^ < 
kilómetros del pajero del V pied^ 
vienda y casas para e.rr,*:arr;i 
v fletes por ^ r r ^ ^ o s ^ 
fracciona en lotes .1c do? <• ",odî 's 
mas informes E F n ma-í enh 
bien Virtudes 94 bajos COrrcos. 
17856 
EN SAN JOSETTT^ 
otros inquilinos, se alquilan ^ 
nes con buenos pisos. ./,„- ,. -
s.n^mos. be cambian referen' 
La finca Pastrana .entre dô  , 
y Managua, en el pobl.-.do ,|P v?'2*1»», SÍ3 
metros de la Víbora. contcnienH,, ma'a. a 
media, terrenos altos y hajns ' V ,res cabal!, 
da cu cuartones, arboleda ' cer<:ada » 
mamnosteria y teja, con aiÜÍVJ» v''-ifn 
las de bueyes de primera 7 ¿*T*"'-í .i"' 
gallinero y caballeriza, cria t \ * Qnn sus 
aves, labranzas y muchos terren.̂  Ra!'',;as g 
c .U^ma, de 7 a 10 de ,a „ . a ü ^ * ¿ 
SÉ ALQUILAN LOíTALTfK""! - -
cotiipnestos de 4 habitaciones narin ' an Jo 
tea. nlliino precio; 4 centenes v rn̂ ' COci-,a 7 ^ 
formaran en la misma. i ^ j en Wdo |*j 
SE ALQUILAN DOS liKî TuT^Tr—— 4̂! I 
altas a hombres sólos en la cañe RI , j'abitacî j 
a dos cuadras do (¡allano. Inforl •de s!2Sl 
vapor Cambio KL GALLITO Po- ra,r:,n iWÍs! 
iiés._ 17840 or ̂ ahano y 
SE ALQUILA EN MODIC^Tr 
77*47i4" ^ ,"Í^a ÍnformaránP d?09 
Se alqmJa una habitación alta Á • » 
diente á hombres solos. ^pe^ 
17719 
~SE ALQUILAN LOS MQDK RÑOs"Cp~— numero s, entre C hacón y Cuarteles T% ^ 3 dra de la Iglesia del Angel. La llaCc J?"*. ^ mero 7, bajos. Su dueño San I ázarn V «if cío 7 centenes. 17831 ,4ro -'46. PrN 
S ALQUILAN LOS BAT^STd^Tm ;̂—i7 :to 34, ganan diez centenes. InformarT^ ;* Bodega. Jn me 
y campanario RAYO 96..-— Se alquilan cuatro~í 15—* 
bitaciones bajas.̂ a matrimonios sin niños aile ros solos. Qre 






esquina á B, una casa con sala salePa ' 7% 
tos, cocina, baño, buen patio y jardín n ^ 
bas calles; se dará barata. En la misma mf 251 
__i7799 . "'orma»! 
EN "r-K'URAs A ^ r ^ r ^ ^ r ^ l A 
mosas habitaciones a una tamilia ó raatrnin-T no tengan niños, con todas las comoddadc, ^ baño é inodoros, que sean personas de rrUní0!» 17797 '•'•ailüjjj 
SE ALQUILA r>r(:tL\RT<V-á~hSSb^ 
San Jose_ numero 7, altos. 17786 
SÉ ALQUILA un espacioso locaM».» para una industria en la calle de Luz núraernl entre Habana y Compostela, informan en Comnnial la 119, entre Muralla y Sol . 17805 
(¡ALTANO 95 casa de fiini!;a~fespetabÍer~Seli quilan dos habilacoines a hombres sólos ' " 177<»8 
47 • 
M 
VEDADO. — Se alquilan la casa Calle 
M. y L. (Villa Adolfina) En la misma ¿aál 
llave y para informes en Cuba número i¡0 1 
VEDADO. — SE ALQUILA mia^Ü^'a en lo más alto c higiénico dei Vedado i |3 pasos de los carros. Calle C entre 17 y i9. fofíl man átodas horas en la casa de enfrente 
17812 ' 
SE ALQUILA en 9 centenes. Jos 
casa Lealtad 12, con sala, comedn 
cuartos y todo el servicio sanitark 
de marmol y mosaico. La llave en el 
man en Habana 78. 17814 intor. 47 ' 
SE ARRIENDA LA FINCA rústica ennoc 
el nombre de LA LIRA de cuatro caballcríaj 
deles, en la Calzada de Managua, entre los j 
de Arroyo Apolo y Mantilla, Tiene agua, 
frutales y feiles vías ,de comunicación. Ii 
rán en Amargura número 23. 
17824 
VEDADO. — SE ALQUILA en la cale i( 
entre C y _ D una Espaciosa casa con todos 1M 
adelantos higiénicos .compuesta de sala, saleta, co.' 
medor, cuatro cuartos, baño é inodoro. La lljvj 
en la misma. 1 78-'S 
A M I S T A ! ) J 0 2 . A L T O S , 
Espléndidas habitaciones. 
Casa de moralidad. 
17803 26-70 1 
SE ALQUILA UN HERMOSO y ventilado J 
so con vista á la calle de Escobar y entrada ia* 
dependiente, compuesto de sala, coir.edor, gaW 
netc, cuatro cuartos, baño, dos inodoros y cociaJ 
Los pisos son de muy bonitos mosaicos.. Kn Rriníi 
131 informarán. 177̂ 9 ŜÜJ 
~ AMISTAD aílos. ~ Se clquiian al^' 
cuartos á hombres solos, con muebeís y asistencuj 
ó sin ella. 17816 4'7-, 
SALL'D número 60. altos, independientes ffloM 
nos, sla, saleta, comedor, cuatro cuartos y dea»! 
senicio, se alquilan. La llave é informes 
bar número 166. 17770 ^ J 
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~ ' . '' T'/OscrOti 
ROOSF.VKLT Honse. Keina e?^"ia 8 J „ ,̂ 33 
Se alquilan esplendidos departamentos "̂¿¿¿3 
á la callo y coi: toda asistencia y precios 
á matrimonio sin niños ú hombres s»los. _ j 
_i.754fc — ¿ 
VEDADO .— En la calle 11. entre B. y 
quila una casa que tiene cuatro c"?11.0̂ " .0 cot 
medor, agua de Vento, gas, baño e \n°̂ "1̂  
todos los adelantos higiénicos: esta aflD1* ,* j 
tar y situada en e hiu-jor punto l'.e I» 'l' 
cuadra del eléctrico. En la misma intorman. . 
17654 rrílfl 
SK ALQUILA LA t ASA SAN 
número 19, Cerro, con todas las c"nlvl(jrin. 
tu.a regular <amiiia, cu la misma impon 
'7675 "TÚTeí 
ESCORAR 126, bajos sr alquilan cst™J¡Z aáñ 
sala, tres hermosos cuartos, zaguán, an • ̂  lo» 
de baño, cocina v dos inodoros. ^ . k.-Catal'* 
altos. Darán razón en Caliano 97-
1761; ;—^ráí 
VEDADO. — La casa Pasco númer̂  SjJ*; M 
tal. zaguán, sala, comedor .OC.K, c"*n'\¡||e A. 
doros y dmií'.s servicios, al j'̂ nao, 
mero 4. informan. 17S93 . 
CALZADA VIVORA 641, cuadra ^ M 
paradero so alquila esta moderna ca.*. cuarto 
saleta. < uatro cuartos, saleta, comeoc", ^ 
criado y demás servicio. La llave CJ ^ ^ J ^ . 
582. 17599 . — — T ^ J 
SE ALOUILA. SV.PTVSO mmeros 3 m 
entre Mcrqnés Conzalcz y 0<lucn°°;ti|adC e -
pales, construcción moderna muy iina 
gíénícos, con todo lo necesario par-
familia. Informan Aguila numero IO -̂
17561 . T ~ ^ ^ -
SK ARRIENDA el único í3-^0. .3tts 
la \ ibora. Tiene muchos y vanarios 
man en la Calzada 594, de 8 a 10 » 
V E D A D O 




P, cuarto de baño á la moder.. ^ 
de criada en la parte alta jeram > ^ 
' Í; lugpr para caballo y cuche, 
•s. Informarán en Aguiar. 3». ,1-
j.7Sfo_ — - r 
S E A L Q U I L A la lierG10Sa1 aJt 
dado calle "!:! (equina á ' . 
bajos. llave en frente esqu ^ 
Tr,{v,.,v,.,r, , ^ Qon .lose aiin1*"! nhrt. Informan en San José mu 
2436 
VEDADO. — SE ALQU.I A ^.f*^ 
ta. 67, con sala. o.;lio cuetos, 
de coftiT. baño, dos ¡ r o d - | f f 
de azotea; la llávc en i;. ''" ^̂  r̂ri.'.. 
informaran cu Obispo 1 U> ca 
1744S * .. — r 
O'REILLV 87, altos. C'.at " P'̂ V.o 
dra de Parques y tealrof, con ^ . 
cas habiíacioiies I'MI VI * il<- É 
mueliics, baño, ducha 1 ' 
á hombres " o-.i'n"̂ " '.'̂ r.inii >' 
y servicio esmeradísimo. ĉ 
r encías. 7 - " o 'h< 
EN REINA 4'». W|• 
partamentos, habitacioii s, 
calle con muebies y si" 011 
en las mismas condiciones e 
alquilar á personas de inoiai 
horas. i ? i»1 
1 Pbj^ 
1L 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la manfina—Díei^mlire 11 de lOOG 
4V 
45 
1A N O T O E L DIA 
. ha nota dol día? Do. 
r^ÓDio. do? - P ^ a ya lo creo: 
lores, do-.-blc-ces, d o . . . l l a r s 
^e'se largan á pretexto 
- cien cosas quo no e ü s t c n 
dede otras quo no eristicron, 
JL^ndolas el tesoro 
T los sudores del pueblo. 
1, cenas de procesiones 
«oUticas, con jamelgos 
! la vanguardia, do . . .mado8 
1 nosamente por diestros 
jiberalos, que los montan 
n ios nútins y torneos 
honor, á los más conspicuos 
do..-lientes caballeros 
del partido militante, 
vistas al presupuesto, 
po.- radas cartas de cese, y 
eontestaciones al pelo 
Dcnas de lindos d o . . . naires 
¿e do.-.nosos efectos, 
cenas de cesantías 
¿o ..blando á muchos por medio, 
poique en un do. . .ble recurso, 
• ¿tro do. . .rado puesto 
nadie cree. Z?o...loroso 
es decirlo, Do. . .roteo, 
pero ya sin do.. .nucil io 
hay do.. .ce chicos, lo menos, 
que cobraban del E s t a . . . d o 
v se han queda.. .do sin suel . . .do. 
jgto es del do. . .minio público 
m como están don. ..do en esto . . . 
]os liberales do . . .minan 
_ mandan.. .do al comedero , 
¿ los suyos, do. . .blemente 
se lo comen to . . .do. Bueno. 
Por mí, que sigan mandan. . . do, 
por mí, que sigan comien.. .do 
hasta que lo acaben t o . . . d o . . . 
j se chupen después el de . . .do, 
recordan... do lo comi . . . do 
ya que será buen recu^r.. .<Za. 
C. 
p o m p e y T 
A doce millas de Ñapóles, y al pie del 
f ¡Vesubio, existía ja ciudad romana Pora-
peya, situada en el fondo de un valle 
pintoresco. Su población era de 30.000 
aknas, y su gran celebridad la debe á la 
inmensa catástrofe que la enterró en la 
lava del volcán en el año 79 de nuestra 
Era. 
Sería la una de la tarde del 23 de No-
viembre, cuando desde Mesina, donde 
Be hallaba la escuadra romana, vieron 
aparecer una nube extraña, blanca unas 
veces y otras cenicienta y de colores, 
que, en forma de pino gigantesco, se ele-
vaba y se desparramaba después. No 
^ tardaron en caer cenizas sobie los bu-
ques, y se vieron también saltar piedras 
calcinadas. A la noche se notaron llama-
radas en varios puntos del monte Vesu-
bio. 
Pompeya, en iiquella _ormidable erup-
ción, había quedado sepultada bajo una 
capa de lava de 15 á 20 metros de espe-
sor. 
De tan terrible catástrofe dan testi-
monio los arruinados muros y los ca-
dáveres de los que no pudieron ponerse 
en salvo. 
Muchos de éstos tenían en la mano 
joj'as y monedas, que intentaban sin 
duda salvar; otros revelan en sus acti-
tudes las convulsiones de sn agonía: un 
centinela murió en pie. sin soltar la lan-
ía de la mano, y todo hace suponer que 
Ba' rapidez de la catástrofe sorprendió 
en sa vida ordinaria á los habitantes de 
Pompeya. 
Aunque el emperador Tito tuvo el 
•Wyeeto de descombrar y restaurar la 
ciudad enterrada, la resurrección de 
Pompeya no pasó por entonces de pro-
yecto, y continúa sepultada en las ceni-
zas del Vesubio durante dieciocho si-
glos. 
En 1748. reinando en Xápoles Carlos 
Hl , comenzaron las excavaciones, y des-
de entonces Pompeya ha sido para la 
ciencia más '•ólr'nre é interesante que en 
«s épocas de su mayor esplendor. 
_ El trazado do la ciudad, la distribu-
ción do sus casas, datos para apreciar 
8us usos y costumbres, objetos domés-
ticos, industriales y una gran cantidad 
de obras de arle, se han encontrado en 
las excavaciones, y no es necesario en-
carecer la imporlaiu-ia que para la ar-
queología han tenido tantos y tan inte-
resantes descubr i m i entos. 
t-n la actualidad van descubiertas 
Unas dos terceras partes. Las calles son 
.pequeñas: las más anchas tienen siete 
metros, y lus hay que no tienen, entre 
casas, con aceras v todo, más de dos 
tetros y medio. 
El arroyo está empedrado con trozos 
ue lava, y de trecho en trecho unas pie-
dras más altas forman una pasadera 
Para cruzar la calle en los días de l lu -
Via. Se han eu--ontrado vestigios dé mu-
chas tiendas, provistas de un?amplio 
mostrador que solamente dejaba á de-
êeha é izquierda un estrecho paso. En 
muchas ealles hav fuentes con tubería 
ê plome 
^"tre los sitios y edificios notables, 
•^n dignos de especial mención: la ca-
Ue de las Tumbas, el Foro, las Termas, 
^ templo de Júp i t e r el de la Fortuna, 
tos teatros y las rasas particulares de 
Jansa, de Saluslio. del iW-.-, T • • 
ae Cornelio Rufo, de Próculo, de Lu-
«fecio, etc. 
A . P. M . 
BRONQUITIS 
E l alivio inmediato siempre resivta 
del uso de la Emulsión de Ant ie r . Fa-
cilita la respiración, quita la tos, la 
ronquera y la inflamación v snnrime 
la fluxión purulenta. Contrarresta v 
expele las secreciones venenosas. En-
tona el sistema y le proporciona el 
mayor bien. Es positivamente diferen-
te de otras emulsiones. 
FRONTON "JAI ALAI" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
^ y i ' n i i a r t e 3 11 ^ Dic^mbre á las ocho 
^ a noche en el Frontón Jai-Alai. 
Primor partido «á 25 tantos entre 
D,ancos y azules. 
-íu* ^e 'a quiniela * 6 tantos que se 
gara 4 ia terminación del primer 
. SegUndo partido á 30 tantos entre 
-oiancos y azuies. 
Wag'Un'da cíuiniela ^ 6 tantos que se 
Partidoa ^ terminación del segundo 
U â̂ pecíácul0 será amenizado por 
üanda de la Beneficencia, 
G A C E T I I X A 
NOCHES DE N O V E L U . — L a función de 
esta noche enPayret es la cuarta de abo-
no de la temporada. 
Empezará con la comedia de Byrou 
Y nostri himbi, en tres actos, para se-
guir con otra coinedia en un solo acto, 
Mariti-amo la snocera, y tener término 
con el monólogo de Gaudolin titulado 
La mano dcWu&mo. 
La comedia de Byron, Y nosiri him-
hi, esto es, Nuestros niños, está llena de 
gracia. 
Gracia á la inglesa, que es honda y 
sutil, como dice muy bien Hermida. 
Mañana, función extraordinaria. 
Es el beneficio de Olga Giannini, p r i -
mera actriz de la Compañía de Xoveili, 
que tantas y tan legítimas simpatías ha 
sabido captarse desde la primera noche. 
l i a combinado la beneficiada un be-
llo progarama con la comedia en tres 
actos Mia moglic non ha chic, finali-
zando la función con la escena Una 
tempestad i n un hicchicr d'acqua, por 
Novelli y la señora Giannnini. 
Dicha escena es de Scribe. 
MICROSCÓPICA.— 
Débil, humilde, descalzo, 
quiso entrar un pobre indio 
á gozar eternamente 
del celeste Paraíso. 
Brahma, con acento grave 
le preguntó:—Buen amigo, 
¿ habrás en el Purgatorio 
pasado dos ó tres siglos ! 
—No, señor—habló el pobrete, 
gimiendo fatigadísimo;— 
pero casado y con suegra 
muchos años he v iv ido . . . 
—¡Pasa, pasa—dijo Brahma—, 
pues para el caso es lo mismo! 
M . R. Blanco-Bclmonte 
PUBILLONES.—Es la última semana. 
Viene la Opera y abandona Pubillo-
nes el gran teatro Nacional para ceder-
lo á f ia r ía Barrientes. 
Exceptuando las dos matinées que 
restan de la temporada, la del jueves 
y la del domingo, las funciones de esta 
últ ima semana serán por tandas. 
Dos cada noche. 
La primera de ocho y media á nueve 
y media y de nueve y media á diez y 
media la segunda. 
Precios por tanda: 
Grilles, primero y segundo piso, sin 
entrada, 2 pesos. De tercero, sin entra-
da, $1,50, lo mismo que los del prime-
ro y segundo sin entradas. Los de ter-
cer piso sin entrada, $1. Luneta y en-
trada, 40 centavos; asientos de tertulia, 
con entrada, 30; i d do cajuela con id. , 
20; entrada general, 30 ; i d . á tertulia, 
20, y á cazuela, 10. 
La Compañía echará el resto en esta 
semana de despedida. 
Trabajará cqaagleta todas las no-
ches. 
Y el viernes, la función á beneficio 
de Pubillones. el afortunado y popular 
empresario, con un programa rebosante 
de novedades. 
BIBLIOTECA I N F A N T I L — Acompañado 
de amabje dedicatoria se sirve remitir-
nos Evelio Alvarez y Real un ejemplar 
de su cuento E l castigo á la impiedad, 
perteneciente, según expresa en la por-
tada, á la Biblioteca Infant i l . 
Reciba las gracias por el obsequio y 
dé pronto á la estampa las dos novelas 
que tiene anunciadas. 
Así podrá juzgársele debidamente. 
LA M U J E R . — 
Angel del celeste coro; 
de bien manantial fecundo; 
mariposa de alas de oro; 
el más precioso tesoro 
de los tesoros del mundo: 
Tú, que rindes á tus plantas 
el fuego de las pasiones; 
que con tu sonrisa encantas; 
que si lloras ó si cantas 
esclavizas corazones: 
Tú, la de los labios rojos, 
la de celestial pureza, 
ante cuyos lindos ojos . 
el véspero siente enojos, 
porque humilla su belleza; 
Mujer, trasunto del cielo, 
hermoso fanal divino 
en el desolado suelo, 
que aromas, luz y consuelo 
vas regando en tu camino; 
Si quieres que otro poder 
supere al de tu belleza, 
ama la ciencia, ¡oh, mujerI 
y aprende en ella á saber 
lo que vale t u grandeza. 
Ama la ciencia y á Dios, 
que sin Dios la ciencia es vana, 
y siendo sabia y cristiana, 
si ahora vales por dos, 
valdrás por ciento mañana. 
M o nucí E. Rincón 
MARTI.—Hoy martes el Edcn Garden 
ofrece al público una función selecta 
como pociis. Trabajarán los numerosos 
v masrníficos artistas sin- rivales que esta 
Compáñta posee, los famosos barristas 
Newoldan Carrol, los insuperables Pa-
checos, los asombrosos Caslrillón, la ce-
lección de perros sabios de M . Lanelle. 
el gracioso é inteligente perro "Faus-
t o " de M. Foreste, el toro sabio Mazzan-
t in i , los pavasos Tonito y Augusto, los 
cuatro hermanos Orsinis. los japoneses 
grandes equilibristas, las bellas y dies-
tras Arizona y ía "gentil Valiecita con 
sus cuatro leopardos en una jaula de 
oro. 
No hay otra empresa en el mundo que 
ofrezca tantas maravillas en una sola 
función, y además las diversiones del 
jardín que son el encanto de las fami-
lias. 
Esta semana será renovado el perso-
nal artístico, y el jueves debutarán los 
graciosos enanos acróbatas que han si-
do el asombro de Europa y América. 
A Edén Garden todos, que es el en-
canto de los niños y de las familias. 
E L SASTRE DE FARINELLÍ.—El célebre 
tenor italiano Carlos Broschi, Farine-
llí. cantante de cámara de los reyes Fe-
lipe V y Fernando V I de España, en 
cuya corte gozaba de gran valimiento, 
encargó á uu afamado sastre un traje 
lujoso. 
A l recibirlo pidió la cuenta al maes-
tro, y éste, con voz alterada por la emo-
ción, le d i jo : 
—Señor, no la he traído n i pienso ha-
cerlo ; pero, en cambio, quisiera pediros 
una gracia. No ignoro que la satisfac-
ción del deseo que me aguijonea es un 
bien reservado á los monarcas; mas ya 
que he tenido el honor de trabajar para 
el gran artista, admiración del mundo, 
no anhelo otra recompensa que el pla-
cer de oírle cantar un aria. 
En vano se propuso Farinel l í hacer 
admitir al sastre su dinero. E l maestro 
se resistió, y el célebre tenor, entusias-
mado con la singularidad de la aventu-
ra . se puso á entonar una preciosa cava-
tina, en cuya ejecución desplegó acen-
tos de toda la expresión, de toda la ener-
ü 'a. de toda la seducción y magia del d i -
vino arte. 
E l sastre le escuchaba arrobado, ab-
sorto, ebrio de placer. Cuando termina-
da el aria se disponía á salir, no acer-
tando á expresar su reconocimiento, 
Farinell í le detuvo. 
—Un momento, le d i jo : puesto que yo 
he accedido gustoso á vuestros deseos, 
justo es que también accedáis á los míos. 
Y venciendo la resistencia del sastre, 
le obligó á aceptar el precio del traje. 
EN ALBISU.—Tres tandas hoy. 
Va en la primera La Camarona, en 
la segunda E l pollo Tejada y en la ter-
cera La buena sombra. 
Habrá un lleno, de seguro, en la tan-
da de E l pollo Tejada. 
E l éxito de la temporada. 
Para mañana anuncian los carteles de 
Albisu la reprise de Las Campanadas, 
para el jueves. Los guapas, para el 
viernes La cara de Dios y para el sá-
bado el entreno de Mar de fondo. 
Y en ensayo. La mala sombra, obra de 
los hermanos Quintero que en Madrid, 
en el teatro Apolo, ha sido un gran 
éxito. 
E L EMPERADOR Y E L MÚSICO.—Napo-
león el Grande se preciaba de gran co-
nocedor en música. 
Siendo primer cónsul, t ra tó al célebre 
compositor francés Esteban Mehul de 
bárbaro, idiota é incapaz de escribir un 
aria en buen estilo italiano. 
Como es de suponer, las plumas servi-
les d i los folletinistas asalariados r in -
dieron homenaje al genio musical del 
gran capitán del siglo, y los filarmónicos 
franceses llegaron á conceder que el au-
tor de Stratonice y de Eufrosina no co-
nocía la composición. 
Mehul quiso vengarse de Bonaparte y 
de sus aduladores, y pidió á Marsolier 
que le escribiese un libreto burlesco ba-
jo el t í tulo de Irato, el cual puso en mú-
sica con el mayor sigilo. 
Presentada, en el teatro su preciosa 
obra, el público entusiasmado pidió con 
insistencia el nombre del autor, y se di-
jo que era de un italiano. 
Bonaparte y Jeoffroy asistieron á la 
primera representación del Trato. 
Jeoffroy escribía el día siguiente en 
el Diario de los Debates: 
"Hemos visto á Mehul en el teatro: 
¡ojalá haya sacado algún provecho de 
la atención con que escuchaba una obra 
tan admirable como el I r a t o V 
Pronto el estreno. 
TRASLADO.—Mrs. Moreno, la antigua 
profesora del Colegio Francés que hoy 
lo es de la academia Esther, acaba de 
trasladar su domicilio á la casa calle 
de Tejadilo número 62. 
Nos complacemos en hacerlo así pú-
blico para conocimiento de sus numero-
sas discípulas. 
CUENTAS GALANAS.—Dos hermanos 
paseaban juntas. 
Uno de ellos se quedó muy pensati-
vo, como el hombre que lucha con la re-
solución de un grave problema. A l ca-
bo se resolvió á decir: 
—¿Sabes que si los dos llegáramos á 
casarnos, serían diez personas más á tu-
tearse ? 
—No comprendo eso. 
—Pues es muy sencillo. T ú y tu mu-
jer, dos; yo y mi mujer, cuatro; tu mu-
jer y yo, seis; mi mujer y tú, ocho, y 
nuestras dos mujeres, diez. 
—Es verdad; por eso dicen que el 
mütrimonio se ha instituido para mul-
tiplicarse. 
TEATRO ACTUALIDADES—Preséntase de 
nuevo esta noche el famoso ventrílocuo 
Marthen con su divertida hueste de 
muñecos. 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
Las enfermedades del útero, ovarios, flujos, etcétera, desaparecen en corto tiempo por un tía-
tamiento de éxito infalible. 
Las señoras que deseen tener hijos y !as que 110 los deseen deben consultarse con la üiistrada 
profesora en partos NATALIA 1>. DE MOLINA, la que ofrece su asistencia en los partos con todos 
los adelantos de la ciencia por dos centenes, tuentacon la diirroion de notables especialistas. Consul-
tas y reconocimientos de 2 á 4. San Ignacio 134, esquina á Merced. 
«/ios 26-23NV. 
Trabajará al final de la primera y 
tercera tanda. 
E n la segunda hará su debut la nota-
ble contorsionista Ea-IIi-Cha realizando 
muchos y muy variados ejercicios. 
Bailarán los hermanos Hidalgo. 
Y en cada tanda, de las cuatro que 
trae el programa, habrá exhibiciones ci-
nematográficas procedentes, en su ma-
yor parte, de la renombrada casa pari-
siense de Pa thé . 
Noche completa. 
UNA M U J E R E N LA CÁTEDRA.—En el 
anfiteatro de Física de la Sorbone, de 
Par ís , se lia presentado Mme. Curie pa-
ra explicar la cátedra que estaba «nco-
mendada á su marido. 
Es la primera vez que una señora 
ocupa oficialmente una cátedra cientí-
ea. y este gran honor se le ha concedido 
en justicia, por la ayuda que Mme. Cu-
rie prestó á su esposo en los trabajos 
para el descubrimiento del radium. 
Los estudiantes y los curiosos mani-
festaban una legítima admiración por 
esta mujer, uue tan eíica/.mente ha con-
tribuido al descubrimiento más grande 
y maravilloso de los tiempos modernos. 
Vestida de negro, muy pálida, Mada-
me Curie comenzó su conferencia con 
una voz dulce y pura, sin alardes orato-
rios, hablando con sencillez y claridad 
de la estructura atómica de la electrici-
dad y de sus relaciones con la materia. 
A su lado dos ayudantes maniobraban 
con los aparatos de proyección. 
Cuando explicó la teoría de la ra-
dioactividad, la eminente mujer evitó el 
nombrarse ella misma, citando una sola 
vez á monsieur Curie, su marido. 
Y todo el auditorio prnsaba en el mo-
desto sabio, que fué víctima de un acci-
dente estúpido. 
Un camión de transportes rompió 
aquel maravilloso cerebro, que débln 
adivinar tantos secretos, tantos enig-
mas. 
LA NOTA F I N A L . — 
En el café. 
—¿Tiene usted hijos? 
—Sí, señor, uno. • 
—¿Ya fuma? 
—No ha tocado en su vida un ciga-
rro. 
—Perfectamente. E l tabaco es per-
judicial a la salud. ¿Va al café? 
—Nunca ha estado en ninguno de 
ellos. 
—Le felicito á usted. Pero ¿ será tras-
nochador ? 
—Tampoco, Se acuesta siempre al 
anochecer. 
. — Y dígame ¿ qué edad tiene ? 
—Ocho meses. 
F I E S T A S E L MIERCOLES , 
Misas solemnes. En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás igle-
sias las de costumbre. 
Corte de María. Día 11.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de la Sa-
lud, en las Siervas de María. 
I f f l T Í M l l Ü i í 
L l día 13 <le los corrientes, á las 8 «le la 
mañana, se celebrará la Fiesta de Santa 
Lucía, estando el panegírico á cargo de un 
eloenente Orador Sagrado. 




M LA SáNSE 
LA ZAKZAPARRILLA DE BR1STOL es un 
remedio al rual puede acudirse con toda seguridad 
para purifica- la sangre rie todo mal humor. Es 
r l purificadoi- por excelencia. Nunca falla en sus 
buenos efectos. 
Mm ti Meris Pers 
En todos los paises y desde hace treinta años 
prescriben siempre los médicos el ELIXIR POL1-
V.ROMURADO VVON, cuando se trata de com-
batir la neurastenia, jaquecas, neuralgias, faciales 
é insomnios. 
CRONICA RSLieiOSÁ 
D I A 11 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
mionío de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en San Lázaro. 
Santos Dámaso, papa; Sabino y Da-
niel Estilita, confesores; Eutiquio y 
Barsabas. mártires. 
San Dámaso, papa y confesor. Era, 
San Dámaso, español de nacimiento. 
Habiendo muerto el papa Liborio el año 
366, no se encontró sujeto más digno 
que Dámaso para ocupar la Santa Se-
de ; nuestro santo condenó ai heresiarca 
Apolinario y restituyó á Pedro, obispo 
de Alejandría, que había sido ahuyen-
tado de su silla por los enemigos de la 
religión. San Dámaso ilnslró muchos 
sepulcros de santos márt ires , con epita-
fios en verso. Murió á la edad de ochen-
ta años, el día 11 de Diciembre del año 
384. 
San Sabino, confesor. Este santo es 
muy venerado en Plascm-in por sus vir-
tudes y por los muchos milagros que por 
SÍI intoreesión obró el Señor. Floreció 
en el siglo I V . 
San Daniel Estilita, confesor. Lleva-
do de una fe ardiente fué Daniel á un 
desierto de Constantinopla. Allí sufrió 
resignado toda suerte de intemperies, y 
I á pesar de lo mucho que con ello se es-
i tragaba su salud llegó á los ochenta 
años. Dios le honró con el don de profe-
cía y de milagros. E l mismo predijo su 
muerte, acaecida en el año 494. 
UN EXITO 
S-eñer DMeetor d-d D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío : Desde ha-ee tiempo 
rwi lupus venía des t ruyéndome la na-
riz á pesar de las medicinas tomadas y 
de lias nph''ca-cion>os de ios Rayos X y 
de la lus finsen. Tuve que abandonar 
mi puesto de conduclor de los t r anv ías 
porque mi cana era 'repugnante. 
M-e he consultado con la mayor ía de 
los médicos de 'la Habana, sin lograr 
resultado algruno, hasta que me "etm-
pezó á asistir el 'espeeiailista en lias en-
fermedad-e-s dte la sa.ngre, Dr. Lage, 
Almiar 122, con quien .al mes de tra-
tramiento pude volver al trabajo, e n -
contrándome hoy cofmpicta'm'ente "bien, 
•curado del todo. 
La 'Cura obtenida por eü eí?pona1ista 
Dr. Lag>e se puede dreir .qwe m sido 
milagrosa : hizo en pocos d ías 'lo que 
los otros médicos tto pudieron lograr 
en muchos meses. 
Y on agradecimiento al «expresado 
Dr. Lage y para bien 'de la humanidad 
lo hago presiente. 
G-abriel V. Palma. 
S!c. Inquisidor 
c '2344 a . l . O. 10-30 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
PROI KSOR ACREDIIADO cotí muchos año» 
•en la enseñanza da clases & domicilio y en su casa 
particular, de primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e mapisterio. Obispo 98. Pctit Paris ó en 
Santos Suárez 45. G-
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cía-
src de instrucción elemental y superior.^ Repaso de 
-asignturas de Segunda Enseñanza. San Miguel 
tramrro 115. 16139 alt.2^6 
Amm t IMPRESOS 
TARJETAS para dar días y felicitaciones de 
pascuas yaño nuevo, acaban de recibirse y se ha-
cen á la orden en Obispo 86, librería. 
'7973 411 
TARJETAS de EELICITACION, para pascua» 
y año nuevo, modelos de última novedad. Acaban 
de recibirse en Obispo 86, ibreria. 
. 77903 4-9 
BLOQUES y CROMOS para almanaques. Ven-
ta al por mayor. Obispo 86, librería. 
'7904 4-9 
A LOS SRES. AGENTES DE SUSCRIPCIO-
NES.— Se realiza un lote de novelas por cuader-
nos direcciones de snscriptores. Muy barato por no 
pixlerlo atender su dueño, Animas 158. 
_5 7821 5:7__ 
CARTAS A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
K~to Interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una Unda 
cubiona y cerca de cien fotograbados i lus-
trativos del texto está, á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Admin i s t rac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
de un peso piava el ejemplar. 
O. 24 Jn. 
a r t e s y m v m . 
t -
1X TERES ANTE A LAS SRAS. — Señora ex-
tranjera enseña á hennosear el cutis fjuitándole 
las arrugas, manchas y i>ecas. Método fácil y de 
itiagniticos resultados. Consultas, todos los días 
d e t á 5. Aguacate 122. 17924 8-11 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
El único que garantiza ía completa extirpación 
di tan dañino in&ecto, contando con el mcj-ir pru» 
cedir îento y gran practica. — Recibe a îso-,; Xcp» 
tuno J8 y por correo finca "El Ta.marindu", Arro» 
yo Apolo. — Ramón Pinol, 
^y88a 13-S 
EN T E J A D I L L O 25, bajos; se hacer, cargo do 
toda dase de bordad*», se dan clases de pian» 
y labores. '7874 4-8 
Habana, Diciembre 7 de 1906. 
Sr. Director del Diai io de la Marina. 
Muy señor in ío: Deseo hacer públi-
ca por medio de su acreditado perió-
dico la curación notable que he obte-
nido de una rebelde y antigua afec-
ción del pecho con el Espectorante de 
polígala de Hernández ( preparado por 
Arnautó. ) Este medicamento, quizá 
no conocido como debiera por los pa-
cientes, me ha curado en un mes un 
catarro bronquial que padecía desde 
hace seis años, sin que durante ese 
tiempo hubiera logrado mejorarme 
con ningún tratamiento de los que se 
acostumbran para estos padecimien-
tos, que tanto hacen •sufrir, causando 
la desesperación de los enfermos an-
te la impotencia para vencer •su mal. 
Hoy, felizmente curado, doy las gra-
cias al preparador de esa medicina 
salvadora; y por este medio lo mani 
fiesto para que los quo padezcan del 
pecho tomen el Espectorante de polí-
gala de Hernández, en la seírnridad 
de curarse cuando así ha resultado en 
un caso tan desesperado comp el 
mío. 
Rogándole la inserción de estaí» lí-
neas, se ofrece de V d . atento s. s. q. 
s. m. b. 
Ramón Arribas. 
Cobrador del Círculo Liberal. 
Antón Recio 92. 
Tengo P! gusto de ofrecer mi casa y ta-
ller, donde encontrarán elegantes modelos de 
importantes casae de París. Los hay de ua 
reák Se hacen y reformaTí sombreros bajo 
Bgtaxín. Se rizan plumas. Obrapía 47. 
17791 8 7 
L a s s e ñ o r i t a s E s t é b a n e s 
Siguen confeccionando sombreros para Señoras y 
niñas, con arrcplo á los últimos modelos, también 
siguen lavando rizando y tiuendo plumas en todos 
i colores y matices, lo mismo que boas, según lo 
tienen acreditado; únicas en esta captal que poseen 
á la perfección tan útil y difícil industria. ACOá* 
TA número 39. 
17640 26-3 t)h-e. 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, iltos. 
17691 só-sDbre.^^ 
COMIDA BUENA DE CASA PARTICULAR 
y á precios baratos. Se admiten abonados y se sir-
ven tableros. Buen cocipero y mucho esmero en to-
do O'Reill/ 87, á media cuadra de lOb teatros y 
Parques . 17290 13-̂ 7 
c o p i e s j s ; i ^ r 
Se extirpa completamente por ur¡ procedimiento 
infalible ,con treinta años de práctica. Infonncí 
en Barnaza ío. Teléfono 3034. Joaquín Gaici.i. 
MR. 
I n g l é s 
GRECO, autor del INSTRUCTOR IN-
Lá SEA. ANGELA VALDIVIA Dfi MARÜRI 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
día de mañana, martes, su esposo, hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanas y demás familiares ruegan á sus amista-
des se sirvan acompañarlos en el acto de la conducción 
del cadáver desde la casa mortuoria, Neptimo 104. al Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 10 de Diciembre de 1906. 
Aurelio de Maruri—Rafael y Alberto Maruri y Valdivia—Joan E . Muñoz y 
Valdivia—Restituto Alvarez—Dr. Antonio Riva—Casimiro Rigol—José María Al-
varez—Dr. Tomás de la Hoya—José Argote, Rodolfo y Alfredo Maruri—Cirilo 
Alvarez—Dr. Miguel Riva^-Dr. Ricardo Gutiérrez Lee. 
o 2474 2-10 
I?\(jLEh bien y prevuto, que se vemit; a ij.-'á > 
se manda por torreo a todas partes por $3.50 amt 
icanos, enseña practican-cuto á hablar y entcncdei 
IXULES con perfección en mny corto tiempo: 
todo hablado y escrito en conversación. MK. C[RE-
CO puede hacer io que dice porque posee el CAS-
TELLANO con tanta perfección como el INGLES, 
LecciOnts á domicilio y en su casa. El que no puc 
de tomar lecciones que no deje de comprar EL 
INSTRUCTOR INGLES. CpacúHa* gratis. PRA-
PQ 28. _ SáL 
SEBASTIAN HIDALGO. — Da lecciones d> 
guitarra, bandurria, laúd y mandolina, por método 
6 sistema» qm' sran má« adaptables á las disposi-
ciones del disflipulo. Informes "Salón Marti'" 
M.OBt€ 59. 1 7S99 . . . . . > 5-9 
A DOMICILIO Y EN LA ACADEMIA, Indu-, 
tria 87, Clases particulares de inglés, teneduría di 
libros .aritmética mercantil, letra comercial, orto-
grafía c instrucción cieraental. F. Herrera. 
i758t ^13-4 
H A R R I S Y O T T O 
Antes Ingenieros del Parque Palatino. 
S e h a c e n rastalucioaes d e p r i m e r a 
c l a s e . 
O F I C I N A : 
A r c o <iel PavSaje n ú m e r o O . 
16971 26-21N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Klectr ic ís ta , cóns truo-
tor é instalador de pai-i-.-rayos .sistema mo-
derno & edificios, polvorines, torres, panieo-
nee y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones d© los mismos, 
«lendo reconocidos y probados con el apara-
to tiara mayor garant ía . Ins ta lac ión de ^'m-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, m o o á 
acúst icos , l íneaa te le fónicas por to3a la Is la . 
Kcparaclones « e toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se Rarantiüan todos los t r a -
bajos .—Callejóa de Espada núm. 12. 
168-0 36-7NV. 
Para fundas de muebles, para tapizar s i -
llones y vestir camas, en Amargura 67, fren 
te 4 la G r a n Librería '"El Pensamiento 
LiM-o." 14.389 7S-2 Oc. 
M í e s ? F i l u 
1 M L 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
A. Augustus Roberts, autor acl Uelb.lo Nov'ü-imo 
para aprender inglés, (ta clases cu su Acade-
mia y á domicilio. Amistad oS, por San Migiul. 
A b i e r t o t o d o s l o s d i as d e s -
ld l a s o P . M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i -
vos, t a m b i é n esta, a b i e r t o d e 
} A . M . a 1 R M . 
o 2350 26-lD 
175; 13-4 
ACADEMIA COMERCIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L A S 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil, Tene-
dur ía de Libros, Caligrafía, Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é inglés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es práct i -
co y por lo tatito, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter» 
c ió internos y externos. 
«S-IÍÍT. 
IXGLES EN CASA, método especial para i-.-«señar 
perfectamente el inglés por correspondencia eii tres 
meses, á $ i al mes, en cualquier pti'iio la 
Isia. Primera lección gratis. Ved ó ^cnbid si 
profesor DEPASSE, La:.'.paiilla 42 Habana. 
17528 10-3 
UNA SRTA. AMERICANA que ha sido duran-
te aigunos años profesora de las escuelas públi-
cas de los Estados Unidos, desearía algunas cla-
ses porque tiene varias horas desocupadas. Diri-
girse á Miss ti. Habana 47. 
171S1 26-25 Nv. 
E l N i ñ o d e B e é l n 
Colegio de lí y 2: Enseñanza y Estudios 
Comerciales. 
D e p ro í r r r so f t i p r o g r e s ó . 
E D su espléndida casa 
Alumnos en distintas coudiciones. 
1601Í 26-20 N 
PAJARO PERDIDO. — Habiéndose escapado una 
cotorra, se gratificará i la persona que la haya 
encontrado y avise al número 79, de la Linea 
Vedado. 17S3S ..g 
PERDIDA. — En el coche de plaza número 956 
se me ha olvidado un parapuas en el recorrido 
<jne hemos hecho en dicho coche á las cinco menos 
cuarto que lo hemos dejado en Lamparilla y San 
Ignacio. La persona que lo entregue en San Ignacio 
número 21, se le gratificará. 
'^894 4-8 
. »-í.í.\î O Ufi MANO, se desea colocar 
pcinkQflMr en una buena casa. Muy práctico en 
oii'igación, además tiene müy buenos informes, 
spo 82 dan razón. 17995 4-11 
MCÜADERNADORES 
» solicita un buon opornrio en Prarlo 113, 
it-io-7m-ii 
EN ENCOBAR 55, altos se solicita un porte-
o con referencats para encargado del cuidado 
' i;ri„eiHÍ0S aIírs de la t r a l l a « j me. . ^ V ^ l d o s%d?„ cuatro centcn^ ^ ^ 
J O 
DIARIO D S L A MARINA.—Edición ñ e la rmañaTia—-Dícioimbre 11 de 100(5 
SF. SOLICITA I -NA CKIADA que no sea muy 
oven, <ic mucha formalidad^ cu la caUe^de^ J-C' 
líente Kcy 
1797S 
Itos. entre jlabana y Uompostel*. 
4-11 
SOLICITA COLOCACION' en almacén de ví-
veres ó bodega un joven que conoce la aritmética, 
a'-o el inalés y mccaiiojfram, con preferencia paia 
.-1"' mmni) sin firandcs prctciiMOiif.s de sneldu. 
.KCC""1'";- am.nck.s de] 1>1AK[Q SE LA MARI-
SE nr.SKA COLOCAR UNA CRIADA de ma-
nos. Informarán Trocadcro 85. Habana. 
17972 4 - I I _ 
17977 NA dan razón. 
^(/""sol i r i T A l'NA CRIADA peninsular de 
mediana edad, tiene oro hacer mandados. .Sueldo a 
cenlenés y ropa limpia. Inforninrán de 10 de la 
inañaná eil adelante en San Rafael 14, altos. 
17076 4 " 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Saibt cumplir con su obligación y tiene rpiien _ la 
garantice. Informan Reina 16, cafe E l RECREO. 
17975 
S E N E C E S I T A 
Un encargado general nmy ju'tivo, enérgico 
é iatéligente, que sepa mucho de floricultura, 
horticaltura y cria de animales, para la 
Quinfa Palatmoi 
Preséntese por la mañana con sus cartas 
de recumcudación. 
17932 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENINSU-
LAR di- Irrs meses dr parida á leche entera, la 
<juc tiene buena y abundante, es cariñosa con 
los niños. Informap Compostéia 26. En la misma 
«tmbién informan de una joven peninsular que 
«lesea cc'.ociirse de criada de mano ó manejadora. 
Ambas dando referencias. No tienen inconveniente 
en ir al campo. 17988 A-'tl 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criid.i de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliRación. 
.Tiene quen la recomiende. Informan Villegas 10. 
17987 4-11 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA peninsular que 
sepa su obligación y traiga referencias. Sueldo tres 
luises y ropa limpia. Campanario 74. Bajos. 
17986 V 1 
SE SOLI CITA un criado de mano, blanco, con 
buenas referencias y que', conjoca bien el servicio 
de ir.esM. Es para el carnjpo. Sueldo 4 centenes y 
ropa limpia. Virtudes 97.; altos. {7984 4-'' 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA de 13 
á 14 años, bjanca ó pardita, para el cuidado de 
un niño. Tómente Rey número i , altos. 
17983 ílL1— 
~ U N A J O V E N PENINSULAR desea colocarse 
de manejadora, es cariñosa con los niños. En 
ía misma se coüoca una criandera á media leche 
é leche entera. Informan San José 48, bajos. 
17982 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de' manejadora ó criada' 'de mano. Tiene quien 
responda por su conducía. Informan Oficios ' 31. 
1*936 4-'» 
ÜJEA CRIADA'V UNA MANEJADORA la pri-
mera .para el servicio csiclusivo de la casa y 1 la 
segundia para oficiar de un niñito muy dócil de 
J6 meses. Han de presentar buenas referencias. 
Salud 49, altos, «squina'.'á Campanario. 
17921 4.11 
SRA. FORMA-jT desea colocarse para costurera 
y acompañar á señora 6 señoritas. No duerme 
en e lacomodo. Tiene quien Ha recomiende Habana1 
86. cuarto número" 5. 17927 v8-i 1 
MODISTA. — SE O F R E C E una para trabajar 
en casa particular ó taller. Sabe el oficio con 
perfección. Informan Cttba 34. 17923 4-11 
UXA J O V E N PENINSULAR R E C I E N L L E -
GADA desea colocarse de cocinera para casa parti-
cular ó establecimiento, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Concordia 
163 darán razón. 17996 4-11 
UNA SRA. P E N I K S U L A R desea colocarse de 
manejadora ó para aoomoañar _á una señora. Tiene 
quien la garantice. Informarán Compostela 104. 
1/994 , 4-'1 . 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Genios 4. 
•7996 4-it 
DOS JOVENES PENINSULARES una de 14 
años, desean colocarse de manejadoras ó criadas de 
mano, una prefiere de manejadora. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. 
.Informan Animas 58. Tiene quien responda por 
tilas. '79QÜ 4-Tr 
COCINERO REPOSTERO PENINSULAR de 
sea colearse en su oficio con buenas referencias. 
Darán razón casa de Méndez, almacén importador 
de Víveres finos. O'Reilly 'número 22. 
17989 4-11 -
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en una casa particular ó establc-
irr.iicnto. Sabe cumpiir con s|u obligación y tiene 
personas que la recomienden. Informes Damas 7b. 
Tren de lavado. 17954 4-1 
COCINERO O COCINERA, en Baños 20, es-
quina á la calle 15, se solicita. 
17952 4-i 1 
I X A JOVEN PENINSLTLAR desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cuñiplñ' con sn obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Baratillo 9. 
17942 | 4^1 _-
SE SOLICITA una criada de mano, penínsulár 
que ténga buenas recomencipcioncs. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Concf»-dia 157, altos. 
17949 La 4lLÍ 
SE DEtfEA COLACAR U K JOVEN peninsular 
de 18 añb^. Recien llegado. Spfte trabajar en Uo-
1ele= y Restaurants. . Tiene «juien le garant'ce. 
1 ñf orm arán Fac u ir i a número !~í>47 4M» , 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea co-
locarse en ca-̂ a particular _ Restablecimiento. Sa-
be cumplir con su ahligaíSfití y tiene quien la 
garantice. Informan Jesús María 6. 
17945 í l ü i -
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR, de dos me-
ses de parida, con buena y ajiundantc leche, desea 
colocarse a leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Gloria 225. i'7938 4-'i 
í»EvSEA COLOCARSE UNA SRA. joven penin-
sular de buen carácter, de criandera de 3 meses 
de paHda, con buena y aburilante leche y tiene 
su chiquito que se puede ver y no tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene, quien responda por 
ella. \ In'forman en la calle Morro número 22, 
cuartoV número 8. 17936 4-ri 
PARA ESCRITORIO.— SE SOLICITA un jo-
ven cdn práctica comercial. Se "prefiere que sepa 
inglés. \Sueldo según . aptitudes. Droguería Sarrá 
__'79 3 5 \ ,. 4-i 1 
ÉÑ SOI. • 79 se solicita una criada de mediana 
edad para limpieza de liabitacones ,qy', sqpa coser 
y traiern linenas recomendaciones. 17967 4.11 
COMPRO y vendo casas, y fincats y doy y to-
mo dinero en hipoteca, y hügo descuentos de 
alouiler, por módica comisión.' Rafael Matamoros. 
Chacón 10. '7905 8-1 r 
~ S E SOLICITA U ••NCOGINÉRO. 6cocinera que 
sepa cumplir con -su obligación de ]o_ contrario 
que no se preserite. Informan San Lázaro 402, 
altos de la Botica. 17066 4-11 
BARBERO. — SE ^SOLICITA un dependiente 
que sepa su obligaciójn para Batabanó, ganando 
buen sueldo. Informan i\ todas horas en la Secreta-
ria del Centro Balear, San Pedro 24, altos. 
17963 . 4- ' i 
TRES P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una 
d»- manejadora, otra de criada y una_ cocinera. La 
éütma no tiene inconveniente en ir al camno. 
iionen tiuien las garantice y dan razón en In-
oi""siHor mimero 29. 1796^ 4-T1 
S E S O L I c x A UNA CRIADA de manos que 
sepa cumplir con su obligación, que no sea gallega. 
Sueldo Si 5 y ropa Imipia. Línea 132, Vedado. 
En la misma se solicita una lavandera. 
^7958 4-1' 
PARA LA C A L L E de Paula núm. 36 altos, 
se solicita una' criada de manos peninsular, que 
entienda bien su obligación y no sea recién llegada; 
sueldo dos centenes y ropa limpia. 17959 4-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA peninsular para 
atender á los queeaceres de la casa y manejar 
á un niño de 3 años del sueldo y demás informa-
rán en San Lázaro 318, altos. '7957 4-11 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de mcí. y 
medio de parida, con su niño míe se puede ver 
de Ijuena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Informes 
Carlos I I I , 197. Entrada por Oquendo. 
I79S5 4 ' " 
SE SOLICITA PARA CRIADA de manos, una 
joven peninsular que tenga buenas referencias. 
3 center.es, Prado^S^ [797^ 4-i1 
UNA G E N E R A L COSTURERA con su corres-
pondiente máquina ofrece sus trabajos. Coser, cor-
tar y marcar. En la misma un hombre para 
sereno, portero, cuidar enfermos ó trabajo análo-
go. Tienen quien los garantice. Monsearrte núme-
ro 140, bodega dan razón. José Martínez. 
T-n- | 4-11 
1 S E SOLICITA una criada de mano y una co-
cinera que estén acostumbradas á servir y que 
tengan Dueñas referencias. Prado 49, altos. 
17969 4 " 
S E SOLICITA en Obispo 52, una manejadora 
que sepa cumplir con su ooligación, para una niña 
de 15 meses. 179O8 4-11 
EN BELASCOAIN 17, DESEA COLOCARSE 
una criada de manos y una manejadora. 
1 79H 4 9 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSULAR 
de criada de manos ó manejadora. Sabe coser á 
máquina y zurcir. Es cariñosa con los niños. In-
formarán en el puesto de frutas del carrito, en 
fíente del DIARIO DE LA MARINA. 
17909 4-9 
SE SOLICITA UN MUCHACHO de 14 á 16 
años para criado de mano, que sea honrado y traba-
jador si no tiene quien lo recomiende que no se 
presente. Informan en Infanta 52I/ , , 
•J7907 4-9 
CARPINTERO. — SE SOLICITA uno que sepa 
cumplir con su obligación para trabajar en la 
Calzada de Vento. Tejar La Paila; para informes 
Cerro 789. 17906 8-9 
ALMIDONADOR. — SE SOLICITA uno iaiife 
sepa su obligación, y traiga referencias. O'Reilly 
54. Camscria. 17905 4-9 
COCINERA PENINSULAR DESEA colocarse 
en establecimiento ó casa particular. Sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quen la garantice. Progre-
so27 . 17900 4-9 
S E SOLICITA UNA criada peninsular para un 
matrimonio solo. Lamparilla 57, bajos. 
_*7HS 4-9_ 
S ESOLICITA UNA CHIQUITA para los que-
hecres' de una corta familia buen seldo y traiga 
quien la recomeinde. Informarán en Cienfucgos 12. 
17920 4-9 
UN INDIVIDUO qle ha desempeñado la plaza 
de sereno, en varios establecimientos de esta 
ciudad, desea encontrar algún establecimiento ó 
fábrica dende poder desempeñar el mismo destino. 
Tiene quien responda por su honradez. Mercade-
res 11, informarán. Sastrería. 179Í4 4-9 
UNA BUEN A COCI ÑERA REPOSTERA PE-
NINSULAR desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Salud 22. 
17913 4-9 
casamiento legal puede hacerse esert-
bienáo muy lormalmente ai Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
N? 1014. —Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
maguíñeas para verificar positivo ma-
trimonio. ITSDS 8-5 
¿TOVEN PENINSULAR con buen carácter de 
Ierra, conlabildad y referencias, se ofrece sin pre-
tensiones para ayudante, comisionista ó de car-
peta. Dirígrse C. O. Amargura 86, altos. 
17919 4-9 
EN PRADO 60 se solicita_ una buena cocinera 
¡ó cocinero peninsular de mediana edad y con re-
rfgfanciag .Se da buen sueldo. 17917 4-9 
S E SOLICITA UNA COCINERA blanca ó de 
color para corta familia se pagan 2 centenes; y 
también una muchachita dándole sueldo y ropa lim-
pia .Bernaza 8 altos. 17915 4-9 
CRIANDERA PENINSULAR reconocida por 
buenos médicos desea colocarse á leche entera, no 
tiene aquí hijo ni marido. En Bernaza 8, altos 
informan y responden de su conducta. 
I79IS " 4-9 
E N CASA PARTICULAR y previa referencia, 
se alquia á señoras ó matrimonio solo, una hermosa 
habitación con vista á la calle y en el sitio más 
saludable de este barrio Jesús del Monte 597, es-
quna á San Marianv. 17918 4-9 
AGENTES 
Se solicitan en PRADO 100. De 8 á 5. Buena 
comisión. 17891 gé-gDbre. 
S E DESEA COLÓCAR una joven peninsular 
para criada de mano ó manejadora. Tiene buenas 
referencias y desea una casa de moralidad. Vedado, 
calle 9 número 119. Puesto de frutas. 
17890 4-9 
ANTONIO DIAZ Y V1G0 
Su hermano desea saber sn paradero. Di-
ríjanse á José Díaz Vigo, Manacas. 
'('ta. 2*468 15-8 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños ysabe cumplir- con su obligación. Tiene quien 
la recomendé. Informan Teniente Rey 37. 
..1783$ 4-_8_ 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSULAR para 
criado de mano muy práctico en el servicio. In-
formarán en Gloria 159. No tiene inco.nvcnentc en 
ir al Vedado. Edad 20 años. A todas horas en su 
do»niciIio. 17839 4-8 
DJpSEA COLOCARSE UNA craindera recién lle-
gada1' de la península con buena y abundante leche. 
Tiene quien responda por ella. Infonnarán Berna-
za 37 y medio. 17844 4-8 
üNA SRA. PENINSULAR de dos meses de pa-
rda desea hacerse cargo de media cria por_ la | 
buena y abundancia de leche que tiene. Dirigirse 
á Antón Recio número 80 á todas horas. 
_J78_43 4-8 
(. RIADA DE-MANOS. Se solicltp. una que ttí-
tienda algo de cocina, para el servic:o de una corta 
familia en San-Lázaro 147, altos. '7846 4-8 
Í XA BUENA COCINERA PENINSULAR desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cnmplr con su obligación y no tiene inconvenien-
te en ayudar á la limpieza de la casa, informan 
Níptuno 202 esquina á Lucena. 
17848 4 j * _ 
UNA SRA. con muchos años de práctica en la 
enseñanza se ofrece para dar clases á domicilio, 
á niños de ambos sexos. Informan San Josc- 91 
A, bajos. 17886 . 4^8_ 
CRIADA DE MANO, se solicita en Manrique 14, 
altos, para nn matrimonio ;no sirve á la mesa. 
Se piden referencias. 17854 _3-8 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de ci'iada de mano para la limpieza de cuartos y 
entiende algo de costura. Sabe desempeñar bien 
su obligación ytíene quien la recomeinde. Infor-
man Gervasio 190. 17809 4-8 
CRIADA DE MANOS. — Se solicita una de 
pocos años, para un matrimonio. Cuba y Acosla, 
Botica. 17858 4-8 
DESEA COLOCARSE- un buen cocinero peninsu-
lar que sabe su obligación, ha trabajado en bue-
nas casas particulares y establecimientos y si no 
es casa de buena familia no se presenten. Darán ra-
zón. Bernaza y Lamparilla, Café. 
17859 4-8 
SÉ SOLICITA UNA COCINERA para el Ve-
dado. Buen sueldo y puede dormir fuera. Informes 
Obrapia 19, bajos. 17867 4-8 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano que sea 
formal y limpia y que sepa repasar. Calle de O'Rei-
lly 78, altos. 17869 4-8 
EN PRADO 6 se solicita una cocinera, que sea 
muy aseada y sepa cocinar bien para un matrimo-
nio sólo, se prefiere que duerma en la colocación. 
17872 4̂ 8 
""uÑ^ASIATICO BUEN COCINERO desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Cocina á 
la española y criolla y tiene quien lo garantice. In-
forman Reina 80. 1 7878 4-S 
UN ASIATICO BUEN COCINERO desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo garan-
tice .Informan Progreso 34, altos. '7883 4-8 
SIN PRETENSIONES, solicito una ocupación, de 
intérprete, cobrador, ó vendedor en casa de comer-
cio española ó americana. Tengo buenas recomenda-
ciones ó garantía de una propiedad rústica valua-
da en 8 mil pesos. Gómez, Consulado 22. 
_ 17884 4-8 
SE SOLICITA ÚN AGENTÉ en cada provincia 
oue tenga aptitud en manejar un negocio que ten-
drá mucha salida. Las últimas novedades, artículos 
de 5 y 10 centavos. Se enviarán muestras al reci-
bir 25 centavos oro americano. Dirigrse á Crcfcnt 
Noyelty Co. No. 249 W. ijth Str., New York City. 
Ad. 4-8 
D E S E A V D . E C H A R C A R N E S ? 
Toda persona, joven ó de edad avanzada, en cualqui<?r condición do 
!a vid», que se halle, y que sea víctima de la 
A N E M I A 
6 padezca l e Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, BronquitiB, Aama 6 
Escrófula, debería . -
T o m a r l a . 
O Z O M U L S I O N 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
Los médicos eminentes de todas partos la recetan en sus familias y en 
su práctica. Esta ea una recomendación que debería inspirar confianza. 
De venia en todas lag farmacias de Cuba, al precio de 70 centavos y 
$1.25 plata española . / " ~ - > -
F r a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
d i r i g i é n d o s e « 1 
Dr. M. JOHNSON, Obispo 53, Habana. 
SI', OES KA SABKR E L PARADERO de doña 
Ltisebia Couten que se tiene noticia vive por 
Jesús del Monte. Diríjanse á' su hijo Ignacio Ctpb-
zano, en el iiiRenio "Esoaña" (Perico). 
_J± 4-6 
A IOS HACENDADOS 
' Se pfrece nn maquinista práctico me-
cánico. 
También trabaja en trasbordadores. 
Diríjanse por escrito á D. S.} Sección 
de ammeios de este D I A R I O . 
17771 4-7 
SE SOLICITA UNA COCINERA honrada y 
formal, que duenna en la coloc-ciún, ayude en 
los quehaceres de la casa. Es oara Servir sólo 
á dos señoritas. Se exijen referencias. Sueldo tíos 
centenes y ropa limpia. Lealtad 57, altos. 
_i78i_7 4.7 
. ¡OJO;. — JOVEN PENINSULAR muv prác-
tico en contabilidad ofrece sus sen-icios al comer-
cio en general, lo mismo para la ciudad que para 
el campo. Diíigirsc á Puerta Cerrada 43, L . A. 
Posee trancé^ 17819 4.7 
UNA SRA. PENINSULAR recién parida dcsTa. 
colocarse de criandera á leche entera; la tiene 
buena y abundante y tiene quien la recomiende 
y se puede ver su niño é informan en Carmen 4. 
cuarto 19. (altos.) 17822 4.7 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA para cuidar 
una niña. Obispo número 98 . 
_ i 7 8 2 6 4-7 
IJOS JOVENES PENINSULARES desean coló-
caisc una de criada de mano y la otra desea hacer-
se csrgo de costura para coser en su casa. Saben 
cumplir con su obligación y tiene quien responda 
por ellos. Informan Amargura 37. 
i7;96 _ _ 4 « 7 _ 
SE SOLICITA un criado de mano que en-
tienda algo de jardín, y sepa cumplir con su 
obligación, tiene que traer buenas referencias Ví-
bora s&z, Vilal San José. 17808 4-7 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE de 
criada de mano ó manejadora de niños pequeños. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene . quen la 
recomiende. Infouman Santa Clara 31. 
i78 ' i 4-7 
SE SOLICITA EN REINA 78, un craído de 
mano peninsular, que traiga referencias. S.ieKio 
$15 plata. 17818 4.7 
SE SOLICITAN T R E S O CUATRO habitacio-
nes amuebladas en casa fresca y ventilada. Di-
rigirse por escrito á C. C. á este DIARIO. 
17810 4.7 
SE SOLICITA UN CRIADO de man^T pam 
la limpieza de habitaciones y una cocinera. Se 
preferiría un matrimonio. Virtudes 4. 
'77S5 4.7 
MAESTRO JARDINERO se ofrece por ajus-
tes ócon buen sueldo. Dirigirse á Belascoaín y 
Carlos I I I , Café. 17788 4-7 
S E DESEA COLOCAR una cocinera peninsular 
solo para cocinar y no sale fuera de la Habana. 
Informarán en Factoría 17. 17784 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
CARSE DE CRIADA de manos. Sabe coser á 
mano y á máquina. No tiene inconveniente en ir 
al campo s ile pagan el pasaje. Informan en Vi-
llegas 1 icn 17782 4.7 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO de ma-
nos un joven peninsular. Tiene buenas referencias 
de ais casas que ha servido. Diríjanse á Paula 5, 
bajos. 17792 4-7 
SE SOLICITA una criada de mano peninsular; 
sueldo dos centenes y ropa limpia. Manrique 126. 
17783 4-7 
S E SOLICITA un muchacho que quiera trafmiar 
no tenga pretensiones y traiga buenas recomenda-
ciones. Informarán Dragones 13. 17807 4-7 
UNA MANEJADORA de color se desea colocar 
para el cuidado un niño. Sabe cumplí- con su obliga-
ción. Tiene quien la recomeinde. Informarán Aguí-
la 11. 17806 4-7 
E N CAMPANARIO 70, se solicita una crúiáa 
formal que no sea muy joven. 17,830 .t-7 • 
UN MUCHACHO PARA APRENDIZ de- ilodc-
ga que entienda al;;o. Se solicita para el ;afn-
po. Calle de Peñalver mnnero i , letra A. Inforoia-
fan- 1/795 4-7 
CEíADO DE MáHO 
K N L A . F A B R I C A D E J A B O N 
En JM. fábrica fto jabón de Sal^atés y Boa-
da, Universidn-l 120. so snüc-i'a r.n briado 'lo 
UIHIK», yifira eaá t̂ jir.nui'lar. quo sopa cum-
plir con su deber, que traiga buenafi rcl'o-
re&cias yque tenga perdonas éptó lo ^n-anti-
ecu; sin estos requisitos que no se presento. 
17780 4-7 
S E DESEA SABER el paradero do don 
FernaiKÍM Pérez Orbón, natural do la ( ' or la -
da, Asturias, úH.i:na?nento se bailaba ea la 
jurisdicción do Gienfuegpsli [ntéresa su pa-
rador;) par:' asüíitós de familia José <'arroño, 
Reina 11, A. .17834 4-7 
SE SOLlCiTA UNA COCINE KA que sea muy 
limpia, en Neptuno 4, altos, para poca familia. 
i7j\55 ; ± 2 
U \ JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criado de mano. Sabe cumplir con su obliiíncion 
y tiene quien la garantice. Informan Zulueta 34. 
_ i 7 8 37 4 4 -Tj . 
UNA TOVEN PENINSULAR DESEA CO LO-
CA USE 'le criada de manos en Amistad 118, da;-.ui 
razón de 11 á 4. •783- 4-7 
S E SOLICITA EN NEPTUNO 35, a'tos, un 
criado de mano que sepa cumplir con su obligación 
y traifia recomendacones. 178^0 4-7 
SK SOLICITAN DOS PERSONAS que tensan 
buenas referencias para Sereno en un ingenio. Dirí-
grse por coreo Apartado i-b. '7754 4 7 
TENEDOR HE LIBROS, --r- Un joven penin-
stilar con titulo, que sabe inglés, con gran prác-
tica y excelentes referencias, se ofrece para todo 
ó parte del día, en Obispo 42 (mueblería J. (í.) 
11748 "15-6 
L A VIZCAINA. — Agenc'a dé colocaciones y 
encargos par la Isla y e¡ extra:i;eri', de Antonio 
Jiménez. San Pedro núm. 32, kiosco frente á los 
vapores de Herrera. Especialmente para traba-
dores. Teleéfono 32-.;. 17743 ^o-6Ubrc.. 
.SOLICITO crianderas, criadas, manejadoras, co-
cineras, camareros, trabaiadores para tejares, in-
genios, etc. También gestiono casar, ce alquiler de 
todos precios. La persona que necefiíe algnn sirvien-
te puede dirigirse á esta casa que será eeVvido con 
la mayor brevedad y formalidad, Aguija 126. 
17652 rt-4-ym-'s 
S E SOLICITAN AGENTES PARA UN negocio 
productivo. Se Ies abonara una buena comisión, ga-
rantizada con cntrejas de efectivo anticipadas. Te-
jadillo 43. 17694 •s-s 
CRIADO DE MANO. — Se solicita uno con 
práctica; cuatro centenes. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente. Teniente Rey 
41, altos de la Botica. 
1756-' ti-3-7m-4 
I N D U L T O 
Queda poco tiempo para bacer la reclama-
ción. Eacilitamos informes. Hacemos las ins-
tancias. Contestamos la correspondencia á 
cualquier punto de la República, remitan 4 
eentavofl en sellos. Pasamos á domicilio, lla<-
men por correo. Arzuaga y Castro. Teniente 
Bey 10. Despacbamos á todas horas. 
18879 26-18 
Dinero é Hipotecas. 
D E S D E $400 hasta $200.000 al 61Í, por too, se 
dan en hipoteca de caass y censos y de fincas de 
campo, pagarés y alquileres ,y me hago cargo de 
testamentarías, abintestado y de cobros, suplinedo 
los gastgs. San josé 30. 17870 4-8 
SE PRESTA $200, $300, $400 ó la cantidad 
QU< quieran en hipoteca, de 3 á 4, ?n el Café 
San l elipc Obrapia y Aguiar. — González. 
•7^0 26 8 Dbre. 
SIN INTERVENCION de t-rctvo doy en pri-
mera hipoteca, sobre linca urbana en "esla ciu-
dad, $0.000 oro español al 8 por TOO anual. Títulos 
;,! coniente y libre de todo gravamen; ó sobre 
¡inca rústica en ésta provincia ó en la de Pinor 
del Rio, al 12 por 100 anual. Ha de ser fácil la 
comunicación yresponder debidamente á la cítala 
cantidad de lo contrarío no se presenten. De 2 
á 3 P- ni. José Manuel Pérez de Alderete, Campana-
rio 160. 17815 41-7 • 
SIN INTERVENCION de corredores y con 
buenas garantías se desean tomar en hipolccas de 
diez á doce mil pesos. Informarán en" Reina 6. 
Sastrería de Julio Puig. 17820 47 
N E C Q C I O a r 
de hipotecas y conipra-venta de c a -
sas, .solares, edificios eu construc-
c i ó n , fincas rristicas, valores y a z i í -
cares, A d m i n i s t r a c i n de casas. A d e -
lantos sobre a lqu i l eres .—Eduardo M . 
Be l l ido , C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r -
c ia l .—Manuel Casti l lo, Agente M e r -
cant i l .—De 8 á 11 y de l á 5 . — T e l é -
fono í>l(>(i .—Cnbá ;?7. 
17703 S-6 
, i i B i f l i o [ y i i i l í 
I y 8 por loo, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
¡ hasta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en la provincia de la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000. — J . . Espejo, O'Reilly 
47, de 2 á 4 . 17375 9-4 
A LOS L I B R E R O S 
Se suplica á los libreros que tengan de venta 
"Estudios sobre el Código Civil, 'por el Doctor 
Jesús Kumat de Zamora y "Cánticos del Nuevo 
Mundo", poesías por D. Ferniindo Velarrle., se 
sirvan avisar á Don Fermín r.err.roclu-a, C>i;.*in3 
5, almacén de maderas de Moya García y compa-
ñía .Teléfono 6204, y se les com^rajrán algunos 
libros. 17596 £-4 
VEDADO, Calle 2, número 8, se solicita una 
joven blanca para cuidar una niña de cuatro' 
años .Tiene que saber coser y cortar ropa de 
niño .Se dará buen sueldo. En la misma se 
necesita una criada blanca para la limpieza de 
tres habitaciones. 17553 8-4 
S E SOLICITA UNA COC1XEKA blanca 
6 de color que sepa cocinar y no tenga preten-
siones. Sueldo dos centenes. Aguiar número 24. 
41 G. 
(Engendrador de vida) 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a única medicina razonable para 
los diversos estados neurasténicos. Su-
perior en las convalecencias. 
PIDASE BIOGENO EN LAS BOTICAS 
00CC0 26-16 N__ 
EN MANRK.jCE 128, se solicitan un criado de 
mano y una muchacha de 12 a 14 años, blancos, que 
tengan quien los garantice . 17476 JO-I 
T E N E D O K I > E E I B I i O S 
Se ofrece para toda clase de trabajes de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libres, efec-
tuar baanecs y todo género de Hauídacioncs epeciaies 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, libreria de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y .Man-
liCilSIÍi 
SE VENDE l'N A RONITA CASA nuera, con 
sala, saleta, dos herniosos cuartos, comedor, cocina 
y patio, con servicio, sanítaro. Gana 7 centenes y 
SE J 1 en ^i-000 oro español, libres para el 
vendedor. Informan Subirana 10. Próximo á Car-
tos 1 n. 17980 4̂ 11 
11 SIL' V7?NDEN DOS CASAS EN Cicnfuegos ca-
lle de \ elazco 42 y 44, con sala, comedor, tres 
grandes cuartos, cocina y patio con gran algibé, 
Oanan ambas 6 centenes y se dan en $3,500 oro 
español. Darán razón Don losé Torres, "Sedería 
La Rorla, y en la Habana, Subirana 10. 
^OfO 4-11 
i 
CN CAFE GANGA, — Se vende un gran 
cafe bular y li|i)cli bien montado, buena clientela. 
Se im barato por hallarse enfermo su dueño. 
Darán razón, calle de los Oficios esquina á Te-
niente Rey. Conñtería Ea .Marina, horas de 8 
a [p y de 3 á 5. .Manuel EcrnAndez. 
Í^9£S 10-11 
SE VENDE UNA CASA en la calzada~dc 
Tesus del .Monte de esquina, pegada á Tovo, li-
bre de gravamen, con sala y 4 cuartos. Informan 
en - San laza'rp 133. 17051 4-11 ' 
SE VENDE UN A RONDA en muy buenas con-
dicoiu-s por no poderla atender su dueño. Infor-
man Café 1.a Isia, Galiano y San Ralael. 
Cl3^ 2475 : 8-11 
UNA TACITA DE PLATA. Es la casa Gloria 
14H ,acabada de reedificar, toda de azotea con 3 
cuartos: uno es alto, en ?4,ooo. Informa su dueño 
Aguacate 56. (.Ultimo piso) de 9 á i y de 5 á 7. L Í790S -_ Jí-e) 
VENDO VÁRIAS CASAS EN E L CERRO, nue-
vas y en la parte mejor del barrio, desde $3.750 
basta $10.000 oor español. En la Habana desde 
$2,800 hasta Sgo.ooo J. i,, de la Rúa, de 1 á 5, 
En Empedrado 35. Í7897 4-9 
PR'OyEC&OSA OCASION. Se venden tres mag-
n i ticos solares en el mejor punto de Jesús del Mon-
te, en siete mil posós. Para informes en Pérez 
número 13, Jesús del .Monte. 
Cta 249 8-9 
L O M E J O R 
Con títolación perfecta y libre de todo gra-
vamen, se vende LA .MEJOR pequeña mnazana de 
la calzada de Concha, situada cu el punto más 
importante del barrio de Jesús del Monte, á cua-
tro pesos vara, solo por el mes actual. Además, 
se realizan varios solare en los alrededores de 
"La üenética", en la Avenida de Estrada Raima 
y en él Reparto de Correa. Informan Calle de Eo-
nienl >, esquiua á .Marina, Letra G, en jesús del 
.Moiitc, y en Riela número 2, alios. Habana. 
_ i 7845 8-4 
. PQR TENER OTRO N E G O C I Ó se vende una 
vidrura de tabacos y cigarros bien surtida, un sillón 
de ¡impiar calzado con todos' sus accesorios y un 
puesto de frutas que hacen un buen diario y con 
contrato y módico alouiier. Se liace negocio. Darán 
razón Villegas 87, vidriera de 9 á 11 a. m. v de 
5 -á 6 p. m. 17873 4-S 
A JO CENTAVOS metro!!! En la Calzada y lo-
ma ,llano, preciosa vista, pozos, frutales, ferroca-
rrij luz eléctrica, á la entrada de • la Playa de 
Maríáfiao 6 lotes de 10.000 metros á $2,000 cada 
uno. 
MARRERO <5- Co.— Cuba 33. 
i 7862 4-8 
PRECIOSA QUINTA con 30.000 metros, en una 
loma y calzada; 8 cuadrar, de la Playa de Maria-
náo, 500 frutales, jardín. 4 casas de 2 pisos ladri-
lles ycantería, pozos, hermosa vista al mar, frente 
á Coluirtbia, ferrocarril eléctrico y luz eléctrica: pre-
cio $5,000. 
MARRERO & Co.— Cuba 33. 
_i78b,? 4-8 
PRECIOSA FINQUITA dr tres caballerías, te-
rreno colorado, muy alto, llano, cercado de piedras, 
11 cuartones, ( asas, frutales, pozo, río. palmar, gua-
yabal, buen potrero 200 metros de la calzada de 
Managua, media hora de la Habna: precio $5,000. 
.MARKEUO Ü- Co.— Cuba 33. 
17864 4 8 
E L MEJOR POTRERO DE MATANZAS, 125 
caballerías, gran rio, 8 arroyos, 1 laguna. 40 ca-
ballcrias de terreno colorado, llano, de monte criollo. 
El resto pp.ramá, guinea, palmar, frutales. A 2 y 5 
leguas de Pueblos, ferrocarril y Costa Norte. Precio 
$15.900. 
MARRERO ó- Co.— Cuba 33. 
__i 786S 4-8_ 
E L MEJOR POTRERO DE LA HABANA. 10 
caballerías, cerca de Marianao, calzada, ferrocarril 
eléctrico, 20 cuartones, Paraná,, Guinea, Guayabal, 
palmur, 20,000 frutales, 5 pozo.';, 4 arroyos, un gran 
piñales, viandas, colmenar, vegas de tabaco, magnifico 
rio, casas de Vivienda y trabajadores, platanales 
terreno negro: precio $10.000. 
MARRERO & Co.— Cuba 33. 
17S66 4 - i J _ 
EN $11.000 y sin intervención de ¿orredores se 
vende una hermosa casa en lá Calzada del Cerro. 
Informan Cerro 480. '7853 8-S 
SE VENDE un puesto de frutas muy barato, 
por no poderlo atendere su dueñ >. íntDrinaa en 
üelascoaín 105, Casilla, De 7 á 10. 
[7$*3 4-7 
S E V E N D E 
El df.nolido ingenio San ¡Vancisco (a) "La Ja-
en Rancho Veloz, colíiv-l.uilc con el ingenio 
San Pedro, con magnificas agñadas. con i { i ca-
ballerías de tierra. Darán informes González y 
Costa. S. en C , Baratillo ¡, Pla^a de Armas. 
17764 3<-6 Dbre. 
n litií 
IVr ;•.(!• qay r<^vi^.,r á mi patria, al 
sonó <Io mi familia^ vendo mi acreditado 
establecimiento do nombroros y á la vez casa 
de modas, muy b.;on situada, en una de las 
príncipaics eállee .lo comercio de la Habana 
y cerca del Parque Central, con artículos 
completameiitc nuevos importados directamen-
te de Europa. 
Este os un famoso negocio para cualquier 
persona que desee establecerse en esta" bella 
capital «ron un porvenir asegurado y lo que 
os más, con poco capital. 
Dirigirse á Arturo Ortega P., en Ncptuuo 
(ili esquina á Wan Nicolás. — Habana. 
17241 alt^ S-27 
EN $7,600 se vend.cn dos casas 1 uevas con sala, 
saleta y cuatro cuartos cada una, sanidad com-
pleta .Informan Ancha del Norte 323. J . Fodrí-
guez . 17693 
VIDRIERA — Se vende la vidriera de tabacos 
y cigarros de la fonda "La Primera del Pitar" 
situada en Monte 371 .frente á Estévez. Contrato 
por tres años, al(]uilcr baratísimo, en la misma 
VENTA DE CASAS, en esta ciudad en calles 
céntricas, de 2,000, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000, 5.500, 
6 8, 10, 12, 15 y 17 mil pesos. Solares, tierras 
de labor y potreros de 2,500 hasta 14.000 pesos. Tra-
to directo con los interesados. Sr. Morell, de 8 á 
12 a. m. (Monte 280.) 17̂ 9? ^-5 
—EN MARIANAO se vende una hermosa casa de 
veinte y un metros de frente, tiene cochera, dos 
salas con pisos de marmol ,saleta, ocho cuartos, 
agua ,inodoro ,magnífica cocina ,patio v traspa-
tio con jardín y frutales, informan en Marti 10O. 
17700 ^'5 
SE VENDE UNA MINA de asfalto en explota-
ción.' Informará Martin N. Glynn, Mercaderes nú-
mero 2, altos, de 1 á 3. P. M. 
1 7 6 9 0 ^ 8-5 
SE VENDE, ó se alquilan los hermosos y veni'ia-
dos, altos Calzada del Monte 125, entrada por 
Angeles, para informes la Farmacia LA L I B E R T A D 
La venta sin intervención de corredores. 
17606 S-« 
Para industrias, establos y fabricaciones, solares 
en las calles de Municipio, Rodríguez, Pérez. Fá-
brica. Refonna etc., etc. Desde $500 á $1,000 Cy. 
Libres de gravamen. Informes Amargura 48, admi-
nistración. Los terrenos más próximos á la pohla-
17531 
SE 
En principal calle, con armatostes y enseres. In-
forman Prado, 101, vidriera de 8 á 10 A. M. 
7 7 c n̂ 8-2 
E N G U A N A B A C O A 
Por retirarme temporalmente, del comercio VEN-
DO mi antigua y acreditada Bodega y Maiceria, 
sola en esquina y con salida para el campo: infor-
mo de 6 a. m. á 5 p. m. en San Joaquín 60. 
17264 15--9 
V a l e $ 1 0 0 . 0 0 0 y se d a eu $ 3 5 . 0 0 0 
ó se c a m b i a 
Por una casa que esté bien situada en es-
ta capital una magnífica Quinta (Palacio) 
que costó $100.000. No fabricar sin antes ver-
la Es apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio etc.. etc. Informa Sra. Luisa. Bohm, 




BOGGrY Y TRAPP, SE V E N D E . AGOS-
TA NUMERO 5. 
17948 5-11 
ew VRNUM-: UNA DUQUESA con dos caballos 
en Marina 16 de 7 á 9. 1793'7 4-11 
GANGA. — EN 160 centenes vendo un coche 
familiar, un buen faetón con zuncho de goma 
y un caballo 7 y media cuartas y 6 años. Todo 
iuevo. Informan Estrella y Angeles, Calé de 12 
á ••. Francisco Araneo. 170;^ 4-11 
VENDE UN BOOU1 de zunchos de goma 
y un caballo para el mismo, de condiciones, in-
forman San Lázaro 123. 16950 4-11 
_ SE VENDE UN VIS A VIS , fabricante Courti-
lier un tronco arreos, librea, capote, pescante, todo 
en buen estado. Reina 91.' 17902 8-g 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIÓ 
Hay Duquesas, MyJords, Familiares, 
Tílbiirys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—'Los famiillaires, tílburys y 
faetones "Ila-bana" del fabricante 
"Baibcock", solo los hay en esta casa. 
Se Eudmitea cambios. Salud núm. 17. 
17,722 8-6 
E N MENOS D E SU COSTO 
Se vende una bermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda, Teniente Rcv -,. 
17738 ^8-6 Dbre. 
UN CARRO LIGERO fuerte. 4 ruedas quintó 
muelle fin estrenar por no necesitarlo. En Obra-
pia 75 ,á todas horas. ¡ 
17566 S-4 
VENTA í)E VACAS de leche y de cria pró-
ximas y resentinas; yuntas de toretes criollos. 
Dan razón en la bodega de Agustín Lavin, en 
Catalina de Guiñe?. 17894 15-9 
A V I S O 
He recibido 100 caballos y 50 mulos, lo cual 
deseo vender barate. Suplico vean este ganado an-
tes de comprar, pues mis precios son los más 
módicos en esta plaza á consecuencia de recibir 
glandes cantidades y r^pr.-sentar una de laü princi-
pales casas ganaderas de Sn Luis. Carlos I I I nú-
mero JÓ á todas lloras. M. Robaina. 
1785 J 8-8 
SE VENDEN DOS PAREJAS de gansos juntos 
ó separados. En Cuha-Cataiuña, Galiano 97, darán 
razón. 1785 f 8-S 
SF, VENDE Un caballo muy manso se dá á 
prueba. Propio para coche. También una caja de 
hierro en 4 centenes. Muralla 123 informaran. 
*?336 4-7 
MUY BARATOS se venden una ínula y un 
mulo con arreos ycarros de luniba. Pueden verse 
do las seis de la tarde en adelanto y d}as 
festivos á todas horas. Informará Julio de la 
Cruz. Calzada de Concha número JI . Accesoria D. 
i77-'7 8-6 
SE VENDEN 33 vacas con 20 pesos de des-
pacho, 1 toro. 2 yuntas de bueyes. 4 caballos. 
-o« gallinas. Informarán de 12 á 5. Vedado. Calle 
Bffos^ Esquina 19. Rodega l'lor de" Cuba. José Ma-
ria Santos. 177,-3 15-6 
SE VENDE una hermosa jaca moro azul, de 
siete cuartas de alzada, buena caminadora. In-
formarán Rcvíllagigedo número 124. 
17657 10-S 
mm. 
EN MUERLES no hay mejores ni más bar? 
tos que los de Monte 63, entre Amistad y Suár 
en E L ARCA DE NOE. 17991 _ 4 - i i 
SE \ ENDE nn Cinematógrafo recién instahdo 
en Reina IJ8, donde también se alquilan habitacio-
nes. Para más informes Concordia 168 de 10 á 12. 
_}J*79 15-8 
i ¡ i 
Consulado 96, enrte Trocadcro y Colón. 
En esta antigua y acreditada casa se da dinero 
sobre prendas y toda clase de objetos de valor, 
cobrando módico interés. 
En la misma hay gran surtido de muebles, pren-
das y ropa' que se vende al alcance de todas las 
fortunas. 
Compramos todo lo expresado y oro y plata 
vieja, pagando buenos precios. 
26-7l)bre. 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su bascader, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotogTaíia gratis. Se venden 
películas. 
O T E R O Y C O L O R I N A S 
SAN RA KA 10L 32. 
_2-" , í i Nv. 
S E LIMPIAN MUEP.LES de todas clases. .^T-
dando como nuevos, por vieios que estén. Dirigir-
se Reina yCarlos 111, Puesto de frutas. P¡ecios 
sobre baratos. 17787 4.-
mm mmm 
l u É a ie hacerse rico ei ¡¡eco tísipo 
Por no poderlo atender su dueño se vende 
a plazos el mayor cuadro de la Isla de Cuba, 
10 varas de largo por 5 de ancho representando un 
episodio de la I'.atalia de Paralejo, hecho ex-
presamente para el Parque Palatino, habiendo sido 
exhibido en esta capital con asombro del público. 
Para dar fe de su mérito basta ver los periódi-
cos de esta capita'; por ejemplo el DIARIO HE 
LA MARINA y la Unión ÉAañSta del 1 de No-
viembre y La Lucha del 19. 
Siendo aprqpósko para exhibirse en todas las 
ciudades y pueblos de la Isla pues sólo fué 
en la Habana. 
Dirigirse para informes á R. L . Gotardi. Monte 
numero 271. 
—iZ§£Z 4-7 .„ 
BERNAZA ^5, Se siguen realizando los enseres 
(le la lamparería. Lámpara inglesa, francesa y bron-
ce' bombas, inodoros, herramientas de mecánico y 
todo lo que pertenezca al ramo de instalación. Pre-
cios módicos. 17758 8-6 
de cámaras y accesorios íctográñeos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mes gratis lecciones de fotografía. 
O T E R O Y COLOMINAS 
SAN R A ! A K l , .VZ. 
V E R I X V D K K . V G A N G A 
EN S E I S CENTENES SE DA UN M AGNIFI-
tamhY!ng0 A C"?rt0 -v W .aPara<lor de 3 mármoles, 
una ián,rf,r, a •S01"0 l|l1,cra un ««»I»rate caoba 
NentunoP , , ' V,dn<;Va.s ^ otros obÍ«os. Todo en 
i:c sollcitaii operarios de sastre. 
T 
A las v a r i a s porsona.! ^ ^ ^ ^ 
Recomendamos al núhli' " ' ^ ü l L O 
surtidos de n.uebk'^fj ' f;,, ""estros 7 ^ 
del país y extranjeras, o,-' ' Ias n»ejorc?e,0,* 
el gusto mas exqro,^ ' ^ T ^ Para ad' 
ras .señoritas ó cabaileror • ^ ^nto ^141 c, 
A uesiros locadores failtasia ^ S , 
- < VISTA ]IACK y / ' ^ n t¡ 
23. numero 2^ ,cn»rc r 
Universidad y Aduana y Ir- Elértr-
Sejiecesitan a p ^ d i ^ adelantados. ^ 
POR A U S E N T A R S E - ? ^ fti 
la callo do industria <: an,liia qnc^íT^ 
biliario como también 6 mVen<íe todo , -i.,,., i-iuioien nn ,„ J' 1 
media cola, cuadros a! Ai„„ ^"'Rco 
lloras de 8 á 11 y de 1 i : " V 
especuladores. 17557 d ^ •">,':o 8 
Antes de inaugurar E], ).•.._, 
blecimier.lo, liquida S1.000 de i5» i : 
ñas, casi regamos ¡¡desde 50 ,££2 
chen que solo dura esto I5 diac 
Cta 2334 
M A Q U I N A S DE E S T r í S 
Vendo una Smith Premier núm ^ „ l D I 
acibadi ae rccr.ir de New Vor i / A 4 ? "na C 
^ v i a j a n t ^ i ^ P a r a , 
Próximo al Campo de ]V[3rf0 
GRAN REALIZACIÓN A S o T í t e 
S I N COMPETENCTA 
PARA A M P L I A R E L LOCAT 
COMPRA Y V E : : . A j ^ A L ' 
Alhajas de oro, plata y piedra»^ 
muebles, objelo* de uríc roña-- v .Preclo«at. 
de o b j e t o s . - E n venta ' ¿ m o ^ / ^ o d a c S j 
surtido do joyas y muebles—F - ^ J,n Sra» 
air.ericaiiu, frac, levita. *rnuV-.u.Jfs de « a j 
desde $3 Hay que verlos—T>anraL«ha^« 
de $1.—Sombreros no jipijr-na n-i?068 * 3 
illa, nesd* 50 cts. l l d ? ^ ^ ^ ^ 
Túnicos, capa.* abrigos, cna'el t i f ^ a ! - , 
. " L A Z I L L V . - S u á ; , ^ 1 
Unica üe Gaspar Viliarino y Comí 
Se da dinero muy barato 
I 7c40 *H 
La Perla, Animas 84, Se vende un gran 
de muebles camas, lamparas, relojes, Ircñ 
pas e infinidad de objetos todo barato v L 
ta casa. 16569 ' 
FABRICA D E ^ Í L L A S I 
Se venden, alquilan y compran nuevos v 
Especialidad en eiectos frncesc recibida 
lamente para los mismos. Viuda c hiioa do Tn 
te«i, Tcniínlc Rey 83, frente al Parque del 
16055 
H A ( i i : > D A D O S 
L'sando el "Anti-incrusiaaor Glynt^H 
van limpias sus calderr.s: n u antizainos que 
tiene ácidos ÍCRUII certificados ofieíate 
partamento de Obras Públicas donde se t 
4 años. Remito al que lo pida prospectos. 
6.;, 1 ianana. 17505 ~ 
S E V E N D E 
KM •rtn.u-a una cali i o ra y máqniiij 
s i i .uda . R a s í i T . de C por 8, caballos, 
Informarán tSan I\Iisrne! 11. 
En perfecto estado, para vía de 30 
fabricante Baldwín. 
C.O.MEZ Y ALONSO. - C R I S T I K A 
Cta. - ^ 5 
SE VEN ni-, UNA MAOClNA v.v.r '(1 
liss' de _v.o eab.-dlos o n sn ¡paralo de «.•••r.ikmacía 
en ni'y b i ' - - : ,•• ta.'...; "• • ••• fur.rioaa» 
en la Fábrica de < • Ei Almcndarea 
'7058 .njj.Vpv. 1 
Rfl iiuMIñ 
[ [ y i í ü mmm 
EVIül 
1.a- !.nnv.-:s ,\n V ! i : r i - ! • SK PUEDES 
QC i'PAR. K.,- . o •••! i". S. Cy. y | 
le ¡iiíinr'an' nn rr: '.•:<!.. para limpiar e l ^ | 
d r IDKV.'ÜSI «¡o \ I: .-, '..i. \ . de 6. HICM 
A M K n f c A N .Í'.A Í.'Í;;.:!: SUOP." PBAD0 • 
m 
mmrn̂ mm 
DEL Cl-A'v'i): \N. Si: VENDEN,, « i 
por ceinto de n riia. cinco suscripcionttj 
serie 11 ron , . . ̂  s jií;p,Mi>s. Dirección, 
5. Virriera ele T;-:.. .<•.-. 1 7'MT 
OJO. - . V . \ EX j)EX tirantes de cedro 
puertas y ventanas, rejas, persianas y otros 
ríalos i,.a..w •.;..-»..'.;.$.. P-.-.rdcn verse J 'W| 
Cuba ni'nncio 50. J/P^1 
TE IAS FRANCESAS .-i precios sin compít1 
T A L L E R ESTANILLO, Monte 363 • 
17960 T^ÜÍÍ! 
TA;. \l)ROS. Se venden varios, nuevos, co 
tos. M I A ' l !Ak. \ |-( ).-; ...ve-krt.-* P»^ Í2 
liKcrcs .Dirigirse ;; C i lAKLES BLASCO, U-
número 1, na l E. 
SE VENDE L'XA TIRANTKRIA usada, * 
tea y cedro, de 4x9—4'5o lar.io y <> rclas a 
Belascoaín IZT. 17901. 
"mosa icos 
Fonciiberta. J;i üi-.i^r fábrica de 
la!uña. Dibujos cdiupletamen*^ 
vos se vcudcu en J n ía ni a 55. i>e\ 
to tic matcriaies ile Antonio ChWfl 
_ 17.887 
SE VENDE una cancela, de hierro í j^B 
nuva. muchos dibuje-:, s >1 ••<-!;•, S inc*r tr0, ¡ 
tinietros de alto en dos ni ños i><ir 4 se Gí 
anel-.o. cost(S S.io. ;-o di barata, puede ver 
número 38 . 17857 I 
SE VENDEN cinco huecos de P " 0 ^ ^ 
y pino blanco de 1 metro JO C'̂  "¿e t, 
J,:U. Calle, E. csquiiia a ¡;, veda , 










E L C R I S O L 
Vende '..ono planchas de ::iu-- / •-•0<!.liIica 
tón de asbestos para techos, a precio= 
O'Reilly núm. 63. 
PARA 
etiqueta 
VINOS Y . 
de varias clase 
Isla. Y. 
LICOR1 S- ~ * ^- remitci' 
riof de la Isla. r Bosque, Mair. iiue 04^ ^ 
171S8 —• ^(¡»^,, 
TANQUES DE kilKKKO c o r r i ^ ^ >fit, ' 
nizados desde 1 á i'5 pil'"8 y„° mayores- ' j 
Cementerio de niñ is v l,t'r-.'.,:1',lsj , Frutes 
., c.n ..i vedado, ^':QI}¡!U 
o
núm. 16 ; 
Calzada y Linea. 16 
l̂ dHCUlCI IO 
de Zulueta 
Calzad- -
t P U R O J 
P J U C O d e C A Í ^ V 
D i : í í i ;2 i S T f . A K M ^ - frír J 
De venia á ?l-ó0 oro esP^¿riica ca-
co, ea Lía farmacias y por «• 
fc 
^ l a ü n i o » - V 
1 
aa imDoríadora. 
L A P E R S E V E R A N 
So pid'.n depositarios rebF 
en el campo. >* ̂  Q 
iBipio".? y },stcreoíiDi3 «el ̂ Z , ^ 
16891 
